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V magistrski nalogi sem obravnaval tematiko, ki se nanaša na prepoved diskriminacije v 
športu. Osredotočil sem se predvsem na nogomet. Problematike sem se lotil s pravnega 
in zakonskega vidika ter vpliva na to področje v Evropi.  
 
Zgodovina športa je prepletena z najrazličnejšimi oblikami diskriminacije. Že od leta 1980 
je v mnogih akademskih raziskavah in medijih izpostavljen ta problem v različnih 
evropskih športih z poudarkom na nogometu.  
 
Diskriminacijo obravnavamo kot pojem, ki označuje nepravično razlikovanje med ljudmi, 
omejuje svobodo ljudi, prispeva k občutkom nemoči, ponižanosti in prizadetosti. Zato je 
diskriminacija prepovedana. Izpostavil sem tudi nekatere sodbe sodišča ES, ki so 
pripomogla k odpravi institucionalne diskriminacije.  
 
Mnoge evropske in mednarodne krovne športne organizacije, kot so FIFA in UEFA, so v 
zadnjih dvajsetih letih  sprejele protirasistične ali protidiskriminacijske klavzule v svojih 
statutih ali podobnih dokumentih. Tudi Evropska unija in Svet Evrope sta sprejela več 
zakonov, ukrepov, pravil, politik in programov, ki so imeli vpliv na boj proti diskriminaciji v 
športu.  
 
V empiričnoraziskovalnem delu magistrskega dela sem naredil raziskavo o prisotnosti 
diskriminacije v nogometu. Rezultati kažejo, da se nogomet kljub bistvenemu napredku v 
zadnjih letih še naprej sooča s številnimi izzivi, povezanimi z diskriminacijo.  
 






Prohibition of discrimination in sport 
 
In the thesis I discussed the topic which relates to the prohibition of discrimination in sport. 
First of all, I focused on football. I started solving the problem with the legal and regulatory 
aspects and the impact on this area in Europe. 
 
The history of sport is intertwined with various forms of discrimination. Since 1980 in many 
academic researches and the media this problem is exposed in various European sports 
with the emphasis on football.  
 
Discrimination regarded as a concept denoting an unfair distinction between people, 
restricts the freedom of people to contribute to a sense of helplessness, humiliation and 
disability. Therefore, discrimination is prohibited. I also highlighted some ECJ sentences 
which helped eliminate institutional discrimination.  
 
Many European and international umbrella sports organizations, such as FIFA and UEFA, 
in the last twenty years adopted anti-racism or anti-discrimination clauses in its statutes of 
association or similar documents. Also the European Union and the Council of Europe 
adopted a number of laws, measures, rules, policies and programmes had an impact on 
the fight against discrimination in sport. 
 
In empirical research work of masters I conducted a survey of the presence of 
discrimination in football. The results show that despite significant progress in recent 
years, football continues to face a number of challenges related to discrimination. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
1. itd.  in tako dalje 
2. t. i.  tako imenovani 
3. op. p.  opomba prevajalca 
4. pr. n. št. pred našim štetjem 
5. oz.  oziroma 
6. sodišče ES  Sodišče Evropske skupnosti  
7. PES   Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti  
8. EU  Evropska unija 
9. LGBT  Lezbijke, geji, biseksualci, transseksualci in transspolne osebe 
10. PDEU  Pogodba o delovanju Evropske unije  
11. NPD   Nacionalna demokratska stranka  
12. MOK   Mednarodni olimpijski komite 
13. EUMC  Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije  
14. FARE   Nogomet proti rasizmu v Evropi   
15. ECRI   Evropska komisija proti rasizmu in nestrpnosti  
16. FRA   Agencija Evropske unije za temeljne pravice 
17. UEFA  Združenje evropskih nogometnih zvez  
18. FIFA  Mednarodna federacija nogometnih zvez  
19. EURO             Evropsko prvenstvo v nogometu 
20. GD   Generalni direktorat  
21. FIGC   Italijanska nogometna zveza  
22. RFEF   Španska nogometna zveza  
23. ESČP   Evropsko sodišče za človekove pravice 
24. OKZNM  Svetovalni odbor o okvirni konvenciji o zaščiti narodnostnih manjšin 
25. ZN  Organizacija združenih narodov 
26. ICCPR  Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah 
27. ICESCR  Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah 
28. HRC  Odbor za človekove pravice  
29. CESCR  Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice 
30. ICERD  Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije  
31. CERD  Odbor za odpravo vseh oblik rasne diskriminacije  
32. CEDAW  Odbor za odpravo diskriminacije žensk 
33. CRC  Odbor za otrokove pravice  
34. CRPD   Odbor za pravice invalidov 
35. UNESCO  Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo  
36. EPAS   Razširjen delni sporazum o športu 
37. ZDA  Združene države Amerike 
38. NZS   Nogometna zveza Slovenije  
39. ZNPL   Združenje nogometne prve lige 
40. ZEMŽM  Zakon o enakih možnostih žensk in moških  
41. ZUNEO  Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja 





43. SPINS  Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije 
44. GB   Velika Britanija  
45. FA   Angleška nogometna zveza  
46. CRE   Campaign for racial equality  
47. PFA  Professional footballers association  
48. LFUARAF  Leeds fans united against racism and fascism 
49. SRTRC  Pokaži rasizmu rdeči kartoon 
50. FURD  Nogomet združuje, rasizem ga deli 
51. RAI  Raduno Antirazzista Internazionale  
52. RFEF   Španska nogometna zveza 
53. CEPA  The Colectivo de Prevención e Inserciön Social Andalucía  
54. LICRA  Liga proti rasizmu in antisemitizmu 
55. AGG   Splošni protidiskriminacijski zakon 





1  UVOD 
»Šport ljudi navdihuje. Ima moč, s katero lahko združuje ljudi na način, kot to lahko stori le 
redkokatera stvar. Pri odpravi razlik ima večjo moč kot katerakoli politična vlada« 
(Mandela, 2008). 
 
V magistrski nalogi bom celovito obravnaval tematiko, ki se nanaša na prepoved 
diskriminacije v športu. Predvsem se bom lotil te problematike s pravnega vidika, z vidika 
zakonskega vpliva na to področje v Evropi.  
 
Pravo kot sistem norm posega na športno področje. Šport je dejavnost, s katero se 
ukvarja vse večji delež prebivalstva. Njegova globalna družbena vloga je vse prej kot 
zanemarljiva. Razmerja v športu so v veliki meri podvržena splošno veljavnim pravilom 
(npr. ustavnega, kazenskega, civilnega prava); popolnega prekrivanja pravil, ki veljajo za 
razmerja med ljudmi nasploh, in pravil, ki veljajo za razmerja v športu, ni. Nekatera 
razmerja v športu so še posebej urejena z državnim pravom, ki se nanaša na šport, in z 
avtonomnimi pravnimi pravili, ki jih sprejemajo organi športnih organizacij ali so se razvila 
kot običajno pravo, pri čemer se postavlja vprašanje skladnosti slednjih z ustavnimi in 
skupnostnimi normami o prepovedi diskriminacije oziroma odnosa med avtonomnim in 
postavljenim državnim pravom nasploh.  
 
Evropa je znana kot zibelka ideje o olimpijskih igrah. Velika večina priljubljenih 
mednarodnih športnih disciplin, tudi v okviru tekmovanj, se izvaja prav v Evropi. Zato 
imajo javni akterji skupaj z Evropsko unijo veliko odgovornost pri spodbujanju športa. 
Šport združuje milijone ljudi iz različnih družbenih skupin ne glede na njihovo barvo, spol, 
starost, nacionalnost ali religijo. Športni dogodki zato predstavljajo idealno mesto za 
spodbujanje vključenosti, raznolikosti in vzajemnega spoštovanja, hkrati pa tudi za boj 
proti rasizmu, diskriminaciji in izključenosti. V športu se govori o diskriminaciji predvsem, 
ko gre za rasistične izpade na igriščih ali pa za neenakopraven položaj žensk. Malo bolj 
pozorno oko pa lahko diskriminacijo opazi še na mnogih drugih področjih. Predvsem 
pripadniki manjšin in migranti so nezadostno zastopani, predvsem pri vodenju športnih 
organizacij. Nezadostno zastopane so zlasti ženske in dekleta iz etničnih manjšin. 
 
Kaj sploh je diskriminacija? Danes jo v teoriji obravnavamo izključno kot pojem, ki 
označuje nepravično razlikovanje med ljudmi oziroma med pravnimi subjekti, kamor 
uvrščamo vse fizične in pravne osebe. Prav nobena družba ni imuna pred diskriminacijo. 
Ljudje so lahko neenako obravnavani na podlagi svoje barve kože, rase, spola, spolne 
usmerjenosti, starosti, jezika, vere, zdravstvenega stanja, invalidnosti, izobrazbe, 
gmotnega stanja, družbenega položaja in drugih osebnih okoliščin. Torej so prikrajšani za 
enakopravno priznanje, uresničevanje in uživanje pravic ali enkaopravno opredeljevanje 
dolžnosti na socialnem, političnem, gospodarskem, kulturnem in drugih področjih 
družbenega življenja. Diskriminacija prispeva k občutkom nemoči, ponižanosti in 
prizadetosti. Omejuje svobodo ljudi, posledično jih omejuje pri razvijanju njihovih 





Zgodovina športa je prepletena z najrazličnejšimi oblikami diskriminacije. Že od leta 1980 
je v mnogih akademskih raziskavah in medijih izpostavljen ta problem v evropskih športih. 
Izmed vseh športov se je predvsem v nogometu pojavila največja potreba po ukrepanju. 
Zato so upravni organi v različnih športih kakor tudi politične institucije Evropske unije 
uvidele problem rasizma in etnične diskriminacije ter so zato podprle ali sodelovale z 
nacionalnimi in evropskimi akterji civilne družbe, ki so bili dejavni na tem področju. Z 
nekaterimi izjemami je bil poudarek predvsem na reševanju rasističnih incidentov, ki so jih 
povzročili gledalci in tekmovalci, v večini primerov na profesionalni ravni. Manj poudarka 
pa je bilo na drugih oblikah diskriminacije.  
 
Mnoge evropske in mednarodne krovne športne organizacije so sprejele protirasistične ali 
protidiskriminacijske klavzule v svojih statutih ali podobnih dokumentih, čeprav mnogo teh 
določb ne podpirajo tako potrebni disciplinski ukrepi. Tudi EU je sprejela več ukrepov, 
pravil, politik in programov, ki so imeli vpliv na šport. V letu 2007 je komisija priznala 
bistveno vlogo športa v Beli knjigi o športu, katerega glavni namen je spodbuditi šport z 
vključitvijo tega področja v ostale politike EU ter ustvariti razmere za boljše upravljanje v 
evropskem športu s pripravo smernic za uporabo predpisov EU. Zelo pomembna je bila 
tudi Lizbonska pogodba iz leta 2009; z njeno veljavnostjo ima sedaj Evropska unija 
izrecno pristojnost na področju športa. 
 
Različne raziskave o prisotnosti diskriminacije, razisma in izključevanja v športu kažejo, 
da se šport kljub bistvenemu napredku v zadnjih letih še naprej sooča s številnimi izzivi, 
povezanimi z diskriminacijo. Ena izmed težav je tudi ta, da so različni sistemi za 
spremljanje diskriminacijskih incidentov pri športu na voljo le v nekaj državah, članicah 
EU. Poročila tudi kažejo, da organi za enakost in druge institucije, kot so nacionalne 
institucije za človekove pravice, v primeru rasističnih incidentov in etnične diskriminacije 
ne ukrepajo v vseh državah, članicah EU.  
 
Da bi omejil obseg magistrske naloge, bom analiziral samo en šport. Proučeval bom 
nogomet. To pa zaradi tega, ker je v nogometu zaznati največ primerov diskriminacije 
izmed vseh športov in ker se s tem športom tudi ukvarja daleč največ prebivalstva v 
Evropi. Fokus raziskovanja bo zajemal samo države, članice Evropske unije. Izmed vseh 
vrst diskriminacij bom dal največ poudarka na proučevanje pojavnosti rasizma in 
homofobije. Malo manj poudarka pa bom posvetil diskriminaciji zaradi spola, invalidnosti, 
in LGBT.  
 
Na podlagi zgoraj navedenih zapisov lahko podam namen svojega  magistrskega dela. Ta 
je predvsem proučiti in raziskati, ali je sprejetje različnih ukrepov evropskih institucij 
pozitivno vplivalo na odpravo diskriminacije, ter proučiti tudi dobre prakse različnih krovnih 
športnih organizacij. Raziskal bom tudi različne ukrepe, ki so jih na področju diskriminacije 
sprejeli v Sloveniji, Angliji, Nemčiji, Italiji, Španiji in Franciji.  
 
Šport se sooča s številnimi izzivi, povezanimi z diskriminacijo. Težave so prisotne v vseh 
državah Evrope, vključno s Slovenijo. V nadaljevanju naloge bom skozi postavljene 
hipoteze, ki jih bom na koncu naloge potrdil ali ovrgel, proučeval diskriminacijo v 




Moje hipoteze so naslednje: 
 
 H1: »Ali so imele različne protidiskriminacijske pobude organizacij in 
nogometnih vodstvenih organov pozitivne učinke pri preprečevanju 
diskriminacije na nogometnih stadionih v Evropi?« 
 
 H2: »Angleška nogometna zveza ima strožje protidiskriminacijske ukrepe kakor 
italijanska in slovenska nogometne zveza?« 
 
Pojma diskriminacija in šport sta bila v preteklosti predmeta številnih znanstvenih analiz in 
strokovne literature. Vendar pa so zelo redki zapisi, ki bi zajemali ta dva pojma skupaj. 
Diskriminacija je obravnavana v mnogih strokovnih člankih, raziskavah, knjigah in 
priročnikih tako v slovenski kot tudi mednarodni literaturi. Zasledimo lahko tudi veliko 
različnih slovenskih in evropskih pravnih aktov, ki se dotikajo tega področja. Torej obstaja 
prava poplava norm, ki so namenjeni zagotavljanju enakopravnosti.  
 
Šport je v primerjavi z diskriminacijo obravnavan precej bolj skromno. Večji del strokovnih 
člankov je namenjenih nasilju na štadionih ter prisotnosti dopinga, precej manj pa o 
institucionalni, rasni in etnični diskriminaciji.  
 
Metode znanstveno-raziskovalnega dela, ki sem jih v tem delu uporabil, so naslednje:  
 
 metoda kompilacije, s katero sem povzemal tuja stališča, zaključke in razultate 
znanstveno raziskovalnega dela; 
 
 komparativna metoda, s katero sem primerjal podobna ali enake dejstva, 
procese, odnose, strukutre; 
 
 sintetična metoda, s katero sem združil posamezna spoznanja v celoto; 
 
 deskriptivna metoda. 
 
Magistrska naloga ima 7 poglavij. V uvodu je na kratko opredeljeno izbrano področje dela. 
Določeni so tudi cilji, problemi in hipoteze. Od prvega do petega poglavja so opisana 
različna teoretična izhodišča. V prvem poglavju so zajeti vsi vidiki diskriminacije. Drugo 
poglavje je namenjeno opisovanju športa. V tretjem poglavju so zajeti mednarodni 
zgodovniski vidki prepovedi diskriminacije v športu ter opisana zakonodaja Evropske unije 
na področju športa. Tudi v četrtem in petem poglavju je opisana zakonodaja, vendar na 
področu medvaldnih in mednarodnih organizacij, ter zakonodaje nekaterih evropskih 
držav, vključno z Slovenijo. Šesto poglavje je namenjeno empirično-raziskovalnemu delu. 









»Uveljavljanje človekovih pravic temelji na vse glasnejši zahtevi človeštva, da naj bi bilo 
življenje do take mere dostojno in civilizirano, da bi lahko sleherni človek užival 
spoštovanje in zaščito svojega prirojenega človeškega dostojanstva ... Človekove pravice 
so temelj naše biti: brez njih ne bi mogli živeti kot ljudje1«. 
2.1 POJEM DISKRIMINACIJE 
Za boljšo razumevanje pojma diskriminacije moramo najprej pojasniti splošno definicijo 
tega pojava. Beseda diskriminacija izhaja iz latinske besede »discriminare«, ki 
pomeni »razločevati oz. ločevati med«. Slovar slovenskega knjižnega jezika definira 
diskriminacijo kot dajanje, priznavanje manjših pravic ali ugodnosti komu v primerjavi z 
drugimi, zapostavljanje2.  
 
Definicije diskriminacije se razlikujejo od avtorja do avtorja. Connolly (2004) meni, da  so 
diskrimnacija dejavnosti, ki neupravičeno ustvarjajo manj ugoden pravni, politični, 
ekonomski ali socialni položaj posameznikov ali družbenih skupin3. Gareth (2003) govori, 
da gre pri diskriminaciji za izbiro, narejeno na podlagi dejavnikov oz. okoliščin, katerih se 
pri izbiri ne bi smelo upoštevati. Gre za nelegitimno izbiro, saj je oseba bila zavrnjena 
zaradi svoje osebne okoliščine, ki ne bi smela biti relevantna za odločitev4. 
 
Cerar (2005) meni, da je vrednotenje kot posledica diskriminacije (v smislu razlikovanja) 
skozi celotno zgodovino in vse do danes v pretežni meri »zaznamovalo« tudi sam pojem 
diskriminacije, pri čemer je še posebej v praksi in pravni vedi pojem diskriminacije 
postopoma privzel izključno vrednostno negativni pomen. Torej je diskriminacija sama 
po sebi nevtralen pojem in čeprav je lahko v marsikateri situaciji tudi vrednostno pozitivna 
(dobra, pravična itd.), jo danes v pravni in družbeni teoriji obravnavamo skoraj izključno 
kot pojem, ki označuje nepravično razlikovanje med ljudmi oziroma med pravnimi 
subjekti, kamor spadajo vse fizične in pravne osebe. Torej diskriminacija sama po sebi še 
nikakor ni nekaj slabega, pač pa je slaba v tistih pogledih, v katerih ji ljudje to pripisujemo. 
Ljudje si velikokrat celo želimo biti »diskriminirani«, to je »drugačni«, »izjemni«, »različni«, 
»posebni« itd. Paradoks sodobne družbe je zato med drugim tudi v tem, da ta družba na 
eni strani najbolj odločno pravno in drugače zatira diskriminacijo kot način vzpostavljanja 
določenih oblik neenakosti med ljudmi, na drugi strani pa s svojo ideološko naravnanostjo, 
predvsem preko spodbujanja tekmovalnosti, individualnosti in izvirnosti išče in spodbuja 
številne druge oblike izjemnosti in različnosti posameznikov na skoraj vseh področjih 
družbenega življenja (šport, politika, gospodarstvno, znanost, šolstvo, kultura idt.). Kar se 
                                                 
1
 Zgornji zapis je iz knjižice, s katero je OZN leta 1968 obeležila dvajseto obletnico sprejetja 
Splošne deklaracije o človekovih pravicah. Besedilo – izdano v letu, ki ga je generalna skupščina 
OZN proglasila za mednarodno leto človekovih pravic – skoraj štiri desetletja po izidu še vedno 
ohranja ključno pojmovno razsežnost: človekovo dostojanstvo kot temeljno civilizacijsko vrednoto. 
2
 Inštitut Antona Trstenjaka, 2010. 
3
 Connolly, 2004, str. 64. 
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v nekem družbenem okolju lahko šteje za diskriminatorno v negativnem vrednostnem 
pomenu, je lahko v drugem okolju vrednoteno kot normalno, dopustno in dobro (na primer 
pretežno podrejaje žensk moškim). Dandanes z pojmom diskriminacija označujemo 
vrednostno negativno razlikovanje med ljudmi, ki povzroča neupravičeno oziroma splošno 
družbeno nezaželeno neenakost med njimi. V tem kontekstu lahko rečemo, da je 
opredelitev diskriminacije in boj proti njenim posameznim oblikam vedno izrazito kulturno-
civilizacijsko pogojen proces. Kljub ogromnim težavam, dilemam in vprašanjem, ki jih 
sproži prizadevanje za nediskriminacijo, se je treba zavedati, da izhaja ideja 
nediskriminacije iz tistih najglobljih kolektivnih razsežnosti človeške zavesti, kjer se lahko 
vsa človeška bitja prepoznajo kot enaka. Torej je ideja nediskriminacije v osnovi 
naravnana v pravilno smer, težava pa nastopi pri iskanju oziroma zagotavljanju različnih 
oblik njene realizacje v družbi, to je v sferah morale, politike, prava, ekonomije, običajev, 
religije, športa itd. Izhodišče in cilj sta pravilno (za)dana, izbira in iskanje poti pa sta 
odvisni od znanja konkretne družbe in volje oziroma skupnosti in njenih članov5.  
 
Ali sta dva posameznika relativno podobna, lahko imamo še vedno dvom o tem, ali naj se 
vedno obravnavata na enak način oziroma enako. Izkušnje so pokazale, da lahko enako 
obravnavanje v praksi ohranja neenakost6. 
 
Iz tega lahko sklepamo, da diskriminacijo priznani avtorji definirajo vsak po svoje, vendar 
pa osnovni pomen besede ostaja več ali manj skupen. 
2.2 SPLOŠNI PRAVNI POMEN (NE)DISKRIMINACIJE 
Eden izmed bistvenih mehanizmov za opredelitev in preprečevanje nepravične oziroma 
na drugačni vrednostni podlagi nesprejemljive diskriminacije ljudi je pravo. 
 
Načelo enakosti v pravu je izpeljano iz širšega načela enakosti, ki je povezano s kulturno-
civilizacijskim razvojem človeštva. Začetke širšega uveljavljanja tega načela najdemo na 
primer že v času krščanstva, v obliki ideje o enakosti vseh ljudi pred bogom. Pomen 
načela enakopravnosti je nato vse do danes postopoma naraščal (z nekaterimi 
degresijami, na primer v času totalitarizmov in vojn), pri čemer je pridobila enakopravnost 
še posebej pomembno vlogo v času po drugi svetovni vojni, ko se je z Mednarodno listino 
pravic7 (The International Bill of Human Right) ter nato z drugimi mendnarodnimi 
dokumenti o svoboščinah in človekovih pravicah, začel mednarodni pohod človekovih 
pravic. Tako na primer ni naključje, da se Splošna deklaracija o človekovih pravicah že v 
prvem odstavku preambule določa, da je priznanje človekovih enakih in neodtujljivih 
pravic temelj svobode, pravičnosti in miru na svetu, nato pa že v 1. členu določa, da se 
vsi ljudje rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice, ter nato v 2. 
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6
 Fredman, 2011. 1, 2. 
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členu prepoveduje diskriminacijo v uživanju pravic glede na raso, barvo kože, spol, jezik, 
vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo 
ali glede na kakršno koli drugo okoliščino. V 7. členu je nato še izrecno določeno, da so 
vsi enaki pred zakonom ter da imajo vsi, brez diskriminacije, pravico do enakega varstva8. 
 
Enakopravnost je tako z vidika položaja in vloge človeka v modernem pravu pomembna in 
velika pridobitev modernega prava, ki vse ljudi, ne glede na njihove številne individualne 
razlike, priznava za subjekte prava9.  
 
Mednarodnih pravnih aktov in njihovih posameznih določb, ki prepovedujejo pravno 
diskriminacijo  je zelo veliko; če bi sedaj nadaljeval z naštevanjem vseh teh, potem bi 
morali za vse skupaj predvideti posebno knjižno izdajo, ki bi bila zelo obsežna, če bi vanjo 
vključili tudi pomembnejše zgodovinske dokumente in določbe sodobnih ustav, ki 
obravnavajo navedeno materijo. Obstaja prava »poplava« mednarodnih in državnih 
pravnih aktov oziroma norm, ki so namenjene zagotavljanju enakopravnosti, to pa 
dokazuje, da se je doslej v tem pogledu sodobna človeška družba že razmeroma močno 
senzibilizirala. To sicer še zdaleč ne pomeni, da to velja za vsa svetovna okolja ter da se 
je v svetu nediskriminacija že uveljavila kot univerzalno (pravno) načelo, pomeni pa, da 
danes predvsem v zahodnih svetovnih okoljih obseg nediskriminacije dosega doslej 
najširšo in najvišjo stopnjo v zgodovini človeštva ter da sta ideja in načelo enakopravnosti 
(nediskriminacije) danes v večjem delu sveta pretežno normalni sestavni del pravnega in 
širšega intelektualnega diskurza. 
 
Pa vendar so ljudem še danes te pravice kratene. Takšna izključenost se lahko pojavlja v 
obliki vsakodnevne, ponavljajoče se diskriminacije. Različne oblike izključevanja nimajo 
hierarhije, vse po vrsti so grozovite in ne spadajo v človeško družbo. V teh nemirnih časih 
je strah pred neznanimi ali nerazumljenimi »drugimi« povzročil povečanje nasilja na 
osnovi rase, etnične pripadnosti ali prepričanja10. Zakonodaja Evropske unije prepoveduje 
diskriminacijo na podlagi šestih razlogov, in sicer spola, starosti, invalidnosti, vere ali 
prepričanja, rase ali narodnosti in spolne usmerjenosti.  
2.3 VRSTE DISKRIMINACIJ  
Poznamo več vrst diskriminacij. Najpogosteje govorimo o štirih oblikah diskriminacije: 
neposredna (direktna), posredna (indirektna), nadlegovanje in napotki o 
diskriminaciji.  
 
Neposredna diskriminaciji obstaja, če je en posameznik obravnavan manj ugodno kakor 
je obravnavan nekdo drug zaradi svoje narodnosti, rase, etničnega porekla, spola, 
zdravstvenega stanja, invalidnosti, jezika, verskega ali drugega prepričanja, starosti, 
spolne usmerjenosti, izobrazbe, gmotnega stanja, družbenega položaja ali katerekoli 
druge osebne okoliščine.  
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O posredni diskriminaciji, ki ji pravimo tudi prikrita diskriminacija, govorimo, kadar na 
videz nevtralne določbe, merila ali ravnanja v podobni situaciji postavljajo posameznico 
oziroma posameznika v slabši položaj kot nekoga drugega zaradi njene oziroma njegove 
narodnosti, rase ali etnične pripadnosti, spola, verskega prepričanja, invalidnosti ali 
zdravstvenega stanja, spolne usmerjenosti ali druge osebne okoliščine11. 
 
Prepoved nadlegovanja in spodbujanja k diskriminaciji, ki je del prava Evropske unije na 
področju nediskriminacije, je precej nov razvojni dosežek, ki je bil uveden za zagotovitev 
celovitejše zaščite. Nadlegovanje je v skladu z direktivami EU o nediskriminaciji posebna 
oblika diskriminacije. Je nezaželeno obnašanje z namenom ali posledicami kršenja 
človekovega dostojanstva, ki ustvarja sovražno, zastrašujoče, ponižujuče, žaljivo in 
neprijetno okolje. Oblike nadlegovanja so različne. Najpogostejše so: žaljivi in sovražni 
govor, nezaželeni predlogi, sugestivne pripombe, grožnje, telesna zloraba12.  
 
Prepoved dajanja napotkov o diskriminaciji: protizakonito je dajati kakršna koli 
navodila, napotke osebi ali skupni oseb o diskriminiranju na podlagi katerekoli osebne 
okoliščine, ki je zaščitena z direktivami EU13.  
 
Zraven teh štirih vrst diskriminacij poznamo še te oblike diskriminacij:  
 
 Diskriminacija preko povezave nastane, kadar je oseba obravnavana slabše zaradi 
tega, ker je povezana z drugo osebo, ki je neposredno ali posredno diskriminirana.  
 
 Institucionalna diskriminacija izhaja iz zakonskih predpisov, sistemske ureditve, 
politik ali praks državnih organov in institucij, zato praviloma prizadene večje število 
ljudi ali celo vse pripadnike neke skupine. Predstavlja nasprotje individualni 
diskriminaciji, saj poteka na sistemski ravni. 
 
 Povračilni ukrepi ali viktimizacija pomeni, da diskriminirana ali nadlegovana oseba 
izpostavljena neugodnim posledicam potem, ko poišče pomoč ali kako drugače 
ukrepa zoper diskriminatorno ravnanje ali nadlegovanje.  
 
 Večplastna diskriminacija se dogaja takrat, kadar sovpadata dve ali več osebnih 
okoliščin, ki so podlaga za diskriminacijo.  
 
 Sovražni govor je ustno ali pisno izražanje diskriminacijskih stališč. Z njim širimo, 
spodbujamo ali opravičujemo razne oblike sovraštva. 
 
 Subtilna diskriminacija temelji na priviligiranju ljudi, ki sodijo v večinsko etnično 
skupino.  
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 Bojarski et al., 2012, str 23, 24. 
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 Bell, 2003, str. 15. 
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 Strukturna diskriminacija se dogaja v organizacijah. Organizacija deluje na podlagi 
pisanih in nepisanih pravil, ta pa lahko ustvarijo drugačno obravnavo zaposlenih po 
določenih osebnih lastnostih, ki so predmet diskriminacije14.  
 
Velikokrat je težko ugotoviti, za katero vrsto diskriminacije gre, saj se le-te med seboj 
prepletajo. Diskriminacijo je zelo težko zaznati. Osebe in skupine, ki so še posebej 
izpostavljene diskiminaciji, se ne zavedajo, da s tem, ko molčijo in nikomur ne povedo, da 
so žrtve, pomagajo vzdrževati stanje, v katerem se zdi sprejemljivo, da se v primeru 
diskriminacije potrpi (kar pa ne pomeni, da so one krive, da je do diskrimnacije sploh 
prišlo).  
 
2.4 RAZLOGI ZA DISKRIMINACIJO 
Najpogostejši razlogi za diskriminacijo so stereotipi in predsodki, pomanjkanje informacij o 
družbenih skupinah, ki so izpostavljene diskriminaciji, strah pred neznanim ter težnje po 
preseganju lastnega občutka manjvrednosti. 
 
Predsodki in stereotipi so »mikroideologije« (v nasprotju z makroideologijami, kot so 
religija, mitologija, politika itd.), ki nam lažno pomagajo strukturirati svet. Vendar pa iz teh 
mikroideologij na družbeni ravni lahko nastanejo tudi vladajoče ideologije, kjer oblastne 




Stereotipi so tipizirane sodbe, to nam pove, da ne upoštevajo individualnih razlik med 
posamezniki, pač pa te na osnovi delnih in površinskih sodb razvrščajo v posamezne 
skupine. Torej so oblike miselnih sodb, ki jih dobimo na osnovi nekih delnih informacij. 
Lahko bi tudi dejali, da so stereotipi miselni predali, v katere razvrščamo ljudi in tisto, kar 
se okrog nas dogaja. Stereotipe oblikujemo na osnovi posploševanja, pomanjkljivih 
dejstev, generaliziranihin formacij ali celo dezinformacij. Torej s pomočjo stereotipnih 
predstav urejamo heterogenost sveta, v katerem živimo. Ta nam namreč ponuja toliko 
informacij in dražljajev, da vsega ne moremo predelati. Zato nam stereotipi omogočajo 
poenostavitev kompleksnih pojavov. Stereotipi niso naše osebne sodbe, pač pa so nam 
posredovani prek družbene interpretacije. Stereotipi vodijo do dveh vrst napak. Prva 
napaka je, da ljudi, o katerih imamo stereotipne predstave, obravnavamo kot bolj podobne 
skupini, ki ji pripadajo, in kot bolj različne od članov drugih skupin kot v resnici so. Druga 
napaka, ki je hkrati izhodišče diskriminatorne obravnave, pa je ta, da praviloma skupino, ki 
ji pripadamo, ocenjujemo kot boljšo od tistih, ki jim ne pripadamo16. 
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 Ule, 2005. 
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Večino stvari najprej definiramo, šele potem vidimo. V zmedi zunanjega sveta opazimo 
samo tisto, kar je za nas naša kultura že definirala, in težimo k temu, da vse vidimo skozi 




V primeru predsodkov so na miselne sodbe, ki predstavljajo stereotipe, dodana še čustva. 
Posledično pri predsodkih nista več v ospredju kognicija in kognitivna ekonomija, pač pa 
emocije. Predsodki še posebej »zaživijo« v kriznih časih18. Predsodkov, ki se izražajo 
preko nespoštljivosti, šal, dvoumnosti, netolerantnosti in podobno, se pogosto sploh ne 
zavedamo, saj se nam zdijo tako vsakdanji. Vendar pa predsodki lahko hitro postanejo 
družbeno vezivo množic in se širijo kot virus. Tedaj se predsodki spremenijo v orodje 
agresije, so napoved linča, opravičilo vsakovrstnih diskriminacij, preganjanja, izganjanja 
ali prepuščanja ogroženih skupin njihovi usodi19. 
 
c) SODOBNI PREDSODKI IN STEREOTIPI 
 
Opaziti je, da se sodobno izražanje predsodkov in stereotipov razlikuje od tradicionalnega. 
V sodobnosti govorimo o kulturnem rasizmu in o ksenofobiji, ki ni več utemeljena v 
bioloških, nevroloških in fizičnih okvirih, pač pa v kulturi in kulturnih razlikah. Rasizem in 
ksenofobija tako nista več utemeljena v naravi, pač pa v kulturi20. 
 
Ugotavljam, da so stereotipi, predsodki in diskriminacija med seboj povezani, vendar po 
različnih konceptih. Zaradi diskriminacije in z njo tesno povezanimi predsodki in stereotipi 
so v današnji družbi izvor mnogih težav. Te so lahko od medsebojne napetosti med ljudmi 
do zaničevanja nekaterih družbenih skupin. 
 
2.5 POSLEDICE DISKRIMINACIJE 
Posledice diskriminacije so zelo različne, v osnovi pa je njihov imenovalec »proces 
drugačenja«. To pa pomeni, da tiste, ki niso »mi«, prepoznamo kot drugačne. V tej 
drugačnosti pa je vedno potencialno skrita tudi možnost stereotipnega dojemanja 
drugačnih skupin ter hierarhizacije (»mi smo več kot oni«). Gre za ohranjanje lastne 
identitete kot večvredne in pozitivne ter diskriminiranje drugih identitet. Posledice 
diskriminacije so različne – od socialnih, političnih, ekonomskih do povsem psiholoških21. 
Diskriminacija pogosto privede do t.i. »verižne reakcije neugodnosti«, kar pomeni, da 
diskriminacija na enem nivoju vodi tudi do slabšanja posameznikovega položaja na drugih 
nivojih vsakdanjega življenja. Tako vstopimo v začaran krog diskriminacije22.  
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Posledice diskriminacije lahko rezultirajo v popolni izključitvi posameznika. Izključitev 
posameznika ni zgolj posledica diskriminacije, ampak je izolacija sama lahko tudi oblika 
diskriminacije. Izolacijo lahko povzroči diskriminacija, ki je po eni strani posledica 
družbenega izključevanja, po drugi strani pa posledica posameznikovega upravljanja s 
stigmo. Posamenik se namreč izogiba situacijam, v katerih bi bil lahko potencialno 
diskriminiran. Diskriminacija je tudi neposredno povezana z izbruhi bolezni ali poslabšanji 
zdravstvenega stanja posameznika. Lahko povzroči tudi nastanek teževe v duševnem 
zdravju. Taka težava je torej lahko v prvem koraku posledica izključevanja in 
diskriminacije, v naslednjem koraku pa spet razlog za novo diskriminacijo. Negativna 
izkušnja, ki jo pusti diskriminacija, lahko vsadi strah pred ponovitvijo tovrstne izkušnje. To 
lahko pripelje do skrivanja svoje »stigme« in do različnih oblik samonadzora23.  
 
Kot vidimo, diskriminacija lahko pusti hude negativne posledice na človeku. Najhujša je 
popolna izključitev posameznika iz družbe, ki posledično privede do socialnih, 
ekonomskih in najhujše celo do psihičnih težav.  
 
2.6 NAJPOGOSTEJŠE OBLIKE DISKRIMINACIJ V EVROPSKEM ŠPORTU  
Preden nadaljujem z bolj poglobljeno razpravo o vprašanjih rase, spola in narodnosti v 
športu, je pomembno, da naredimo korak nazaj in razmislimo o kulturi športa. Šport je 
pomemben del družbenega življenja z velikim vplivom na kulturo. 
 
Šport so več kot samo rezultati in statistike uspešnosti; šport ostaja ena izmed redkih 
prizorišč v naši družbi, kjer bi lahko dejali, da so sprejete spolne in rasne razlike. Različne 
fraze v našem jeziku kot na primer: »šport spremeni fante v moške«, »ne meči kot dekle« 
ali »beli moški ne more skočiti« demonstrirajo našo spolno in rasno ideologijo. 
Zgodovinsko  so bile ženske in rasne manjšine velikokrat izključene iz profesionalnega 
športa. Šport je tradicionalno opredeljen kot moška dejavnost. Raziskave so tudi pokazale 
prisotnost homofobije v športu, saj so zelo pogosto izključeni moški in ženske, ki so 
istospolno usmerjeni24. 
 
Na osnovni človeški ravni iščemo individualno prepoznavnost skozi različne odnose in s 
povezovanjem z drugimi ljudmi ali skupinami. Pripadnost in »biti« z drugimi ljudmi je v 
bistvu temeljna človekova potreba. Šport je zelo specifičen po svoji naravi25. 
 
Skozi zgodovino se je šport skliceval na etično načelo »enakih pogojev« z namenom, da 
bi zagotovil enakost tekmovanja oziroma konkurenčnost. Uporaba tega načela je 
pomembna, razvidna je velika simbolična zastopanost raznolikosti, vkjučenosti in 
solidarnosti v mnogih priljubljenih evropskih športnih ekipah, kot tudi timsko delo igralcev 
in športnikov iz različnih etničnih, verskih in socialnih okolij. V tem poglavju bom 
podrobneje opisal najbolj diskriminirane skupine v evropskih športih.  
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2.6.1 RASIZEM IN ETNIČNA DISKRIMINACIJA 
Večina ljudi je mnenja, da je rasizem zgodovinski problem ter da je izkoreninjen. Vendar 
le-ta še vedno obstaja. Najbolj je izpostavljen predvsem v nogometu, čeprav je število 
manjšinskih etničnih igralcev (tako moških kot ženske, ki igrajo na najvišji ravni in 
prevladujejo v različnih državnih ligah, ligi prvakov na klubski ravni in svetovnem 
prvenstvu na mednarodni ravni vse več; nogometni igralci so del globalnih tokov migracij 
med različnimi državami in celinami. Kljub vsemu naporu je rasizem prisoten tako na 
tribunah kot na igrišču26.  
 
V skoraj vseh državah razvitega sveta obstajajo številne rasne in etnične skupine, ki 
tvorijo del prebivalstva. Med njimi obstajajo velike razlike, ki se pojavljajo na različnih 
področjih življenja. Gre za rasno, etnično in tudi versko diskriminacijo.  
 
Etnična diskriminacija je diskriminacija zoper etnične skupine in pomeni formalno ali 
neformalno razvrščanje ljudi v skupine na podalgi določenih lastnosti, pri tem pa se 
članom dodelijo posebne, neenake pravice ter so deležni drugačnega ravnaja. Etnična 
skupina pa je skupina prebivalcev, ki imajo skupno rodoslovno dediščino ali prednike. 
Etnične skupine imajo običajno skupno zgodovinsko ozadje, povezujeta jih še kultura in 
jezik, lahko tudi veroizpoved, tradicija in prepričanje27. Rasa je skupnost ljudi z določenimi 
skupnimi značilnimi telesnimi znaki, ki se dedujejo28.  
 
Diskriminacija na osnovi etnične oziroma rasne pripadnosti se pojavlja na treh ravneh: 
 
 na osebni ravni (diskriminacija se nanaša na osebne odnose, vrednote, prepričanja o 
večvrednosti etnične skupine oziroma rase in manjvrednosti druge); 
 
 na institucionalni ravni (nanaša se na zakonodajo, običaje, tradicije, prakse, ki 
sistematično povzročajo neenakosti in disrkiminacijo znotraj družbe, institucij ali 
organizacij); 
 
 na kulturni ravni (nanaša se na vrednote in norme družbenega obnašanja, ki 
spodbujajo domačo kulturo kot normo in standard, s tem pa zaznamujejo ostale 
kulture kot manjvredne).  
 
Rasizem in etnična diskriminacija sta kompleksna pojava in se lahko v športu 
manifestirata na različne načine, na primer: rasistične zlorabe športnikov migrantov ali 
etničnih in verskih manjšin, ki so diskriminirani s strani gledalcev, drugih športnikov, 
trenerjev ali uradnikov na terenu, v garderobah, na usposabljanju ali na drugih področjih 
športne prakse. Takšni incidenti vključujejo rasistične, ksenofobične, antisemitske, 
islamofobične ali antiromske napeve in žalitve, ki so usmerjeni proti športnikom, ki 
pripadajo manjšinam. Rasistični izgredi so lahko usmerjeni tudi proti drugim vpletenim v 
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športu, kot so navijači, predstavniki klubov ali sodniki. To se lahko izraža s prikazovanjem 
različnih transparentov in simbolov na stadionih ali v bližini stadionov. Takšno vedenje je 
mogoče označiti kot diskriminacijo ali nadlegovanje ali celo kot kaznivo spodbujanje k 
rasističnemu ali ksenofobičnemu nasilju ali sovraštvu29. Določene manjšine so še posebej 
podvržene etnični in rasni diskriminaciji. Te bom podrobno razdelal v naslednjih točkah.  
 
2.6.1.1  Rasizem proti ljudem s temno poltjo 
 
Rasistični incidenti v amaterskem in profesionalnem športu so bili zabeleženi v skoraj 
vseh državah, članicah EU. Večina zabeleženih incidentov se zgodi v nogometu in 
košarki.  
 
Rasistične zlorabe potekajo v različnih oblikah v športih, vključno z: 
 
 rasističnimi napevi in obrekovanjem navijačev in gledalcev proti igralcem nasprotne 
ekipe, lahko tudi proti igralcem svoje ekipe;  
 
 oponašanjem »glasov opice«, usmerjenim proti temnopoltim igralcem, kadar se le-ti 
dotaknejo žoge;  
 
 bananam in drugim predmetom, odvrženim na igrišče;  
 
 pljuvanjem po igralcih in zlivanjem pijače po njih;  
 
 verbalnim in simboličnim grožnjam igralcem;  
 
 fizičnim napadom na igralce s strani oboževalcev;  
 
 spodbujanjem k rasističnem nasilju ali sovraštvu na spletnih straneh navijačev klubov. 
 
Igralci in športniki so glavne tarče rasisov. Vendar so včasih tarče rasistov tudi sodniki in 
uradniki klubov. Glavni storilci rasističnih izgredov so najpogosteje gledalci. Kljub temu pa 
so znani incidenti rasističnih zlorab tudi med samimi akterji, predvsem na ljubiteljski ravni, 
in tudi rasistične zlorabe, povzročene od klubskih uradnikov in sodnikov30. 
 
V Evropi je tudi zelo prisoten tako imenovani rasističen in ksenofobičen ekstremizem. 
Glede na podatke se poskušajo različna rasistična in ksenofobična gibanja skrajnežev 
infiltrirati v navijaške skupine klubov (Avstrija, Ciper, Nemčija in Portugalska), ali pa so 
navijaške skupine klubov močno povezane s takšnimi organizacijami (Češka, Danska, 
Nemčija, Grčija, Portugalska, Romunija in Španija). K temu spada prikazovanje fašističnih 
ali neonacističnih simbolov in petje rasističnih, antisemitskih in desno ekstremističnih 
spevov. Drug vidik je prikaz simbolov in odprta zavezanost nekdanjim fašističnim 
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režimom, kot so tiste v Italiji, Romuniji in Španiji, ki gredo pogosto z roko v roki z 
razstavljenjem nacističnih simbolov. Za Nemčijo so poročali, da so desničarski skrajneži 
že poskušali pridobiti različne pomembnejše položaje v nogometu in v drugih športih ali pa 
so se želeli uveljaviti v različnih športnih klubih. V času svetovnega nogometnega 
prvenstva leta 2006 v Nemčiji je skrajna desničarska stranka (NPD) »zasnovala in 
razdelila brošuro o svetovnem prvenstvu«. V brošuri je bila na naslovnici številka 25 in 
slogan »white – več kot le barva dresa – za pravo NARODNO moštvo«. To se je 
navezovalo na temnopoltega igralca nemške nogometne reprezetance Patricka 
Owomoyela, ki je nosil dres s številko 25. Nemška nogometna zveza je sprožila tožbo 
proti NPD stranki. Desničarski ekstremizem med navijači prežema profesionalni in 
amaterski nogomet po vsej Evropi, vendar z različno intenzivnostjo. Na Madžarskem, 
Poljskem in Slovaškem je desničarski ektremizem pereč problem v poklicnem nogometu. 
Medtem je v Nemčiji zaznati gibanje desničarskih skrajnežev predvsem v amaterskih 
ligah, podobno je značilno za Italijo31.  
2.6.1.2  Etnocentrizem in nacionalizem 
 
Etnocentrizem je prepričanje o kulturni večvrednosti, superiornosti lastne etnične skupine, 
ki se kaže v izraziti etnični zavesti in v podcenjevanju ter zaničevanju drugih etničnih 
skupin. Sodbe, ocene in opravičevanje so pod močnim vplivom etnocentrizma. To 
pomeni, da smo prepričani, da smo mi – naša kultura – edini, ki se pravilno odzivamo na 
svet, drugi – druge kulture – nekako niso normalni. Prepričani smo, da so naše vrednote 
in naš način življenja univerzalni, primerni za vse ljudi, »drugi« so pač preveč »neumni«, 
da bi razumeli to očitno resnico. Površni stiki s pripadniki drugih kultur nam lahko 
predsodke okrepijo, predvsem zato, ker skozi naša etnocentrična očala vidimo le tisto, kar 
želimo videti. Druge kulture so nam sicer privlačne in eksotične, ker pa smo prežeti z 
negativnimi predsodki in stereotipi, jih zavračamo32. 
 
Poleg rasističnih izgredov, usmerjenih na temnopolte športnike, obstaja velika pojavnost 
zlorabe diskriminatornega vedenja po etnični pripadnosti t.i. etnocetrizma, ki je prisoten 
predvsem v nižjeligaškem nivoju nogometa. Najbolj so prizadeti člani večje migrantske 
skupnosti v državah članicah EU, kot so ljudje iz Turčije ali s turškim ozadjem v Avstriji, 
Belgiji in Finski in ljudje iz Albanije ali z albanskim ozadjem v Grčiji33. Takšni etnocentični 
nasilni incidenti se pogosto dogajajo v tako imenovanih »etničnih klubih34«. Klubi v Avstriji, 
na Finskem in v Nemčiji so poročali, da so morali pogosto prenašati etnocentrične in 
diskrimanatorne kletve in različne konflikte na igrišču35. Na Cipru je etnocentrična zloraba 
usmerjena proti Ciprčanam, ki imajo turške korenine.  V Romuniji so športni dogodki 
pogosto oder za nacionalistične izbruhe nad Romunsko in madžarsko manjšino. Podobna 
situacija je v Slovaški: ko ekipe madžarske narodne manjšine igrajo proti slovaški narodni 
manjšini, sta pogostokrat obe strani izpostavljene različnim žalitvam. Tudi v Sloveniji so 
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znani različni primeri, ko se v okviru športnih prireditev medsebojno žalijo in celo  fizično 
obračunavajo med seboj slovenski in hrvaški navijači36.  
 
2.6.1.3  Antisemitizem 
 
Kombinacijo moči, predsodkov, ksenofobije in nestrpnosti do Židov imenujemo 
antisemitizem. Ta oblika verske nestrpnosti vodi v diskriminacijo posameznikov pa tudi v 
preganjanje Židov kot naroda. Najbolj grozljivo manifestacijo tega sovraštva sta sprožila 
Hitlerjev prihod na oblast in nacistična ideologija rasne čistosti. Šest milijonov Židov je 
umrlo v koncentracijskih taboriščih v času holokavsta ali t.i. Shoaha37. 
 
Antisemitizem se pojavlja v različnih športih, najpogosteje pa predvsem v nogometu. 
Velikokrat ne cilja samo judovske skupnosti. Zaznati ga je mogoče v različnih pojavnih 
oblikah: 
 Igralci judovskih ekip so bili izpostavljeni antisemitskemu obrekovanju in 
ogrožanju, ki so jih povzročili igralci druge ekipe ali gledalci v Avstriji, Belgiji,  
Danski in Nemčiji;  
 
 žalitve nasprotnih navijačev na antisemitskih tleh, ki uporabljajo besedo »Jud« in 
»židovski« v poniževalnem smislu; 
 
 antisemitsko obrekovanje in napevi, usmerjeni na navijače in igralce, ki so včasih 
imele judovsko ozadje ali korenine iz judovske skupnosti (Ajax Amsterdam na 
Nizozemskem, FK Austria Dunaj ali Tottenham Hotspur v Angliji); 
 
 sklicevanje na holokavst z grafiti, transparenti ali različnimi spevi, namenjenimi 
navijačem in igralcem nasprotne ekipe (Poljska in Slovaška), ali antisemitsko 
obrekovanje in pripombe, ki jih največkrat uporabljajo neonacisti;  
 
 antisemitsko sklicevanje na palestinski konflikt38. 
 
2.6.1.4  Antiromstvo 
 
Skozi zgodovino so bili zabeleženi incidenti rasnega sovraštva do Romov po vsej Evropi. 
Poniževalni izrazi, ki se nanašajo na Rome, so velikokrat usmerjeni tudi v navijače in 
igralce nasprotne ekipe. To je zelo značilno za Slovenijo, kjer se na športnih prireditvah 
zelo pogosto izvaja antiromska diskriminacija. Na splošno ta praksa ni usmerjena na 
romske posameznike, temveč je usmerjena, na primer, proti sodnikom oziroma tekmecem 
in navijačem. Antiromstvo je resen problem v osrednjih in jugovzhodnih državah članicah 
nogometne zveze. V Bolgariji in Madžarskem so romski športniki in igralci premalo 
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zastopani v športu. Za Slovaško in posebej Romunijo obstajajo poročila o incidentih 
rasnega sovraštva do Romov v nogometu. V Romuniji je romsko prebivalstvo zelo 
izpostavljeno antiromskim žalitvam v športu. Rome obrekujejo, jim verbalno grozijo z 
smrtjo ter jim grozijo z etničnim čiščenjem. Čeprav so se razmere v zadnjih letih izboljšale, 
predvsem zaradi široke kampanije in ozaveščanja, je antiromstvo še prisotno39. Predvsem 
na tekmah med Steauo in Rapidom, ali kadar kakšen igralec romskih korenin igra slabo, 
se slišijo antiromske žaljivke in napevi. 40 
2.6.1.5  Islamofobija 
 
Ne obstajajo skoraj nobeni podatki o eksplicitnih islamofobičnih incidentih v športu. 
Vendar pa sta Francija in Nizazomska priča povečanju rastističnih izgredov, ki so 
usmerjeni proti muslimanski skupnosti. V Franciji so osebe s severnoafriškimi koreninami 
pogosto tarča rasističnih in islamofobičnih incidentov – okrog 40 % vseh prijavljenih 
incidentov (v obdobju od leta 2005 do 2010) se nanaša na takšne osebe. Podobne 
ugotovitve so tudi na Nizozemskem, kjer so nizozemski državljani z maroškimi in turškimi 
koreninami bolj izpostavjeni diskriminatornemu vedenju in različnim incidentom41.   
 
2.6.1.6  Sektaštvo 
 
Konflikt med katoličani in protestanti na Irskem, Severnem Irskem in Škotskem je 
opredeljen kot sektaštvo. Na Severnem Irskem je prepoznavna delitev v zvezi s 
poimenovanjem v športu. Katoličani pretežno podpirajo galske igre, medtem ko protestanti 
dajejo prednost pretežno ragbiju in kriketu. Kljub temu pa nekateri protestanti sodelujejo 
tudi v galskih igrah. Eden izmed njih je neprekinjeno doživljal sektaške žaljivke v svoji 
karieri; med tekmo v letu 2005 je bilo tako hudo, da je celo odšel z igrišča. V Severni Irski 
je popularen tudi nogomet in privablja na svoje tekme člane obeh verskih skupnosti. 
Zabeleženo je majhno število sektaških incidentov v nogometu; ti so bili večinoma 
zabeleženi, ko so severnoirske ekipe prišle gostovat na Irsko. Predvsem navijači Severne 
Irske so izzvali spopade s policijo ali drugimi navijači. V letu 2006 je Škotska ugotovila, da 
je »sektaštvo še vedno globoko zakoreninjeno v mnogih področjih škotske družbe«, 
vključno z nogometom. Istega leta je Škotska ustanovila delovno skupino, ki se je lotila 
problematike sektaštva na Škotskem. Osredotočili so se predvsem na izobraževanje, 
vero, šport in parade. 
V zadnjih letih so bila usklajena prizadevanja za reševanje sektaštva z nogometnimi 
organi, različnimi klubi in podporniki42.  
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2.6.2 DISKRIMINACIJA INVALIDOV 
Po Konvenciji Organizacije združenih narodov o pravicah invalidov so invalidi tisti ljudje, ki 
imajo dolgotrajne fizične, duševne, intelektualne ali senzorne okvare, ki pri medsebojnem 
učinkovanju z različnimi ovirami preprečujejo, da bi učinkovito sodelovali v družbi43. Invalid 
je posameznik s svojimi pravicami, postavljen v manjvreden položaj, ki ov ir v okolju zaradi 
svoje invalidnosti ne more premagati na enak način kot drugi državljani. Dolžnost družbe 
je, da te ovire odstrani, zmanjša ali premosti z namenom, da vsekemu invalidu, ob 
upoštevanju pravic in dolžnosti, omogoči polno uživanje državljanskih pravic44.  
 
Med veliko večino ljudi je še zmeraj zasidrano zmotno mišljenje, da pojmi invalidi, šport in 
rekreacija ne gredo skupaj, vendar se veliko invalidov s športom ukvarja tudi 
profesionalno. Šport in rekreacija tudi invalidom pomenita premik k pozitivni samopodobi 
posameznika, njegovi večji samozavesti in izboljšanju stikov z okoljem. Obe obliki 
neposredno vplivata na ohranjanje in izboljšanje zdravja, dvigujeta tekmovalnost in 
samokritičnost ter vplivata na psihofizično stanje posameznika.  Pomembno je, da se 
invalidom zagotovi, da objekti za rekreacijo in šport, hoteli, plaže, stadioni in telovadnice 
postanejo dostopni tudi njim45.  
 
Prvo in edinstveno pravno obvezujočo prepoved diskriminacijo na podlagi invalidnosti je 
zapisana v 13. členu Amstrdamske pogodbe (1997). S tem je bila ustanovljena pravna 
podlaga za zaščito invalidov pred diskriminacijo. Pred letom 2004 invalidnost ni bila 
vključena v besedilo 14. člena Ustave. Žal pa kljub mnogim projetkom in različnimi 
direktivami, ki spodbujajo varovanje človekovih pravic na vseh področjih, pa v resničnosti 
življenja invalidov ni vedno brez ovir. Diskriminacija invalidov rangira od bolj vidnih form, 
pa do bolj prikritih oblik, vse skupaj pa vodi v socialno izključenost invalidov . Invalidi niso 
nepomembna manjšina saj več kot 50 milijonov državljanov EU je invalidov, kar 
predstavlja več kot 10 % prebivalstva Evropske unije46.  
 
2.6.3 DISKRIMINACIJA LGBT 
Sedanji družbeni položaj lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in transspolnih 
oseb (LGBT) pomeni za Evropsko unijo veliko težavo, saj so velikokrat žrtve 
diskriminacije, ustrahovanja in nadlegovanja v vsej EU47.  
 
Podatki o homofobiji v športu se v glavnem osredotočajo na profesionalni nogomet. V 
nogometu se homofobija izraža v navijaški kulturi in med nogometaši, pri čemer se na 
nogometnih dogodkih homofobični jezik pogosto uporablja za zasmehovanje nasprotnikov 
ali sodnikov. Pomembna ugotovitev na športnem področju je pomanjkanje vidnosti LGBT. 
Domneva se, da imajo osebe LGBT malo možnosti, da se »razkrijejo« v športu, zaradi 
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tveganja nadlegovanja, homofobije ali da jih bodo drugi člani kluba zavrnili. Večina 
športnih združenj uvršča homofobijo zelo nizko na protidiskriminacijskem dnevnem redu, 
zlasti v primerjavi s prizadevanji za boj proti rasizmu48.  
 
2.6.4 DISKRIMINACIJA ŽENSK 
Neenakost med spoloma pomeni nesorazmerje med ljudmi na podlagi spola. Pri 
raziskovanju razlik med spoloma nekateri iščejo vzroke v biologiji, drugi pa izhajajo iz 
človekove družbe oziroma kulture. Razlike med moškimi in ženskami se pokažejo že 
takoj, ko se rodimo. Gre za naše biološke razlike in značilnosti49.  
 
Ženske so v mnogih družbah v podrejenem položaju, zato so sprejete kot manj vredne. 
Če pogledamo v zgodovino, je podrejeni in manjvreden položaj žensk splet družbenih 
okoliščin in narave. Ko so moški odhajali na lov, so ženske ostajale doma, skrbele za 
bivališča in otroke. Pri tem so moški razvili lastnosti kot so agresivnost, moč itd., ženske 
pa so doma postajale vse bolj pasivne, osredotočene na bivališče in družino. Tako so se v 
družbi izoblikovale lastnosti, ki jih pripisujemo ženskam. Kljub temu, da ženske lastnosti 
niso slabe, so v družbi označene z negativnim predznakom. Poraja pa se vprašanje, ali so 
to dejansko lastnosti spolov ali pa le predsodki in stereotipi50. Danes se ženska otresa 
tradicionalnih razlik in družbenih posledic. Bori se za enakopravnost in enakovrednost. 
Vendar pa razlike ostajajo. Te so obremenjujoče. Tudi na področju športa je še vedno 
prisotna diskriminacija žensk.  
 
Nogomet kot oblika športa se je družbeno konstruirala kot moška dejavnost, v kateri so 
ženske le podpornice oziroma navijačice51. Številne raziskave tudi kažejo, da je ženskemu 
športu namenjeno bistveno manj pozornosti kot moškemu. Razloga za takšen status 
ženskega športa ne gre pripisati le medijem, temveč tudi »toku denarja«, se pravi 
sponzorjem. Tukaj so razmerja ženskemu športu še mnogo majn naklonjena. Nedavna 
raziskava v britanskem športu je pokazala, da so sponzorji med 2010 in 2011 ženskemu 
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 »Šport je del dediščine vsakega človek, pomanjkanje športa se ne da nadomestiti«.53 
3.1 POJEM IN RAZVOJ ŠPORTA 
Da bomo lažje razumeli diskriminacijo v športu, moramo najprej razumeti, kaj sploh 
pomeni izraz šport. Terminološka pestrost in zmeda, ki smo ji priča v športno-
znanstvenem in laičnem prostoru, zrcali splošno stanje razvitosti stroke ter doktrine 
neusklajenosti.  
 
Beseda šport je francoskega (op.p. latiskega) izvora disportare oziroma deportare in je 
pomenila že v srednjem veku sprostiti se, zabavati se.54 Istega pomena je v italijanščini 
diporto, španščini deporte in angleščini sport. Danes ima beseda sport mednarodno 
veljavo z istim pomenom. V vsakodnevni rabi ta pojem označuje obliko telesne dejavnosti, 
igro ali tekmovanje. 
 
Definicija športa je dokaj težavna, zato se v literaturi iščejo opredelilna merila, kot na 
primer gibanje, svoboda cilja, prizadevanje za uspeh, tekmovanje (boj), enakost 
možnosti.55 Seveda vedno niso vsa upoštevana. Če je telesna aktivnost odločilni 
opredelilni element športa, je lahko vprašljivo, ali k športu spadajo tudi igre, kot so šah, 
biljard, igre s kartami, ali pa na primer avtomobilski športi, kot je formula ena. Na to 
vprašanje je možno več odgovorov.56  
 
Različni avtorji uporabljajo za šport drugačne razlage. Coakley in Pike (2009) menita, da 
je šport »institucionalizirana tekmovalna aktivnost, ki vključuje usmerjen fizični napor ali 
uporabo relativno kompleksnih fizičnih sposobnosti s strani udeležencev (športnikov), ki 
jih motivirajo notranje (interne) ali zunanje (eksterne) nagrade«57. Pedersen (2014) je 
mnenja, da je šport za večino od nas pomeni zabavo, lahko pa je tudi delo ali pa posel. 
Šport ima več oblik. Lahko vključuje veliko udeležencev (ekipni športi), dva udeleženca ali 
samo eno osebo58. 
 
Splošno je znano, da šport izvira iz antičnih časov. Zgodovinarji so dokazali, da segajo 
olimpijske igre daleč nazaj v drugo tisočletje pr. n. št. Udeleženci iger so tedaj tekmovali 
na primer v dvoboju, peteroboju, teku in konjeniških dirkah.59 Sodobni šport se je začel 
razvijati v Angliji v drugi polovici 18. in prvi polovici 19. stoletja. Takrat so nastali temelji 
tega, kar danes pojmujemo kot bistvene značilnosti športa: redna tekmovanja, določanje 
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pravil in načrtno izboljševanje dosežkov.60 Zraven že tradicionalnih klubov, značilnih za 
višjo družbo, so postajale središče športa javne šole ter univerze. Konec 19. stoletja je v 
Franciji oživela ideja za obnovitev olimpijskih iger in prve olimpijske igre nove dobe so bile 
v Atenah leta 1896. Značilnost sodobnega vrhunskega športa je njegova 
profesionaliziacija. Že antični grški športniki pravzaprav niso bili popolno amaterji61. Med 
pripravami na olimpijske igre so jih vzdrževali oziroma podpirali drugi, zmagovalec pa je 
bil v domačem okolju poleg slave deležen tudi materialnih koristi. Koncept amaterstva se 
je pojavil na začetku razvoja sodobnega športa v Angliji.  Pripadniki višjih slojev so si s 
tem nad športnim udejstvovanjem skušali zagotoviti monopol. Ideja o športnem 
amaterstvu je prevladovala tudi na začetku novega olimpijskega gibanja62. Popoln razmah 
profesionalizacije, ki je za šport značilen še danes, se je začel v osemdestih letih 20. 
stoletja. Leta 1988 je tudi Mednarodni olimpijski komite (MOK) dovolil, da se iger 
udeležujejo poklicni športniki. Večina diskriminacije se praviloma pojavlja v tekmovalnem 
športu, in to na vrhunski ravni. Šport se je razvil do stopnje popolne profesionalnosti. 
Večina profesionalnih področij sodobnega vrhunskega športa, zlasti na primer nogomet, 
se danes predstavlja kot nova gospodarska veja. V športu se danes na vsak način 
zahteva tudi ustrezno pravno vrednotenje63.    
 
Ugotovimo lahko, da pojmu šport različni avtorji pripisujejo različne pomene ter da se 
opredelitve med seboj razlikujejo od družbe do družbe. Šport je namreč družbeni pojav; 
glede na družbene potrebe se tudi spreminja, posledično pa se z njim spremeni tudi 
njegov pomen in opredelitev.  
 
3.2 VLOGA ŠPORTA V DRUŽBI 
Šport uvrščamo na področje človekove aktivnosti. Zanj se zelo zanimajo državljani 
Evropske unije ter ima izjemen potencial, da združuje ljudi, da doseže prav vsakogar, ne 
glede na socialno pripadnost ali starost. Po podatkih iz leta 2004 približno 60 odstotkov 
evropskih državljanov redno izvaja športne aktivnosti. Večina športnih dejavnosti se izvaja 
na ljubiteljski ravni. Poklicni šport postaja vse pomembnejši in prav tako prispeva k 
družbeni vlogi športa. Šport izboljšuje zdravje državljanov in ima izobraževalni pomen ter 
socialno, kulturno in rekreacijsko vlogo64. 
 
Pomanjkanje fizične aktivnosti bistveno prispeva k prekomerni teži, debelosti in številnim 
kroničnim obolenjem, kot so obolenja srca in ožilja ter diabetes, ki zelo zmanjšujejo 
kakovost življenja, ogrožajo življenje posameznika ter obremenjujejo zdravstveni proračun 
in gospodarstvo. Šport s svojo vlogo pri neformalnem in formalnem izobraževanjem tudi 
krepi človeški kapital Evrope. V okviru športa posredovane vrednote prispevajo k 
razvijanju znanja, motivacije, spretnosti in pripravljenosti za lastna prizadevanja. Obdobja, 
ki jih posamezniki preživijo v šolah ali na univerzah, prinašajo zdravstvene in 
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izobraževalne koristi. Pomembno je tudi spodbujaje prostovoljnega dela in aktivnega 
državljanstva skozi šport. Biti član moštva ter načela, kot so poštena igra, upoštevanje 
pravil igre, vzajemno spoštovanje, solidarnost in disciplina ter organizacija amaterskih 
športnih klubov ali neprofitnih klubov ter prostovoljno delo krepijo aktivno državljanstvo. 
Prostovoljno delo v športnih organizacijah zagotavlja številne priložnosti za neformalno 
učenje. Šport zagotavlja tudi privlačne možnosti za prizadevanje in vključevanje mladih v 
družbo in lahko pozitivno vpliva na ljudi, da ne zaidejo v prestopništvo. Šport tudi prispeva 
h gospodarski in socialni povezanosti in bolj integriranim družbam. Prav vsi državljani 
morajo imeti možnost za šport65. 
 
3.2.1 NAVIJAČI 
Navijači so tisti del publike, ki z izgledom (oznake pripradnosti klubu in navijaškimi 
rekviziti) ali obnašanjem (glasno navijanje, žvižganje, vstajanje, skakanje) jasno in 
nazorno pokažejo svojo klubsko opredeljenost66. Navijači so ljudje, pripravljeni, da dajo 
(denar, čas, energijo, sebe), za razliko od »publike«, katere največji del želi dobiti 
(protivrednost za tisto »kaj daje«) v različnem obsegu«67.  
 
Navijači in navijaške skupine so sestavni del vsake športne prireditve, od posamezne 
prireditve pa je odvisna intenzivnost navijaškega delovanja. Diskriminacija na športnih 
prireditvah postaja zelo razširjen pojav zaradi močnih psiholoških učinkov, ki jih prinaša.  
 
Primarni dejavniki nasilja in diskriminacije na športnih prireditvah so tisti, ki izhajajo iz 
splošnih družbenih problemov, kot so nezaposlenost, nizek socialni status, pomanjkljiva 
vzgoja itd. Med sekundarnimi dejavniki je najpomembnejša skupinska identifikacija, ki jo 
skupine navijačev izražajo s svojimi zastavami, transparenti, simboli, ne smemo pozabiti 
tudi na alkohol in mamila kot sekundarna dejavnika nasilja na šporntih prireditvah, 
pospeševalno pa delujeta nacionalizem in lokal patriotizem.  
 
Najpogostejše oblike neprimernega obnašanja navijačev oziroma navijaških skupin so: 
 
 Neprimerno navijanje (žalitve igralcev, navijačev nasprotnega moštva, sodnikov itd.); 
 
 izzivanje navijačev nasprotnega moštva (uporaba žaljivih besed ali sloganov z 
nacionalno ali lokalno vsebino). 
 
3.2.1.1 Vrste navijačev 
 
Ločimo navadne navijače (fani), ultra navijače in huligane.  
 
Za navadne navijače je značilno amatersko zanimanje tako za klub kot za navijanje. 
Veljajo za miroljubne navijače, ne iščejo sporov in incidentov, raje se jim izognejo. 
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Zagovarjajo »kodeks navijanja«, ki zahteva, da se mora vedno navijati športno in 
»pošteno«, na provokacije pa se naj ne odgovarja.  
 
Ultra navijači (oz. ultrasi) naj bi z manjšimi korekcijami veljali za idelane navijače. Na 
tekmah prav tako spodubjajo svoj klub, vendar želijo tudi čim boljše predstaviti svojo 
skupino. Le-to pa pogosto poskušajo doseči s čim boljšo ikonografijo na stadionih (razne 
zastave, transparenti, koreografije, prepevanje raznih pesmi ...). Za njih je zelo 
pomembno, da je njihov trud opažen in da se o njih govori in piše v medijih, saj poteka 
rivalstvo med navijaškimi skupinami in vsaka poskuša biti najboljša.  
 
Huligani so najnevarnejši tip navijačev. Njihov namen je predvsem izzvati nerede na 
tekmah in ustvariti nasilje na športnem terenu. Razlikujemo dve podzvrsti huliganov. En 
tip huliganov zanimata tako nogomet kot navijanje, a jim veliko pomeni tudi nasilje, drugi 
tip pa so čisti huligani, ki sta jim nogomet in navijaška skupina le paravan za njihove prave 
namene. Ločimo več tipov huliganov, kot so nacisti, fašisti, obritoglavci, rasisti in podobno.  
 
 
3.2.2 VRSTE NASILJA NA ŠPORTNIH PRIREDITVAH 
3.2.2.1 Vandalizem 
 
Vandalizem je poškodovanje, uničenje česa koristnega, lepega, brez pravega razloga, 
namena. Vandalizem je oznaka za spontano nasilje, ki nastane kot posledica popolne 
čustvene sprostitve med tekmo in dogajanjem, povezanim s tekmo68 
3.2.2.2 Huliganstvo 
 
Huliganstvo je novejši pojav od vandalizma; prvič se je pojavilo konec 60-ih let v Veliki 
Britaniji na nogometnih tekmah. Huligan je deklasiran ničvrednež, pobalin, mladoleten 
malopridnež po velemestih69. Huliganstvo je skupno ime za različne oblike nasilja (hude 
žalitve, strahovanje, telesno poškodovanje), ki ga navadno izvršujejo skupine70. 
Huliganizem je načrtno, zavestno in orgnaizirano nasilje, ki se sicer časovno in prostorsko 
navezuje na tekmo, vendar je vsebinsko relativno neodvisno od samega športnega 
dogajanja71.  
3.3 EKONOMSKI VIDIK ŠPORTA 
Šport je hitro rastoč in dinamični sektror z makroekonomskim vplivom in lahko prispeva k 
zagotavljanju rasti in ustvarjanju delovnih mest. Lahko služi kot sredstvo za lokalni in 
regionalni razvoj, ponovno oživitev mestnih območij ali razvoj podeželja. Šport ustvarja 
sinergijo s turizmom in lahko spodbuja nadgrajevanje infrastruktur in nastanek novih 
partnerstev za finaciranje športa ter naprav in prostora za preživljanje prostega časa. 
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Vedno večji del gospodarske vrednosti športa je povezan s pravicami intelektualne 
lastnine; te se nanašajo na avtorske pravice, komercionalna sporočila, zaščitni znak, 
podobo ter medijske pravice. Učinkovito uveljavljanje pravic intelektualne lastnine po 
vsem svetu postaja vse pomembnejši del zdravega športnega gospodarstva. Po drugi 
strani pa se velika večina športnih aktivnosti izvaja v okviru neprofitnih struktur72. 
 
Športne organizacije imajo številne vire prihodka, vključno s prodajo vstopnic in klubskimi 
članarinami, oglaševanjem in sponzorstvom, medijskimi pravicami, razdelitvijo prihodka v 
okviru športnih federacij, prodajo, javno podporo itd. Vendar imajo nekatere športne 
organizaicje bistveno boljši dostop do virov gospodarskih subjektov kot druge, čeprav je v 
nekaterih primerih vzpostavljen dobro delujoč sistem za razdelitev prihodka. V številnih 
državah članicah ogomoetne zveze se šport deloma financira iz davkov73. 
 
3.4 RAZMERJE MED PRAVOM IN ŠPORTOM 
Razmerje med športom in pravom razumemo kot t.i. »in – temo« (Und themen), torej kot 
odnos prava (sistema norm) ter specifične skupine različnih življenskih pojavov, v tem 
primeru športa. Pri tem tudi ne gre pozabiti na pomen odnosov v športu za družbo 
nasploh in na dejstvo, da ima šport lasten, zanj značilen normativni sistem. Torej lahko 
ugotovimo, da ni več dvoma, da pravo kot sistem norm nasploh posega tudi na športno 
področje. Razmerje med pravnim sistemom in dejanskim pojavom športa je predmet že 
kar težko preglednega števila znanstvenoraziskovalnih analiz in strokovne literature, pa 
tudi vse bolj bogate in poglobljene judikature74.  
 
Pri tem razmerju je zraven spornega zgodovinskega izhodišča (pravna »imuniteta« 
športa) zelo zanimivo tudi vprašanje, ali na (ne)smisel obravnavanja obeh pojavov skupaj 
ne vpliva jasno in na številnih primerih ugotovljivo dejstvo, da v športu veljajo posebne 
etične vrednote, ki se razlikujejo od drugih področij medčloveških odnosov (fair play, 
prepoved dopinga). Ta pravila pravo pogosto sprejme v svoj sistem, in to na različne 
načine: prizadeti subjetki sami oblikujejo pravna pravila, ki pogosto temeljijo na moralnih 
pravilih, izoblikovanih na področju posamezne dejavnosti. Obravnavanje razmerij med 
pravom in športom daleč presega problem športne zakonodaje. O njeni potrebnosti, torej 
o potrebi po posebni regulativi, ki bi se nanašala samo na urejanje razmerij v športu, so 
mnenja neenaka in tudi zakonodajni pristop po svetu je zelo različen. Nekatere države 
imajo obširno in splošno pravno ureditev športa, druge pa posebnih državnih športnih 
pravil sploh ne poznajo. Tako na primer imajo splošne športne zakone v Franciji, Italiji, 
Grčiji, Španiji in Sloveniji75.  
 
V Sloveniji ureja področje športa slovenski Zakon o športu76 in izhaja iz načela 
prostovoljnega delovanja v športu ter ureja le uresničevanje javnega interesa v športu. 
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Slovenski zakonodajalec je sprejel koncept »nadzorovane avtonomije športa«. Obstajata 
dva pravna sistema: državni in (avtonomni) športni. V današnjem času lahko govorimo o 
konkurenci med njima. Pravna pravila, ki urejajo šport, so torej: 
 
 splošna državna in naddržavna pravna pravila;  
 
 posebna državna in naddržavna pravila, ki urejajo (samo) šport;  
 
 avtonomna pravila športnih organizacij77. 
 
Ali torej lahko govorimo o športnem pravu kot o pravni panogi? Odgovor na to je 
negativen. Športno pravo treba razumeti kot »pravo, ki pod enotnim imenom združuje vse 
pravne vidike razmerij, v katerih se pojavlja šport«, torej kot uporabo splošnih pravnih 
načel za področje športa.   
 
Čeprav je šport urejen avtonomno, se temeljna pravna načela neposredno uporabljajo tudi 
v športu. To je potrdila zlasti judikatura na različnih pravnih področjih, kjer splošna pravna 
načela trčijo ob šport. Prav razmerje med temeljnimi pravnimi načeli in avtonomijo športa 
je tista občutljiva točka, kjer je treba najti razmejitveno linijo. To je zelo težko. Avtonomija 
športa temelji tudi na načelu svobode združevanja iz 11. člena Evropske konvencije o 
človekovih pravicah (EKČP), hkrati pa utegne nastati konflikt zaradi drugih človekovih 
pravic po isti konvenciji. Poznamo veliko športnih tekmovanj: svetovna prvenstva, 
olimpijske igre ... Torej bi bilo zelo praktično, če bi za šport veljala enotna pravila, ki bi 
presegla razlike med posameznimi pravnimi sistemi različnih držav. Edina pravila, 
poenotena na širši mednarodni ravni, so nastala v okvru Sveta Evrope. Gre za Evropsko 
konvencijo o nasilju in nedostojnem vedenju gledalcev na športnih prireditvah, zlasti na 
nogometnih tekmah iz leta 1985. Tudi Slovenija je ratificirala to konvencijo. Osnovna 
načela, na primer načelo varstva človekovih pravic, načelo prepovedi diskriminacije, 
načelo dobre vere in poštenja, načelo pogodbene svobode, načelo enake vrednosti 
dajatev, temeljna splošna pravila itd. naj bi v svetu športa pomagala presegati razlike med 
celinsko-evropskimi sistemi in tistimi iz družine common law78.  
 
Splošna pravna načela, ki imajo v praksi v športu pomembno vlogo, se kažejo zlasti na 
naslednjih področjih:  
 
 odškodninska odgovornost,  
 
 pogodbeno pravo,  
 
 kazenska odgovornost,  
 
 delovno in socialno pravo (zlasti položaj športnikov),  
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 zavarovalno pravo, 
 
 pravo inteletkuralne lasntine,  
 
 tržno pravo, 
 
 osebnostne pravice (športnikov), 
 
 varstvo okolja, 
 
 pravica do učinkovitega pravneg varstva pravic. 
 
V EU imajo posebno vlogo načela prava EU79. 
 
Iz vsega napisanega je očitno, da sodobni šport postaja vse bolj pravno urejen, več je 
vloženega denarja in truda, več je predpisov, pogodb in odločb, s tem pa je tudi več 
sporov o uporabi predpisov, o pristojnosti športnih organov ali sodišč in pritožb ter zahtev 
po čim bolj enotni pravni ureditvi. Posledično se vse bolj uveljavlja nov pravni pojem 
»športno pravo« oziroma športno pravo kot samostojna pravna panoga. 
 
3.5 ORGANIZIRANOST ŠPORTA V SLOVENIJI IN NA MEDNARODNI RAVNI 
Šport na splošno ter športna organizacija80 v Sloveniji ni ustavna kategorija. Iz ustavnih 
določb pa vseeno lahko razberemo nekatera pravila o njihovem pravnem statusu. Ker je 
gospodarska pobuda svobodna, ne more biti zadržkov, da bi se športna orgnizacija lahko 
organizirala v katerikoli obliki združevanja. Športna organizacija je lahko gospodarska 
družba, zavod ali ustanova. Po veljavnem pravnem redu  je torej v Sloveniji možno 
ustanoviti športno organizacijo v katerikoli od predvidenih pravnih oblik organiziranosti. Pri 
tem je seveda jasno, da morajo biti izpolnjeni pogoji, ki so v posameznih zakonih 
predpisani. Športna dejavnost mora biti zlasti dopustna81.  
 
Poznamo evropski in ameriški model športa. Razlikujeta se tako po statusu nacionalnih in 
nadnacionalnih panožnih zvez kot po organiziranosti tekmovanj, pri čemer je predvsem 
mišljena pravica do udeležbe in napredovanja ter ohranjanja statusa »tekmovalnih« 
pravic. Evropski model športa temelji na letnem napredovanju oziroma ohranjanju 
tekmovalnega statusa glede na rezultate prejšnje tekmovalne sezone. Za evropski model 
je tudi značilna odstotnost strogega ločevanja med poklicnim in amaterskim športom. 
Nacionalne zveze določenih športov po posameznih državah se povezujeo v mednarodne 
zveze. S članstvom v takšni organizaciji se sprejmejo njena pravila in tako je načeloma 
zagotovljena tudi hierarhija avtonomnih pravnih aktov v posameznim športu82. 
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Organizacija športa v Evropi je zelo raznovrstna, zato je nerealistično opredeliti enoten 
model športne organizacije v Evropi. Poleg tega je ekonomski in socialni razvoj, ki je 
skupen večini držav članic (vse večja komercializacija, izzivi v zvezi z javno porabo, vse 
večje število udeležencev in stagnacija števila prostovoljnih delavcev) prispeval k novim 
izzivom, s katerimi se soočajo športne organizacije v Evropi. S pojavom novih 
zainteresiranih strani (udeležencev zunaj organiziranih disciplin, profesionalni športni klubi 
itd.) se pojavljajo tudi nova vprašanja glede upravljanja, demokracije in zastopanja 
interesov v okviru športnih gibanj83. 
 
3.5.1 POSEBNOSTI ŠPORTA 
Za športne aktivnosti se uporablja zakonodaja EU. Predpisi o konkurenci in o notranjem 
trgu se uporabljajo na področju športa le, če gre za gospodarsko dejavnost. Za šport 
veljajo tudi drugi pomembni vidiki zakonodaje EU, kot je prepoved diskriminacije zaradi 
narodnosti, določbe o državljanstvu Unije in enakosti moških in žensk pri 
zaposlovanju. Šport ima obenem nekatere posebne značilnosti, o katerih pogosto 
govorimo kot o »posebnostih športa«.  
 
Posebnosti evropskega športa lahko obravnavamo z dveh vidikov: 
 
 z vidika posebnosti športnih aktivnosti in športnih predpisov, kot so ločena tekmovanja 
za moške in ženske, omejitev števila udeležencev na tekmovanjih ali potreba po 
zagotavljanju negotovosti glede rezultatov in po ohranitvi konkurenčne 
uravnoteženosti med klubi, ki se udeležujejo istih tekmovanj; 
 
 z vidika posebnosti športnih struktur, zlasti avtonomnosti in raznovrstnosti športnih 
organizacij, piramidne strukture tekmovanj od najnižje do elitne ravni in organizacije 
mehanizmov za solidarnosti med različnimi ravnmi in udeleženci, športne organizacije 
na nacionalni ravni in načela enega združenja na športno zvrst.  
 
Sodna praksa sodišč Evropskih skupnosti in odločbe Evropske komisije kažejo, da je bila 
posebnost športa priznana in upoštevana. Ti zagotavljajo tudi smernice o tem, kako se 
predpisi EU uporabljajo v športu84. 
 
3.5.2 PROSTO GIBANJE IN NARODNOST 
Organizacija športa in tekmovanj na nacionalni ravni je del kulturnega pa tudi 
zgodovinskega ozadja evropskega pristopa k športu. Predvsem nacionalna moštva imajo 
pomembno vlogo, ne le glede identitete, temveč tudi za zagotavljanje solidarnosti na 
področju množičnega športa in jih je zato treba podpreti.  
 
Pogodbe prepovedujejo diskriminacijo zaradi narodnosti, ki vsakemu državljanu Unije 
podeljujejo pravico do prostega gibanja in bivanja na ozemlju držav članic. Cilj pogodb je 
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odpraviti diskriminacijo zaradi narodnosti med delavci držav članic glede zaposlovanja, 
plačila in drugih pogojev dela in zaposlitve. Enake prepovedi se za diskriminacijo zaradi 
narodnosti uporabljajo pri zagotavljanju storitev. Poleg tega sta članstvo v športnih klubih 
in udeležba na tekmovanjih pomembna dejavnika za spodbujanje integracije rezidentov v 
družbo države gostiteljice. Enako obravnavanje zadeva državljane držav, ki so z EU 
podpisale sporazume, ki vsebujejo nediksriminatorne določbe, in tiste državljane, ki so 
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4 ZAKONODAJA EVROPSKE UNIJE NA PODROČJU ŠPORTA  
V nadaljevanju bo opisan mednarodni zgodovinski vidik prepovedi diskriminacije v športu. 
Prikazano bo, kako so skozi zgodovino posamezne evropske institucije in organi, 
mednarodne organizacije ter akterji sprejemali različne ukrepe in politike proti rasizmu, 
etnični diskriminaciji ter drugim oblikam diskriminacije na področju športa. Izdanih je bilo 
zelo veliko dokumentov. Izpostavil bom le najpomembnejše. 
 
Vsakršno razlikovanje ni prepovedano in tudi ni problematično. Razlikovanje ljudi na 
osnovi njihovih sposobnosti in znanj je lahko povsem legitimno. Problem nastane, kadar 
ljudi razlikujemo na podlagi osebnih okoliščin. Diskriminacija na takšni osnovi namreč 
ustvarja neenake možnosti in vzpostavlja skupine, ki imajo manj pravic od drugih, s tem 
pa so odrinjene na rob. Zato je diskriminacija prepovedana. Unija temelji na načelih 
prostega pretoka ljudi, kapitala, dobrin in storitev. Če v državah članicah niso spoštovana 
pravila enakosti oziroma prepoved diskriminacije, je izvajanje teh načel oteženo. Če so 
ljudje obravnavani različno na osnovi osebnih okoliščin in so posledično diskriminirani, 
potem prost pretok ljudi, kapitala, dobrin in storitev ni več mogoč.  
 
Ne smemo pa enačiti celotnega pojma športa. Moramo ločiti amaterski in profesionalni 
šport. Če gre za profesionalni šport, ima le-ta posledično pridobitni namen, ki pa se ne 
more izogniti pravilom pravnega sistema EU. Torej pridobitni namen ukvarjanja s športom 
predstavlja ločnico med športom, ki zapade pod pristojnost prava EU, in tistim delom 
športa, katerega regulacija je v pristojnosti samih športnih organizacij, bodisi mednarodnih 
bodisi nacionalnih.   
 
Čeprav šport v zavezujočem delu besedila Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (v 
nadaljevanju PES) še danes ni izrecno omenjen, je Skupnost že zelo zgodaj pokazala 
svoj vpliv na področju športa. Prva sodba, v kateri je Sodišče Evropskih skupnosti (v 
nadaljevanju, sodišče ES) podalo razlago razmerja med športom in Skupnostjo, je 
Walrave in Koch iz leta 197486, ki ga je Sodišče reševalo kot predhodno vprašanje po 234. 
členu PES. V sodbi je zapisalo, da šport spada pod okrilje PES, v kolikor predstavlja 
gospodarsko dejavnost v smislu 2. člena PES87. Ta določba je torej prva in temeljna 
pravna podlaga za pristojnost poseganja Skupnosti na področje športa.  
 
Čez dve leti je Sodiče v primeru Dona proti Mantero88, prav tako se opirajoč na 2. člen 
PES, navedlo, da diskriminatorna nacionalna pravila kršijo skupnostno pravo, razen če so 
takšna pravila uporabljena samo za vprašanja izključno športne in ne gospodarske narave 
(številne športne orgnaizacije in tudi države so si prizadevale dokazati, da šport nima 
ekonomskih lastnosti in zato ne spada v okvir prava Skupnosti). Sodišče ES je potrdilo 
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uporabo pravil o prostem pretoku faktorjev na področju športa z namenom preprečiti 
kršitev teh pravil. Leta 1978 se je Evropska komisija pogajala z Evropsko nogometno 
zvezo (v nadaljevanju UEFA) glede uporabe sistemov kvot, ki so omejevale število tujih 
igralcev. Na različna vprašanja, povezana s športom, se je na začetku osemdesetih let 
prejšnjega stoletja odzval tudi Evropski parlament s številnimi poročili o vandalizmu in 
nasilju v športu89.  
 
V tistem času so tudi različne akedemske raziskave ter mediji v svojih poročilih 
izpostavljali problem rasizma v različnih evropskih športih. Zlasti za nogomet so ugotovili, 
da je ukrepanje nujno potrebno. Vendar pa se to ni izražalo z kakšnimi izdanimi 
dokumenti ali z dejanskimi ukrepi na področju športa, ki bi bili sproženi s strani evropskih 
vodstvenih organov ali Evropske unije. 
 
Posebna povezava med športom in Skupnostjo se je pokazala ob vzpostavljanju 
skupnega trga v devetdesetih letih. Vpliv športa in njegovih pravil na skupnostne 
svoboščine in torej uporabnost določb PES na področju športa je leta 1995 potrdilo 
Sodišče ES v zelo znanem primeru Bosman90. Ugotovilo je, da so transformna pravila in 
nacionalne kvote UEFA nezdružljive z določbami PES o prostem gibanju oseb, kar je 
imelo velike finančne posledice za šport v Evropi91.  
 
Zaradi tega pravila se je zelo spremenil »nogometni zemljevid«. V Evropi se je zelo 
povečal pretok nogometašev iz ene države v drugo. Sedaj ni nič čudnega, da v 
nacionalnem prvenstvu nastopi klub brez enega samega domačega igralca oziroma 
igralca, ki bi prihajal iz iste države kot klub.  
 
Zelo pomembni koraki za vključevanje športa pod okrilje Skupnosti je predstavljal sprejem 
Amstrdamske pogodbe, Helsinškega poročila in Lizbonske pogodbe.  
 
Deklaracija o športu (Declaration on Sport) je bila sočasno kot Amsterdamska pogodba 
in številni protokoli sprejeta oktobra 1997 v Amsterdamu na konferenci predstavnikov vlad 
držav članic92. Sprejeta je bila nezavezujoča Deklaracija št. 29, ki je izpostavila socialni 
pomen športa in njegovo vlogo pri oblikovanju identitete in združevanju ljudi ter pozvala 
organe Unije k sodelovanju s športnimi organizacijami. Čeprav je bila zajeta v 
nezavezujoči deklaraciji k pogodbi, je bila to vendarle prva izrecna ureditev športa v 
sklopu kakšne pogodbe, na njen velik pomen pa kaže tudi dejstvo, da se v svojih sodbah 
nanjo sklicuje tudi sodišče ES93. Do sprejetja Amsterdamske pogodbe je bila glavna 
pozornost pravnih ukrepov EU v zvezi z preprečevanjem diskriminacije namenjena 
preprečevanju diskriminacije na podlagi državljanstva in spola. S 13. členom  
Amsterdamske pogodbe so bile Skupnosti dane nove  pristojnosti za boj proti 
diskriminaciji na podlagi osmih osebnih okoliščin: spol, rasnega ali entičnega izvora, 
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vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti94. V primerjavi z 
Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in s slovensko ustavo je navedeni sklop 
osebnih okoliščin ozko določen  
 
Helsinško poročilo (1999) je poudarjalo, da je šport dejavnost, ki najbolj zadeva in zbližuje 
državljane EU, ne glede na njihovo starost ali družbeni izvor95. Več kot polovica 
državljanov EU se ukvarja s športom v kakšnem izmed 700.000 športnih klubov na 
področju EU, pa tudi izven teh klubov. To pa prinese porast števila primerov dopinga in 
diskriminacije. Iz tega je razvidno, da je za EU šport najpomembnejši za zbliževanje ljudi 
med seboj. Pomembne so tudi športne vrednote (solidarnost, fair play, enake možnosti). 
 
Z decembrom leta 2009 je stopila v veljavo Lizbonska pogodba, s katero ima Evropska 
unija posebno pristojnost na področju športa. Nova posebna pristojnost naj bi odprla nove 
možnosti za ukrepanje EU na področju športa. EU ima zdaj pravno podlago za razvoj 
posebnega programa EU za šport. Zelo pomembna sta dva člena. O športu je govora v 6. 
členu Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljevanju PDEU) kot enem izmed 
področij politike, kjer je Unija pristojna za podporo, usklajevanje in dopolnjevanje ukrepov 
držav članic, in v 165. členu, ki je določal podrobnosti športne politike EU, Evropsko unijo 
pa je pooblastila, da podpira, usklajuje in dopolnjuje ukrepe držav članic na področju 
športne politike. Določa, da Unija prispeva k spodbujanju evropske razsežnosti v športu 
ob upoštevanju njegove posebne narave na prostovoljstvu temelječih struktur ter njegove 
družbene in vzgojne vloge. Cilje športne politike podrobneje opisuje kot naslednje:  
 
 spodbujanje pravičnost in odprtosti pri športnih tekmovanjih in sodelovanja med 
organi, odgovornimi za šport;  
 
 varovanje telesne in moralne integritete športnikov, zlasti najmlajših96. 
 
Lizbonska pogodba je vzpostavila jasno obveznost za boj proti diskriminaciji. Ukrepe, ki 
so bili sprejeti s to novo pravno podlago, bi lahko imenovali »spodbujevalni ukrepi«, saj ne 
vključujejo kakršnegakoli usklajevanja zakonov in drugih predpisov držav članic. To nam 
pove, da je baza pristojnosti, ki jo uvaja Lizbonska pogodba, »šibka«. Dejstvo je, da ima 
EU na področju vključevanja v šport še veliko rezerv. Vendar je na drugi strani omejena, 
saj mora EU delovati znotraj meja svojih pooblastil, ki so določena v ustanovnih 
pogodbah. Po pregledu literature sem prišel do sklepa, da šport ni posebej urejen niti v 
primarnem niti v sekundarnem pravu skupnosti. Zametki ideje o vključitvi športa pod 
okrilje PES so se pojavili večkrat, vendar številni akterji v svetu športa te ideje niso sprejeli 
z odobravanjem, zato je urejenost na področju športa še danes zelo nejasna. Čeprav 
skupnosti ni podeljena pristojnost za urejanje športa, je praksa sodišč ES že zelo zgodaj 
pokazala, da šport lahko spada med dejavnosti, ki zadevajo vsebino skupnostnega prava 
in se zanj uporabljajo pravila PES. Področje športa se prepleta s številnimi dejavnostmi 
Unije (enake možnosti, izobraževanje, zaposlovanje, invalidi, okolje, mediji, zdravje, boj 
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proti dopingu, regionalna politika, socialne zadeve, mladi itd). Evropska unija se 
osredotoča predvsem na razmerja športa do področja svobode opravljanja storitev in dela. 
Ko gledamo na vpliv vladnega boja proti rasizmu in politikam za boj proti diskriminaciji v 
evropskem športu, je potrebno razlikovati med zavezujočimi zakoni ali predpisi in 
neobvezujočimi izjavami ali resolucijami. Pri športnih društvih z njihovimi statuti ali etičnimi 
kodeksi se lahko kršijo brez posledic, če niso priloženi ustrezni disciplinski ukrepi. 
Podpora politike v boju proti rasizmu je zelo pomembna. Potrebna je participacija 
Evropske unije. V nadaljevanju bom izpostavil najpomembnejše predpise in ukrepe, ki jih 
je sprejela Evropska unija. 
4.1 EVROPSKA KOMISIJA  
Leta 1996 je Evropska komisija financirala primerjalno študijo Rasizem in ksenofobija v 
evropskem nogometu. Pridobljeni rezultati so bili precej negativni. Študija je pokazala, da 
se je zelo povečalo število rasističnih, ksenofobičnih in antisemitskih zlorab ter nasilja v 
skoraj vseh državah, ki so bile vključene v raziskavo. Poleg tega je pokazala, da je 
ozaveščenost o rasističnih in ksenofobičnih dejanjih v športu zelo raznolika glede na 
posamične države – nekatere države in športna združenja celo zanikajo obstoj rasizma v 
športu. V istem letu je Svet sprejel resolucijo, s katero so leto 1997 proglasili za Evropsko 
leto boja proti rasizmu97. 
 
V obdobju od 2003 do 2008 je najpomembnejši dokument Evropske komisije Bela knjiga 
o športu (White paper on sport), katerega glavni namen je bil spodbuditi šport z 
vključitvijo tega področja v ostale politike EU ter ustvariti razmere za boljše upravljanje v 
evropskem športu s pripravo smernic za uporabo predpisov EU. Bela knjiga ima tudi 
poglavje, ki se dotika problematike socialnega vključevanja. Ta poudarja, da lahko šport 
olajša vključitev priseljencev in oseb drugih narodnosti v družbo ter s tem krepi 
medkulturni dialog. Šport spodbuja občutek pripadnosti in udeležbe, zato je lahko 
pomembno sredstvo za vključitev migrantov in priseljencev v družbo. Bela knjiga vseguje 
kar 53 pobud Komisije, v katerih predstavlja ukrepe, ki so potrebni za dosego v njej 
navedenih ciljev98.  
 
Spremljevalni Akcijski načrt Pierre de Coubertin, ki je priloga Bele knjige in služi 
Komisiji kot smernica za njene prihodnje dejanosti na področju športa, vsebuje poglavje o 
»preprečevanju in boju proti rasizmu in nasilju v športu«, ki določa naslednje cilje: 
  
 spodbuja dialog in izmenjavo najboljših praks v obstoječih okvirih za sodelovanje; 
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 v skladu z nacionalnimi pravili in pravili spodbuja EU primerno izmenjavo operativnih 
informacij in praktičnih znanj ter izkušenj o preprečevanju nasilnih in rasističnih 
incidentov  med pravom in športnimi organizacijami. 
 
Nekateri strokovnjaki99 so mnenja, da je Bela knjiga o športu v bistvu korak nazaj v 
primerjavi s Helsinškim poročilom komisije iz leta 1999. Beli knjigo o športu očitajo zelo 
konzerventiven pristop. 
 
Na področju boja proti rasizmu in boja proti diskriminaciji je komisija vzpostavila 
sodelovanje s športnimi organizijami in civilnimi akterji kot so UEFA in FARE. Podprla je 
tudi  različne pobude, na primer akcijski teden FARE – nogomet proti rasizmu v Evropi. 
Komisija je tudi neposredno financirala določene športne projekte v sklopu pripravljalnih 
ukrepov za šport v letih 2009, 2010 in 2011. 
 
Komisija je januarja 2011 objavila sporočilo o vplivu Lizbonske pogodbe na šport z 
naslovom Razvijanje evropske razsežnosti v športu. To je prvi dokument o politiki na 
področju športa, ki ga je Komisija sprejela po začetku veljavnosti te pogodbe. Sporočilo, ki 
nadgrajuje Belo knjigo iz leta 2007, poudarja možnosti, ki jih ima šport, da znatno prispeva 
k skupnim ciljem strategije Evropa 2020 z izboljšanjem zaposljivosti in mobilnosti s 
pomočjo ukrepov za spodbujanje socialnega vključevanja, med drugim v športu, 
izobraževanju in usposabljanju ter skozi njih. V obdobju 2010 – 2014 je imel šport prvič 
svoje lastno poglavje in proračun, za katerega je bil letni proračun 30 milijonov evrov, kar 
je EU omogočilo, da se je osredotočila na vprašanja, ki jih ni bilo mogoče učinkovito 
reševati na nacionalni ravni100.  
 
Utemeljenost dejavnega poseganja te komisije na področje športa je predmet mnogih 
razprav v zadnjih letih. Šport naj bi bil tako drugačen od drugih področij gospodarske 
dejavnosti, da naj ne bi spadal na področje delovanja komisije. Komisija na področju 
športa dejavno posega s svojimi odločbami na področju konkurence, v katerih ugotavlja 
različne kršitve.  
 
4.2 SVET EVROPSKE UNIJE 
Svet Evropske unije je sprejel številne direktive na področju diskriminacije. Zakonodaja, ki 
obravnava rasizem, je bila sprejeta po letu 1999, ko je Amsterdamska pogodba predvidela 
nove široke pristojnosti na področja boja proti diskrimnaciji. Leta 2000 je Svet sprejel 
direktivo o rasni enakosti (2000/43/ES) o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb 
ne glede na raso ali narodnost in direktivo enakost pri zaposlovanju (2000/78/ES).  
 
Svet je leta 1997 sprejel uredbo o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje rasizma 
in ksenofobije (EUMC). Glavni namen centra je bil zagotavljati skupnosti in državam 
članicam objektivne, zanesljive in primerljive podatke o rasizmu in ksenofobiji na evropski 
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ravni101. Leta 1999 je bila ustanovljena mreža organizacij FARE102 (Nogomet proti 
rasizmu v Evropi). 
4.3 EVROPSKI PARLAMENT 
Večina ukrepov s strani Evropskega parlamenta, ki so povezane z bojem proti rasizmu v 
športu, ostaja na ravni nezavezujočih izjav in resolucij. Tako je leta 2006 skupina 
poslancev izdala Deklaracijo o boju proti rasizmu v nogometu. Sprejeli so jo zaradi 
zavedanja, da je na nogometnih tekmah širom Evrope prišlo do hudih rasističnih izgredov. 
V njej zelo obsojajo vse oblike rasizma na nogometnih tekmah, tako na igrišču kot zunaj 
njega.  
 
Zelo pomembni sta tudi Resoluciji o Beli knjigi iz leta 2008, kjer je parlament menil: 
športno prizorišče je delovno mesto poklicnega športnika in poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo delovna mesta brez diskrimnacije in Resolucija Evropskega 
parlamenta o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski Uniji iz leta 2009, ki pravi, 
da ima šport veliko in pomembno vlogo za socialno vključenost. Treba je izvajati še 
močnejše in bolj daljnosežne dejavnosti za boj proti rasizmu in ksenofobiji v športu.  
 
Zelo pomemben je bil tudi sprejem Listine o temeljnih pravicah (Charter of fundamental 
rights of the European union). To je nekaj več kot 20 strani dolg dokument, ki so ga 
voditelji EU sprejeli leta 2000 v Nici, leta 2007 pa je bil dokončno razglašen. Z veljavnostjo 
Lilzbonske pogodbe je postal tudi pravno zavezujoč. 
 
Listina o temeljnih pravicah Evropske unije ščiti človekovo dostojanstvo, pojasnjuje 
temeljne pravice državljanov Unije, izraža institucionalne in pravne temelje Evropske 
unije, poudarja, da je Evropska unija skupnost vrednot in prava, predstavlja v svetovnem 
merilu najsodobnejši nabor človekovih pravic in zagotavlja, da bodo navedene temeljne 
pravice spoštovale vse institucije Unije103. 
 
4.4 SKUPNOSTNI SODIŠČI 
V nadaljevanju bom podrobneje opisal nekatere primere, ki jih je Sodišče ES reševalo kot 
predhodna vprašanja in so postavile temelje ureditve športa skozi prizmo skupnostnega 
prava in so pripomogla, da je v športni javnosti zbledelo prepričanje, da je področje športa 
pravni vakum. Za bolj jasno in boljše razumevanje ureditve stikov športa in problematke, 
povezane s športom, s pravno ureditvijo v EU je treba na začetku pojasniti, kakšno je 
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razmerje med pravnimi redi držav članic in komunitarno ureditvijo. EU je naddržavna 
tvorba.  
 
Ustanovitvene pogodbe, na njihovi podlagi sprejeti sekundarni predpisi in predvsem 
sodna praksa Sodišča sestavljajo poseben pravni sistem, ki ga ne moremo primerjati z 
nobenim notranjim pravnim redom držav članic ali s pravnim sistemom mednarodnega 
prava, zato ga označujemo za pravni red sui generis. Čeprav je »samostojen« pa je 
pravni red EU sistem, ki močno vpliva na pravne sisteme držav članic, kar ponazarjajo tri 
temeljna načela: načelo primarnosti, avtonomnosti, in načelo neposredne uporabnosti.  
 Primarnost prava ES pomeni, da pravila, ki so sprejeta na ravni Skupnosti, 
prevladajo nad pravili, vsebovanimi v pravnih redih držav članic.  
 Avtonomnost prava ES pomeni, da so pravila Skupnosti neodvisna od pravnih 
redov držav članic. Neposredna uporabnost pomeni, da se pravila Skupnosti 
neposredno uporabljajo v državah članicah, ne da bi jih te s svojimi zakonodajnimi 
akti prenašale v svoj nacionalni pravni sistem.  
 Načelo neposredne učinkovitosti pa pomeni, da se lahko posamezniki pred 
nacionalnimi sodišči sklicujejo na določbe skupnostnega prava, če so te po vsebini 
sposobne povzročati neposredne učinke na pravna razmerja med državami 
članicami in njihovimi pripadniki, oziroma ustvarjati individualne pravice, primerne 
za sodno varstvo. Če analiziramo odločbe s športno tematiko, ugotovimo, da 
odmikov od načela ni, kar velja tudi za preostali načeli primarnosti in neposredne 
uporabe ter neposrednega učinka104. 
 
4.4.1 DIREKTIVE O PREPOVEDI DISKRIMINACIJE GLEDE NA DRŽAVLJANSTVO 
DRŽAV ČLANIC EU 
4.4.1.1 Svoboda opravljanja storitev in športa 
 
Področje svobode opravljanja storitev je v PES urejeno v členih od 49 do 55. Evropske 
institucije so se v primerjavi z drugimi področji človekovega življenja zelo pozno srečale z 
vprašanjem odnosa med ekonomskimi svoboščinami in splošneje skupnim trgom in 
športom (šele v sedemdesetih letih). Unija je razvila področje politike športa neodvisno. 
Primarni zakonodajni akti ne vsebujejo posebnega določila o pristojnosti Skupnosti na 
športnem področju. Takšen poseg je bil z vidika doseganja cilja skupnega trga nujen, saj 
se športne dejavnosti nedvomno dotikajo področij storitev, mobilnosti oseb (delavcev), 
konkurence, pa tudi manj ekonomsko-pravnih področij, predvsem vprašanj kulturne in 
družbeno–ekonomske narave (varnost, etika, zdravje). Primarno vlogo pri opredeljevanju 
obsega prepletanja športa in prava Skupnosti je v sedemdesetih letih odigralo Sodišče 
ES, ki je v zadevah Walrave in Koch ter Dona proti Mantero oblikovalo temelje za pravno 
obravnavanje športnega področja v okolju Skupnosti105.  
 
V nadaljevanju bom podrobneje opisal uporabo določil PES o storitvah na področju 
športa.  
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Sodišče ES je pokazalo v zadevi Walrave in Koch precejšnjo širino in razmišljalo o celi 
vrsti vidikov. Ta primer obravnava izenačevanje posredne in neposredne diskriminacije, 
zlasti pa veča domet 12. in 39. člena PES na druge osebe, ne le na subjekte javnega 
prava. Pravilo mednarodne kolesarske zveze (Union Cycliste International, UCL) se je 
nanašalo na tekmovanje kolesarjev z motornim vodstvom na dirkališču, v katerem 
motorist (pacemaker) vozi pred tekmujočim kolesarjem (stayer) in mu s tem dejanjem 
zmanjšuje zdračni upor, kolesar pa skuša doseči najboljši možni rezultat. Pravilo, ki naj bi 
bilo sporno, je določalo, da morata biti motorist in kolesar državljana iste države, namen 
določila pa je bilo v tem, da bi onemogočili, da bi motorist državljan druge države oviral 
postavitev boljšega časa svojega kolesarja, ker bi želel boljši rezultat konkurenčnega 
kolesarja, ker bi bil ta državljan države, katere je on sam. Walrave in Koch, nizozemska 
državljana, sta zaradi pomanjkanja dobrih nizozemskih kolesarjev tekmovala kot 
pacemakerja v navezi z belgijskimi in nemškimi kolesarji. Pravilo UCI bi jima onemogočilo 
nadaljnje aktivno tekmovanje in posledično pridobivanja sredstev za preživljanje. Sodišče 
ES je moralo primarno odločiti o vprašanju uporabnosti prava Skupnosti na področju 
športa. Temeljni sta spoznanji, da je področje športne dejavnosti podvrženo pravu 
Skupnosti, kadar predstavlja ekonomsko (gospodarsko) dejavnost v smislu 2. člena PES. 
Sodišče je menilo, da je v primeru, ko opravljanje športne dejavnosti predstavlja 
gospodarsko aktivnost v smislu pridobivanje zaposlitve, takšno dejavnost treba 
obravnavati v okviru določb PES o prostem gibanju delavcev oziroma svobodi 
zagotavljanja storitev. Sodišče ES je jasno določilo, da prepoved diskriminacije na podlagi 
12., 39., in 49. člena PES ne velja samo za oblastne organe in osebe, ki izvršujejo javna 
pooblastila, ampak se nanaša na vsa pravila, ki na kolektivni način urejajo zaposlovanje z 
namenom pridobitve zaslužka oz. opravljanja storitve za plačilo. Kot razlog za to odločitev 
je sodišče navedlo, da bi bilo osnovno načelo prostega pretoka oseb in svoboda 
opravljanja storitev kot cilja PES ogrožena, če bi odpravo nacionalnih predpisov za 
izvedbo prej omenjenih ciljev lahko nadomestile ovire, ki bi izhajale iz pravil raznih društev 
in zvez, ki niso osebe javnega prava106. 
 
Sodišče ES je v zadevi Dona proti Mantero ponovno opozorilo na razliko med športnimi 
aktivnostmi, ki se izvajajo v povsem športnem interesu, in med tistimi, ki se opravljajo v 
smislu gospodarske dejavnosti.  
 
Pravila italijanske nogometne zveze (FIGC) so določala obveznost članstva in licenc za 
prav vse aktivne nogometaše v Republiki Italiji. Pogoj za  pridobitev licence je bilo 
italijansko državljanstvo ter stalno prebivališče. Če so za licenco zaprosili tuji poklicni 
nogometaši, je bila odločitev FIGC za izdajo licence popolnoma diskrecijska. Dona je 
eden izmed italijanskih ligašev najel za novačenje novih neitalijanskih igralcev; po začetku 
opravljanja svoje pogodbene obveznosti je zahteval povrnitev stroškov, vendar je bil 
njegov zahtevek zavrnjen na podlagi argumenta, da opravlja dejavnost, ki je v nasprotju s 
pravili italijanske nogometne zveze, saj slednja ne dovoljuje igranja neitalijanskih igralcev 
v italijanskih nogometnih tekmovanjih. Dona je začel postopek pred sodiščem. Na Sodišče 
ES je naslovil predhodno vprašanje o (ne)skladnosti pravila 28(g) FIGC s pravom 
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Skupnosti. Sodišče ES je zavzelo trdno stališče glede prepovedi diskrimnacije med 
domačimi in tujimi igralci in izreklo, da so pravila, ki dopušačjo možnost nastopanja v 
nogometnih tekmovanjih samo domačim igralcem neskladna s pravom Skupnosti, 
predvsem z določili o svobodi ponujanja storitev, kadar gre za poklicne oziroma 
polpoklicne nogometaše107.  
 
V prvih zadevah, kjer je Sodišče ES namenilo pozornost športu in izvajanju športne 
dejavnosti z vidika ekonomske svoboščine opravljanja storitev, so bili postavljeni temelji 
za obravnavo športa v okviru pravil skupnega trga. Postalo je jasno, da za šport veljajo 
določbe PES o svobodi opravljanja storitev in da torej ni popolnoma samostojno, 
neodvisno področje, na katero naj bi pravila o delovanju notranjega trga ne posegala.  
4.4.1.2  Prosto gibanje delavcev in šport 
 
Področje prostega gibanja delavcev je v PES urejeno v členih 39 do 43. Bistveno je 
nedvomno določilo 39. člena, ki pravi: 
 
1. V Skupnosti se zagotovi prosto gibanje delavcev; 
2. Prosto gibanje vključuje odpravo vsakršne diskriminacije na podalgi državljanstva 
delavcev držav članic v zvezi z zaposlitvijo, plačilom in drugimi delovnimi in 
zaposlitvenimi pogoji; 
3. Ob upoštevanju omejitev, utemeljenih z javnim redom, javno varnostjo in javnim 
zdravjem, zajema pravico: 
a) Sprejeti ponujeno delovno mesto; 
b) se v ta namen na območju držav članic prosto gibati; 
c) bivati v državi članici zaradi zaposlitve skladno z določbami zakonov ali drugih 
predpisov, ki urejajo zaposlovanje državljanov te države; 
d) ostati na ozemlju država članice po prenehanju zaposlitve v tej državi pod pogoji, 
zajetimi v izvedbenih predpisih, ki jih pripravi Komisija.  
 
Drugi odstavek 39. člena PES vzpostavlja režim popolne odprave diskriminacije. Koncept 
prostega gibanja torej zahteva odpravo vsakršne diskriminacije na podlagi državljanstva 
delavcev držav članic v zvezi z zaposlitvijo, plačilom in drugimi delovnimi in zaposlitvenimi 
pogoji. Gre za bolj natančno konkretizacijo splošnejšega 12. člena PES, ki vzpostavlja 
splošno prepoved disrkiminacije glede na državljanstvo108.  
 
Med najpomembnejše sekundarne akte spadata Uredba 1612/68 o prostem gibanju 
delavcev v Skupnosti in predvsem Direktiva 2004/58/ES o pravici državljanov Unije in 
njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic109. V 
nadaljevanju bom opisal uporabo določil pogodbe ES o prostem gibanju delavcev na 
področju športa. 
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Prvi obravnavan primer, ki se je dotikal prostega pretoka delavcev na področju športa, je 
bil  primer Walrave in Koch, ki sem ga že obravnaval v prejšnjem poglavju. V njem je 
Sodišče ES v 25. točki sodbe opozorilo, da je pravila športnih zvez oziroma organizacij 
treba presojati tudi z vidika določil PES o prostem gibanju delavcev. Vsebinsko sta si 
pravilo o prostem gibanju delavce ter pravilo o svobodi opravljanja storitev domala enaki, 
vsaj kar zadeva ostro prepoved diskriminacije na podlagi državljanstva. Področje prostega 
gibanja delavcev je postreglo z najodmevnejšo ter posledično tudi najvplivnejšo sodbo. 
Odločba o zadevi Bosman je zelo spremenila podobo evropskega nogometa110.  
 
Sodišču ES je bilo v zvezi s sodno odločbo po 234. členu PES postavljeno vprašanje v 
zvezi z razlago 39,. 81. In 82. člena PES. Bosman je bil poklicni nogometaš, ki je igral za 
belgijsko prvoligaško moštvo RC Liege, za katero je pogodbo podpisal leta 1988. Po 
preteku pogodbe leta 1990 mu je bila ponujena v podpis nova, ki pa je bila mnogo slabša 
od prejšnje (namesto dotedanjih 120.000 belgijskih frankov naj bi po novi pogodbi 
prejemal le 30.000 belgijskih frankov mesečno, kar je bila tudi minimalna plača po pravilih 
belgijske nogometne zveze). Ker se je pritoževal, ga je klub postavil na spisek za transfer. 
Po pravilih belgijske nogometne zveze je bila odškodnina, ki bi jo moral plačati novi klub, 
ki bi bil zainteresiran za Bosmanov prestop, visoka 11.743.000 belgijskih frankov. Za 
Bosmana se je odločil francoski drugoligaš Dunkerque in sklenil z njim enoletno pogodbo. 
Med kluboma pa je bila prav tako dogovorjena  odškodnina, ki je bila nižja od uradne in 
sicer naj bi novi klub staremu plačal 1.200.000 belgijskih frankov z opcijo, da po preteku 
enega leta Bosmana dokončno odkupi za dodatnih 4,8 milijona belgijskih frankov. 
Navkljub dogovoru z Dunkerqom pa RC Liege od belgijske nogometne zveze za Bosmana 
ni zahteval izpisnice, ki je bila po pravilih UEFA nujno potrebna, da bi Bosman lahko igral 
za Dunkerque. RC Liege pa naj bi to storil zato, ker se je zbal da Dunkerque ne bo mogel 
plačati odškodnine. Od Bosmanovega prestopa tako ni bilo nič, RC Liege pa je Bosmana 
suspendiral in mu preprečil igranje v sezoni 1990/91. Zato je Bosman sprožil postopek 
pred belgijskim sodiščem, hkrati pa igral za različne belgijske in francoske nižjerazredne 
klube. Sodišče ES se je že v prejšnjih postopkih izreklo, da je cilj prava Skupnosti tudi 
urejanje izvrševanja športnih dejavnosti, kadar jih lahko smiselno uvrščamo v vsakdanje 
gospodarsko življenje. Pravo ES torej velja tudi za profesionalne in polprofesionalne 
igralce, kadar ti to dejansko izvršujejo kot svojo storitev. Uporaba 39. člena PES ne sme 
biti izvzeta, ker je razmerje med društvom in igralcem gospodarsko in ne delovno 
razmerje. Sodišče je opozorilo, da se pogoji za sklenitev delovnega razmerja lahko 
določajo tudi z zakoni, uredbami in zasebnopravnimi akti. Zato je logičen izrek, da določba 
30. člena PES ne dovoljuje uporabe pravil športnega združevanja, po katerih bi lahko 
poklicni nogometaš, državljan države članice, ob izteku pogodbe, ki ga je vezala z 
nogomentim moštvom, samo takrat prestopil v drugo moštvo v drugi državi članici, če bi 
pred tem slednje moštvo plačalo odškodnino za transfer111. 
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Odločbi Sodišča ES v zadevah Simutenkov112 in Kolpak113 posegata tudi na področje 
odnosov s tretjimi državami oziroma njihovimi državljani, ki opravljajo storitve, iščejo 
zaposlitev ali so zaposleni v državah članicah Evropske unije. Slovaški rokometni vratar 
Kolpak, ki je imel z nemškim rokometnim klubom TSV Ostringen sklenjeno pogodbo o 
zaposlitvi za določen čas, je sprožil postopek proti nemški rokometni zveze (DHB), ker mu 
je izdala igralsko licenco z oznako A, ki je kazala na dejstvo, da igralcec ni državljan 
države članice EU, zato ni imel pravice nastopa na določenih tekmah nemškega 
prvenstva in pokala (pravila DHB so klubom namreč dovoljevala uporabo omejenega 
števila igralcev iz tretjih držav, ki niso članice EEA). Sodišče ES je v postopku odločanja o 
predhodnem vprašanju odločilo, da je uporaba predmetnega pravila DHB za primer 
Kolpaka v neskladju z določbo 38(1) Pridružitvenega sporazuma med Evropsko 
skupnostjo in Republiko Slovaško, ki slovaške državljane, zaposlene v državah članicah, 
izenačuje z državljani te države članice, kar zadeva pogoje dela, pogoje prenehanja 
delovnega razmerja ter nadomestila. Drug primer se dotika ruskega nogometaša 
Simutenkova, ki je v Španiji pridobil dovoljenje za delo ter tam tudi legalno prebival. Od 
španske nogometne zveze je zahteval zamenjavo svoje tedanje »neskupnostne« igralske 
licence z licenco, ki jo je španska nogometna zveza (RFEF) sicer izdajala nogometašem , 
ki so prihajali iz držav članic. Pravila zveze so klubom namreč omogočala samo določeno 
število igralcev iz tretjih držav. Skliceval se je na določilo o prepovedi diskriminacije na 
podlagi državljanstva na področju pogojev zaposlitve Sporazuma o partnerstvu in 
sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in Rusko federacijo. RFEF je prošnjo za izdajo 
licence zavrnila, Simutenkov je sprožil postopek, špansko sodišče pa je na Sodišče ES 
naslovilo predhodno vprašanje o skladnosti predmetnih pravil s pravom Skupnosti. 
Sodišče je potrdilo svoje mnenje iz zadeve Kolpak in izreklo, da je določilo o prepovedi 
diskriminacije iz Sporazuma neposredno učinkovito, pravla RFEF pa v neskladu s 
Sporazumom114.  
 
Kot razlog, da je število s športom povezanih »skupnostnih« primerov skorajda mogoče 
prešteti na prste obeh rok, lahko navedemo dejstvo, da so po opozorilih Skupnosti in 
ugotovljenih kršitvah športne organizacije svoja pravila uskladile s pravom Skupnosti, 
poleg tega pa se veliko število sporov rešuje zunajsodno in zato ne prispejo na sodišča. 
Čeprav je njihovo število majno, pa je pomen sodb skupnostnih sodišč izjemen115.   
4.5 AGENCIJA EVROPSKE UNIJE ZA TEMELJNE PRAVICE (FRA) 
V zadnji raziskavi agencije FRA so ugotovili, da dr kljub bistvenemu napredku v zadnjih 
letih šport še naprej sooča s številnimi izzivi, povezanimi z diskriminacijo. Sistemi za 
spremljanje incidentov pri športu, povezanih z rasizmom, so na voljo le v nekaj državah 
članicah EU. Poročilo agencije FRA tudi kaže, da organi za enakost in druge institucije, 
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kot so nacionalne institucije za človekove pravice, v primerih rasističnih incidentov in 
etnične diskriminacije ne ukrepajo v vseh državah članicah EU116. 
 
Tabela 1: Dokumenti, ki se nanašajo na boj proti rasizmu v športu, izdani s strani institucij 
Evropske unije 
Dokument Institucija Cilj Pravna narava 
Akcijski načrt Pierre de 
Coubertin (spremljevalni 




Vsebuje poglavje »o 
preprečevanju in boju proti 
rasizmu in ksenofobiji in 
nasilju v športu«, predlaga 
tudi ukrepe (proti) 
»diskriminaciji na podlagi 
državljanstva v vseh športih. 
Neobvezni  




Oris športne politike EU Neobvezni 
Razvijanje evropske 




Razvijanje standardov za 
dostopnost do športnih 
organizacij, dejavnosti, 
dogodkov in drugih 
dejavnosti v okviru evropske 
strategije za področje 
invalidnosti in 
spodbujanje dostopa žensk 
do vodstvenih položajev v 
športu. 
Neobvezni 
Izjava o boju proti rasizmu 
v nogometu (2006) 
Evropski 
parlament 
Obsojanje rasizma na 








Poziva Evropsko komisijo in 
države članice EU naj 
sprejmejo direktivo o rasni 
enakosti in direktivo o 




parlamenta o razmerah 
na področju temeljnih 




Velika vloga športa za 
socialno vključenost; 
treba je izvajati še močnejše 
in bolj daljnosežne dejavnosti 
za boj proti rasizmu in 
ksenofobiji v športu. 
Neobvezni 
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Inštrumenti, ki obravnavajo rasizem, ampak ne na področju športa 




Prepoved neposredne ali 
posredne diskriminacije na 
podlagi rase ali etnične 
pripadnosti, vere, 
invalidnosti, starosti ali 
spolne usmerjenosti, ki se 
uporablja za profesionalni 
šport in dostop do storitev  
Zavezajoča; 
uporablja se za 
profesionalni 
šport in za 
dostop do 
storitev 
Okvirni sklep o boju proti 
nekaterim oblikam in 
izrazom rasizma in 
ksenofobije in ksenofobija 
s kazenskopravnimi 
sredstvi (2008) 
Svet Rasističen ali ksenofobičen 
govor, kot tudi javno 
spodbujanje k nasilju in 
sovraštvu, se kaznuje; 
rasistična motivacija mora biti 
upoštevana  pri določanju 
kazni.  
Zavezajoča 
Listina o temeljnih 







Ščiti človekovo dostojanstvo, 
pojasnjuje temeljne pravice 
državljanov Unije, v 
svetovnem merilu predstavlja 
najsodobnejši nabor 
človekovih pravic, zagotavlja, 
da bodo navedene temeljne 
pravice spoštovale vse 
institucije Unije. 
Zavezajoča 
Vir: Racism, ethnic discrimination and exclusion of migrants and minorities in sport (2010, 
str. 22–23) 
 
Iz napisanega lahko sklepam, da že vse od začetka sedemdesetih let prejšnjega stoletja 
poteka trd boj med predstavniki športnih institucij, ki si želijo popolno avtonomijo pri 
odločanju o športnih stvareh ter različnimi institucijami EU, predvem Sodišča Evropske 
unije, ki ne delijo stalno istega mnenja. Zraven sodišča imajo pri umestitvi športa v 
kontekst pravnega sistema EU pomembno vlogo še Komisija (najpomembnejši akt na tem 
področju sta Bela knjiga o športu ter Helsinško poročilo). Prispevek Evropskega 
parlamenta na tem področju je v obliki več različnih deklaracij in resolucij; to so zelo kratki 
dokumenti, ki pozivajo pristojne institucije k ureditvi te problematike. Evropski svet kot 
politični organ je prispeval zelo pomembno Deklaracijo o športu iz Nice, ki je eden izmed 
prvih relevantnih političnih dokumentov na področju športa v EU nasploh. Evropska Unija 
se trudi na različne načine, da bi izkoreninla različne oblike diskriminacij iz športnih 
prizorišč. Posebno pozornost moramo nameniti različnim sodbam sodišča ES kot so:  
Walrave in Koch, Dona proti Manteru, Bosman, Simutenkov in Kolpak. Iz njih lahko 
sklepamo, da ima državljan EU, ki zakonito biva v drugi državi članici, pravico do enakega 
obravnavanja v smislu družbene enakosti. Amaterski šport ne sme ostati zunaj okvira 






5 MEDVLADNE IN MEDNARODNE ORGANIZACIJE  
5.1 SVET EVROPE 
Zagotovo največji uspeh Sveta Evrope je bil sprejem Evropske konvencije o človekovih 
pravicah v letu 1950. Sveta Evrope ne smemo zamenjevati z Evropskim svetom, niti s 
Svetom evropske unije, dvema telesoma EU. Najpomembnejši organ za zaščito 
človekovih pravic je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP). Pomemben organ je 
tudi Evropska komisija proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI). Ta organ je specializiran za boj 
proti rasizmu, rasni diskriminaciji, atisemitizmu, nestrpnosti in sovraštvu proti tujcem.  
 
Eden glavnih stebrov ECRI-jevega delovnega programa je obravnava po posameznih 
državah, kar pomeni, da se pojav rasizma in nestrpnosti analizira za vsako državo članico 
Sveta Evrope posebej, pripravljajo pa se tudi priporočila in predlogi za rešitev ugotovljenih 
problemov. S pristopom po posameznih državah se vse države članice Sveta Evrope 
obravnavajo enakopravno.117 Prvo ECRI-jevo poročilo o Sloveniji je bilo izdano leta 1998. 
Zadnjo poročilo je bilo izdano leta 2008. Ta prikazuje odlično oceno evropskih trendov o 
rasizmu v športu v obrazložitvenem memorandomu k »skritim oblikam rasizma« in 
»institucionaliziranemu rasizmu«. Priporočila je mogoče razumeti kot evropski dokument. 
Obstoječi memorandum poudarja obstoječe pomanjkljivosti in teževe diskurza o rasizmu v 
športu v Evropi in navaja: eden od glavnih problemov v boju proti rasizmu in rasni 
diskriminaciji v športu je pomanjkanje zavedanja obstoja teh pojavov in njihova resnost. 
Dejstvo je, da so le redke države ter le v nekaj športnih disciplinah pripravljene priznati da 
obstaja resen problem rasizma in diskriminacije. Še več: ECRI je opazil določen odnos 
zanikanja s strani nekaterih športnih zvez in klubov glede obstoj rasizma in rasne 
diskriminacije v določenih športnih disciplinah. Seveda obstajajo izjeme, vendar je 
povprečna raven javne zavezanosti k boju proti tem pojavom ni med ključnimi akterji na 
področju športa, nizka. 
 
Evropska listina o športu je dokument, ki ima pri delu Sveta Evrope na področju športa 
izjemno težo, saj je bil sprejet z namenom, da države članice Sveta Evrope na temelju 
določil Evropske listine o športu v svojih državah vzpostavijo enotne temelje za razvoj 
športa v celoti. Iz te listine je treba izpostaviti 4. člen, ki pravi: »Glede dostopa do športnih 
objektov ali do športnih aktivnosti ni dovoljena nikakršna diskriminacija na osnovi spola, 
rase, barve kože, jezika, vere, političnega ali drugega prepričanja, nacionalnega ali 
socialnega izvora, v povezavi z nacionalno manjšino, lastnino, rojstvom ali drugim 
statusom«. Del Evropske listine o športu je posvečen fair playu v športu, in sicer v obliki 
Kodeksa etike v športu118, ki je sestavni del listine. Kodeks etike v športu je nekakšen 
odgovor na sodobne pojave pretirane komercializacije v športu, na pojave obsedenosti po 
doseganju vrhunskih rezultatov za vsako ceno ter na pojave kvarnih vplivov denarja na 
ohranjanje temeljnih pozitivih vrednot športa. Evropsko listino o športu je sprejela tudi 
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Vlada Republike Slovenije 4. februarja 1994 s priporočilom, da se pri uvajanju zakonodaje 
in drugih predpisov s spodročja športa upoštevajo smernice in določila, zajeta v listini119.  
 
Leta 1985 je zaradi tragičnega dogodka na nogometnem stadionu Haysel v Bruslju, zaradi 
divjanja navijaških skupin na nogometni tekmi med Juventusom in Liverpoolom, umrlo 39 
navijačev, še okoli 600 navijačev pa je bilo ranjenih. Tudi na ostalih evropskih nogometnih 
stadionih so bili navijaški izgredi zelo pogosti120. Zato je Svet Evrope na pobudo svojih 
članic dne 19. 8. 1985 v Strasbourgu sprejel Konvencijo121 o nasilju in nedostojnem 
vedenju gledalcev na športnih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah (Slovenija jo 
je ratificirala leta 1992). Glavni namen te konvencije je bil, da bi preprečili in zatrli nasilje in 
nedostojno vedenje gledalcev na nogometnih tekmah. Ta konvencija se uporablja tudi za 
druge športe in športne prireditve, kjer se države bojijo nasilja ali nedostojnega vedenja 
gledalcev. V Konvenciji nista bila posebaj omenjena rasizem in entična diskriminacija, 
čeprav je bilo v poročilu Evropskega parlamenta ugotovljeno, da so bile v času tragedije 
Heysel na stadionu prisotne desničarske ekstremistične skupine122.  
 
Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) je leta 2008 v Parizu objavila 
deklaracijo Združeni proti rasizmu. Deklaracija, ki jo spremlja video sporočilo 
generalnega sekretarja Terryja Davisa, je bila objavljena pred Evropskim nogometnim 
prvenstvom EURO 2008. Komisija želi, da ta dogodek prikazuje predanost boju proti 
rasizmu in rasni diskriminaciji v nogometu. Deklaracija vključuje tudi smernice, kako se s 
tem problemom spopasti v nacionalnih nogometnih ligah.  
 
Leta 2008 je Evropska komisija sprejela Splošno politično priporočilo številka 12 o 
boju proti rasizmu in rasni diskriminaciji na področju športa. V njej so ovrednoteni 
evropski trendi in priporočila za boj proti rasizmu v športu. Ta dokument ni zavezujoč.  
 
Tabela 2: Dokumenti, ki se nanašajo na boj proti rasizmu v športu, izdani s strani 
regionalnih organizacij 
Dokument Institucija Cilj Pravna 
narava 




Šport narediti dostopen 
vsakomur 
Neobvezni 




Kodeks etike v športu s 
sklicevanjem na boj proti 
Neobvezni 
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Konvencija o nasilju in 
nedostojnem vedenju 
gledalcev na športnih 
prireditvah, zlasti na 
nogometnih tekmah (1985) 
Svet 
Evrope 
Glavni namen te konvencije je bil 
preprečiti in zatreti nasilje in 
nedostojno vedenje gledalcev na 
nogometnih tekmah. Ta 
konvencija se uporablja tudi za 
druge športe in športne 
prireditve, kjer se države bojijo 





ksenofobije in nestrpnosti 
v športu (2000) 
Svet 
Evrope 
Dokument evropskih športnih  
ministrov, kjer izražajo  
zaskrbljenost o prisotnosti 
rasizma v športu 
Neobvezni  
Priporočilo državam 
članicam o preprečevanju 
rasizma, ksenofobije in 








Seznam priporočil s splošnimi 
pripombami o rasizmu v vseh 
športih 
Neobvezni 
Instanbulska konvencija – 





Priporočila na področjih športa 
za vse,  kar zadeva vrhunski 
šport, gledalce in navijače 
Neobvezni 
Konvencija ob Euru 2008 
»Združeni proti rasizmu« 
ECRI/Svet 
Evrope 




priporočilo številka 12 o 
boju proti rasizmu in rasni 




Vrednotenje evropskih trendov in 
priporočil za boj proti rasizmu v 
športu 
Neobvezni 
Vir: Racism, ethnic discrimination and exclusion of migrants and minorities in sport (2010, 
str. 23) 
 
5.2 ZDRUŽENI NARODI 
Na Svetovni konferenci, ki je potekala leta 2001 v Durbanu v Južni Afriki je bila sprejeta 
Konvencija proti rasizmu, rasni diskriminaciji, ksenofobiji in s tem povezani 
nestrpnosti. V njej so Združeni narodi (ZN) pozvali mednarodne športne federacije 
skupaj z nacionalnimi državami in medvladnimi organizacijami, naj okrepijo boj proti 
rasizmu v športu. EU poudarja, da mora potek nadaljnjega ukrepanja po konferenci v 
Durbanu potekati sporazumno in v okviru skupnih prizadevanj mednarodne skupnosti, in 





Tabela 3: Dokumenti, ki se nanašajo na boj proti rasizmu v športu, izdani s strani 
mednarodnih organizacij 
Dokument Institucija Cilj Pravna 
narava 
Mednarodna listina o 
športni vzgoji in športu 
(1978) 
UNESCO/ZN Preambula se nanaša na 






ksenofobiji in s tem 
povezano 
nestrpnostjo« (2001) 
ZN Poziva mednarodne športne 
zveze, države in medvladne 
organizacije naj okrepijo boj 
proti rasizmu v športu 
Neobvezni 
Globalna prizadevanja 
za popolno odpravo 
rasizma in celovito 
izvajanje in nadaljno 
spremljanje konvencije 




skupščina ZN  
Skrb ob vse pogostejšem 
pojavu rasizma na različnih 
športnih dogodkih. Poziva 
države članice, naj 
»pokažejo več zavezanosti v 
boju proti rasizmu v športu«. 




Vir: Racism, ethnic discrimination and exclusion of migrants and minorities in sport (2010, 
str. 23) 
 
5.3 EVROPSKE IN MEDNARODNE NEVLADNE ŠPORTNE ORGANIZACIJE 
Med evropskimi in mednarodnimi nevladnimi organizacijami, ki urejajo šport, so skoraj vse 
sprejele različne klavzule proti rasizmu ali proti diskriminaciji v svojih statutih ali podobnih 
dokumentih. Veliko evropskih ali mednarodnih športnih zvez je uvedlo tudi etični kodeks, 
ki veleva vsakršno zavrnitev rasističenga in diskriminatornega vedenja. Vzor so našle v 
Mednarodnem  olimpijskem kodeksu, ki določa, da ne sme biti diskriminacije med 
udeleženeci na podlagi rase, spola, narodnosti, vere, političega, zakonskega stanu ali 
zaradi katerih drugih razlogov. Pomembno je omeniti, da večina teh določb ni 
podkrepljena z natančnimi disciplinskimi ukrepi v primeru kršitve ustreznih zakonov, 
ustave ali kodeksov etike123.  
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5.3.1 MEDNARODNI OLIMPIJSKI KOMITE 
Leta 1990 je Mednarodni olimpijski komite (MOK) sprejel boj proti diskriminaciji kot 
temeljno načelo olimpijskega gibanja. V listini je bilo zapisano, da »bodo ukrepali proti 
vsem oblikam diskriminacije, ki bodo vplivali na olimpijsko gibanje«124. 
 
5.3.2 FIFA IN UEFA 
Mednarodna federacija nogometnih zvez (izvirno francosko Fédération Internationale de 
Football Association; bolj znano, po kratici FIFA), je mednarodno krovno telo za 
nogomet.125 
Združenje evropskih nogometnih zvez (Union of European Football Associations, UEFA) 
je organizacija, ki povezuje evropski nogomet in se ukvarja z organizacijo evropskih 
prvenstev in prestižne Lige prvakov ter Lige Evropa126. 
 
Organi oblasti in nevladne organizacije so skupaj odgovorni za boj proti diskriminaciji. 
Vlade podpirajo nevladne orgnaizacije, ki so glavni nosilci izvajanja programov za vzgojo 
in dvig družbene zavesti. FIFA in UEFA ter njihove pridružene državne organizacije imajo 
ključno vlogo med nevladnimi orgnizacijami. Pri vseh protirasitičnih ukrepih je bistven tudi 
celovit in jasen zakonski okvir, zato je Svet Evrope priporočal sprejem posebne 
zakonodaje proti rasizmu v športu. Opredelila so se kazniva dejanja  (razkazovanje 
transparentov ali simbolov itd.) ali besede (žaljivke ali skandiranje). Določile so se 
potrebne stroge kazni. Lokalne oblasti, imajo pomembno vlogo pri dolgoročnih ukrepih, 
kot so uveljavljanje duha strpnosti in športne poštenosti ter spodbujanje in podpiranje 
udeleževanja entičnih skupnosti v športu127.  
 
Po konferenci v Durbanu je FIFA na kongresu v argentinski prestolnici Buenos Airesu 
najavila oster boj proti rasizmu v nogometu. Delegati so sprejeli posebno resolucijo, v 
kateri so pozvali klube, sodnike, nogometaše, navijače, trenerje in medije, da se z vsemi 
sredstvi uprejo naraščajoči rasni nestrpnosti na nogometnih stadionih, proti razpihovalcem 
rasizma pa tudi ustrezno ukrepajo. Na kongresu sta na temo boja proti rasizmu 
spregovorila tudi francoski reprezentant Lilian Thuram ter legendarni Brazilec Pele, 
delegati pa so 7. julij tudi določili za mednarodni dan boja proti rasizmu v nogometu. Odziv 
FIFA iz leta 2001, je predvsem posledica pravnih predpisov, ki so bili sprejeti na evropski 
ravni, predvsem Direktiva o rasni enakosti (2000/43/ES) 128. 
 
UEFA je začela partnerstvo z mrežo organizacij FARE leta 2001. To sodelovanje je 
privedlo do številnih ukrepov in dokumentov, ki se ukvarjajo s problematiko rasizma v 
nogometu.  Eden izmed teh dokumentov je bil 10-točkovni akcijski načrt129, ki ga je 
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UEFA posredovala vsem športnim klubom in članom, v njem pa poziva k sprejetju 
njegovih priporočil. Akcijski načrt je dajal smernice nogometnim klubom in je vključeval 
priporočila klubom naj »sprejmejo politiko enakih možnosti« v povezavi z zaposlovanjem 
in sprejemanju ostalih uslug. 
 
Vodnik UEFA iz leta 2003 z naslovom Združeni proti rasizmu v evropskem nogometu je 
vključeval izraz institucionalizirani rasizem130. Vodnik iz leta 2006 z naslovom Boj proti 
rasizmu v nogometu je razširil področje glede diskriminacje, saj je poudaril do tedaj ne 
tako pogoste oblike diskriminacije, kot so homofobija in seksizem. V vodniku je bilo tudi 
ugotovljeno, da se rasizem »pojavlja na vseh ravneh nogometnega ustroja«. Vodnik 
izraža tudi zaskrbljenost, da je zastopanost etničnih manjšin v nogometu premajhna131. 
 
Čeprav si pri UEFA že leta prizadevajo rasizem izkoreniniti z nogometnih stadionov, so bili 
njihovi ukrepi do sedaj bolj ali manj medli in brez pravega učinka. To naj bi se z uvedbo 
strožnjih sankcij sedaj spremenilo. Ob sprejetju novih ukrepov v primeru prekrškov v zvezi 
z rasizmom bodo klubi lahko kaznovani z delnim zaprtjem njihovh stadionov in denarno 
kaznijo. V kolikor to ne bo zaleglo, bodo morali klubi igrati pred popolnoma praznimi 
tribunami, najnižja zagrožena denarna kazen pa bo v tem primeru znašala 50 tisoč evrov.  
Če pride do rasističenga zmerjanja nogometašev s strani navijačev bodo morali sodniki 
tekmo prekinit. Uporabljali bodo tristopenjski sistem, s katerim bodo lahko igro zaustavili, 
jo začano prekinili ali pa jo predčasno končali. Napovedani ukrepi se bodo nanašali tudi 
na nogometaše. Če bo igralec rasistično žalil nasprotnika, ga bo Uefa kaznovala z 
najmanj desetimi tekmami prepovedi igranja132.  
 
Michel Platini133 je napovedal nov val boja proti rasizmu na nogometnih tekmah. Predstavil 
je idejo, ki bi po njegovem mnenju bila učinkovita. Zahtevali bodo, da se bodo vse tekme 
pod okriljem UEFA prekinile za deset minut, če bodo s tribun prihajale rasistične žaljivke. 
Če opozorilo ne bo zaleglo, se tekmo dokončno odpove. »Ko je na tribunah prisoten 
rasizem, je potreben pogum. To je naloga UEFA«, je še dodal Platini.  
 
Tudi FIFA je sprejela pravila za boj proti rasizmu na nogometnih igriščih. Katerakoli ekipa, 
kjer bo njihov navijač na stadionu identificiran kot rasist, homofobik ali se bo kako drugače 
»ošabno« ali zaničevalno obnašal, bo kaznovana. Za prvi prekršek se kaznovani ekipi 
odvzame tri točke na svetovni FIFA lestvici in šest točk za drugi prekršek. Nadaljnji 
prekrški vodijo v izključitev iz svetovnih tekmovanj134.  
 
V nadaljevanju so prikazani temeljni dokumenti, ki se nanašajo na boj proti rasizmu v 
športu, ki so bili izdani s strani evropskih in mednarodnih nevladnih športnih organizacij 
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Tabela 4: Dokumenti, ki se nanašajo na boj proti rasizmu v športu, izdani s strani evropskih 





klavzule v statutih 




















Vir: Racism, ethnic discrimination and exclusion of migrants and minorities in sport, 2010, 
str. 25. 
 
Slika 1: Piramida  evropskega nogometa 
 
 
Vir: Peterson (2009, str. 2) 
 
Mednarodna struktura nogometa je narejena po vzoru piramide. Na vrhu je FIFA kot 
glavno mednarodno krovno telo za nogomet. Nato sledi UEFA, ki povezuje evropski 
nogomet in se ukvarja z orgnaizacijo evropskih prvenstev in prestižne Lige prvakov ter 
Lige Evropa. Nato sledijo nacionalna združenja in regijonalna združenja. Na dnu piramide 











6 PROTIDISKRIMINACIJSKE ZAKONODAJE V NEKATERIH 
DRŽAVAH EU 
Mnoge države EU so sprejele različne protidiskriminacijske zakonodaje. Ko gledamo na 
vpliv vladnega boja proti rasizmu in politikam za boj proti diskriminaciji v evropskem 
nogometu je potrebno razlikovati med zavezujočimi zakoni ali predpisi in neobvezujočimi 
izjavami ali resolucijami.  
6.1 SLOVENIJA 
Kot povsod po svetu se tudi Slovenija srečuje z diskriminacijo. Na žalost ta pojav ni obšel 
niti področja športa. Vse prevečkrat smo namreč priča primerom diskriminacije in 
neprimernega vedenja na športnih prireditvah, ki so postale skoraj idealen prostor za 
sporočanje nepriljubljenih gest in nenadzorovanih izpadov posameznikov. V zadnjem 
času smo priča naraščajočem nasilju in diskriminacij na športnih prireditvah, število 
storitev kaznivih dejanj se je zelo povečalo. V slovenskem nogometu se mora, skladno z 
Ustavo RS in zakonodajo republike Slovenije, preprečevati vsakršno diskriminacijo na 
igriščih ter izven le teh. Organi NZS (Nogometna zveza Slovenije) in ZNPL (Združenje 
nogometne prve lige) morajo in so dolžni v kali zatreti vsak poskus diskriminacije in 
mobinga (slovensko šikaniranja) ter ga tudi ustrezno sankcionirati. 
 
Republika Slovenija sodeluje pri vseh bistvenih mednarodnih instrumentih na področju 
protidiskriminacije in zaščite človekovih pravic. Prepoved diskriminacije je zagotovljena v 
Ustavi Republike Slovenije135. V Ustavi sta pravica do enakosti pred zakonom ter 
zaščita pred diskriminacijo za vse ljudi  zagotovljeni s 14. členom, ki pravi: »V Sloveniji so 
vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na 
narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, 
izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred 
zakonom enaki«.  
15. člen ustave določa, da se človekove pravice in temeljne svoboščine uresničujejo 
neposredno na podlagi ustave ter da je mogoče predpisati način uresničevanja človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin z zakonom, kadar tako določa ustava, ali če je to nujno 
zaradi same narave posamezne pravice ali svoboščine. Pravica do enakosti pred 
zakonom je v Sloveniji zagotovljena tudi s številnimi mednarodnimi pogodbami in 
sporazumi, ki jih je naša država ratificirala. Prepoved diskriminacije je tako kot v drugih 
državah tudi v Sloveniji nadgrajena s posebnimi protidiskriminacijskimi zakoni. Zaradi 
uskladitve zakonodaje z Evropsko unijo na področju nediskriminacije je leta 2002 sprejela 
Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM), leta 2004 pa še splošni Zakon 
o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO); ta zakon je bil dopolnjen z 
novelo leta 2007, tako da sedaj zajema zaščito na vseh področjih, ki jih izrecno zahtevajo 
evropske direktive. Oba zakona definirata enako obravnavanje oseb, kar pomeni 
odsotnost neposredne in posredne oblike diskriminacije ter nadlegovanja na osnovi 
katerekoli osebne okoliščine na kateremkoli področju družbenega življenja136. Načelo 
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deljenega dokaznega bremena je najpomembnejša procesna novost, uvedena z ZUNEO 
in dvema direktivama. Načelo predvideva, da mora domnevna žrtev diskriminacije zgolj 
navajati dejstva, ki opravičujejo domnevo, da je bila kršena prepoved diskriminacije 
(navesti mora osebno okoliščino, na osnovi katere je bila domnevno diskriminirana). 
Zatem je dokazno breme preneseno na domnevnega kršitelja, ki mora dokazati, da ni 
diskriminiral. Razlog za takšno ureditev tiči v tem, da je diskriminacijo izjemno težko 
dokazati, saj se ponavadi dogaja med štirimi stenami, na štiri oči in brez prič, kršitelj pa je 
običajno močnejša stranka v sporu, zato se dokazno breme prenese nanj.  
 
Kazenski zakonik Republike Slovenije opredeljuje vsaj tri kazniva dejanja 
diskriminacije. Prvo je opredeljeno v 141. členu kot kršitev načel enakopravnosti. Drugo 
kaznivo dejanje, povezano z zaposlovanjem, je opredeljeno v 206. členu Kazenskega 
zakonika kot kršitev pravic pri zaposlovanju in brezposelnosti. Sovražni govor kot kršitev 
načela enakosti je definiran v 300. členu Kazenskega zakonika. Primeri preganjanja 
kaznivih dejanj po 141. in 206. členu Kazenskega zakonika so precej redki, saj doslej še 
ni bila izdana nobena sodba o takšnem primeru. Pogostejši so primeri kaznivih dejanj 
sovraženga govora oziroma zbujanja sovraštva, razdora in nestrpnosti137.  
 
V Sloveniji so temeljni pravni akti, ki veljajo na področju športa, Zakon o športu (ZSpo), 
Nacionalni program športa v Sloveniji in Zakon o društvih.  
 
NZS kot krovna organizacija ima skupaj s svojimi članicami in nogometnimi klubi 
odgovornost za nogomet brez škodljivih praks. Rasistično in diskriminatorno vedenje ter 
izgredi navijaških skupin so problem, ki se ga NZS loteva z vso resnostjo. NZS je leta 
2012 sprejela pravne podlage za vzpostavitev ničelne tolerance na nogometnih tekmah, 
neprimerno vedenje na posameznih tekmah pa je v preteklosti že bilo kaznovano138.  
 
Organizacije na področju športa, se aktivno zavzemajo za izkoreninjenje ali vsaj 
zmanjšanje pojavnosti diskriminatornih oziroma nasilnih dejanj na športnih prireditvah. 
Prav iz tega razloga se izvajajo akcije ozaveščanja in javnega pozivanja zainteresirane 
javnosti, navijačev, k spoštovanju etičnih norm ter družbenih vrednot in nenazadnje k 
športnemu spodbujanju »akterjev« na športnih dogodkih. 
 
Predstavniki Nogometne zveze Slovenije, Združenja klubov prve slovenske nogometne 
lige, Ministrstva za šolstvo in šport, Sindikata poklicnih igralcev nogometa Slovenije 
(SPINS), Sindikata športnikov Slovenije, Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Mirovnega 
instituta, Zavoda za fair play in strpnost v športu ter Društva DIH so se odločili za kulturno 
pot osveščanja skozi šport z akcijo Pokaži diskriminaciji rdeči karton. Ciljna skupina so 
predvsem mladi, a akcija je nedvomno namenjena vsem. Akcija je nastala po vzoru 
podobnih akcij v tujini. Pomembno je sporočilo, ki veje iz akcije: za človekove pravice si 
moramo prizadevati, ne glede na to, da so zapisane v Ustavi. Imamo jih  pa ne zato, ker 
nam bi jih kdo velikodušno podaril. Imamo jih in nihče nam jih nima pravice vzeti. 
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Vsakomur, ki bi nam jih poskušal iztrgati, omejiti, jih manipulirati ali se iz njih poskušal 
norčevati, imamo pravico in odgovornost pokazati rdeči karton139. 
 
Nogomet enakosti (Football for Equality) je evropski projekt osveščanja na področju 
diskriminacije, homofobije in rasizma v osrednji in vzhodni Evropi. Slovenski partner 
projekta je Spolint. Iniciativa Football for Equality je nastala leta 2009, tematska pozornost 
pa je usmerjena k promociji nogometa brez homofobnih, rasističnih in etnično obarvanih 
diskriminatornih dejanj. Poleg osveščanja o diskriminatornih praksah, diskurzih in 
stereotipih s poudarkom na diskriminaciji gejev, lezbijk, migrantov, etničnih manjšin in 
Romov so glavni cilji projekta tudi promocija športa kot sredstva za vzpostavljanje enakih 
možnosti in medkulturnega dialoga, izmenjava dobrih praks ter vzpostavitev 
organizacijske strukture Evropskega omrežja, krepitev znanja in dvig kompetenc civilno 
družbenih, navijaških, LGBT, romskih in drugih organizacij za soočanje s problematiko. 
Odmeven dogodek v sklopu projekta je potujoča razstava o športnikih, ki so se javno 
razkrili kot istospolno usmerjeni. Razstava »Proti pravilom – lezbijke in geji v športu« je 
namenjena odstranjevanju tabujev o homoseksualnosti in športu ter želi LGBT osebam 
pomagati, da tudi skozi šport zaživijo samozavestno življenje. V Sloveniji so se odvili 
naslednji dogodki: družabnonogometno srečanje 12 ekip iz Slovenije in sosednjih držav, 
okrogla miza in medijska konferenca v Ljubljani ter otvoritev potujoče razstave na temo 
homoseksualnosti v športu. Projetke je delno sofinancirala Evropska komisija (generalni 
direktorat za pravosodje) v okviru programa temeljnih pravic in državljanstva140.  
 
V mednarodni projekt FARE (Football Against Racism in Europe), ki se bori proti vsem 
oblikam diskriminacije na nogometnem igrišču, so vpeti vsi udeleženi v nogometnem 
športu (igralci, trenerji, managerji, navijači in drugi). Spolint je v Sloveniji prevzel vodilno 
povezovalno vlogo med različnimi sodelujočimi institucijami. Poslanstvo projekta FARE je 
boj proti vsem oblikam diskriminacije v nogometu – na nogometnih igriščih, stadionih, v 
garderobah, med treningi ipd. Danes je FARE mreža organizacij s partnerji v več kot 
štiridesetih evropskih državah in akcijski načrt, ki poziva proti rasizmu in ksenofobiji. Prvi 
FARE Teden boja proti rasizmu je leta 2001 potekal na petdesetih dogodkih v 9 državah. 
Že leta 2004 se je akcija izpeljala na 400 različnih dogodkih v 33 državah. Tako je 
omenjeni projekt prerasel v največjo manifestacijo proti rasizmu na nogometnih igriščih in 
zunaj njih, kajti vsako leto se akciji pridružuje vse več nevladnih organizacij, klubov in 
drugih institucij. Osnovna ideja projekta je skupnost opozoriti na problem, cilji vsako leto 
pa so različni: uspešno vključiti priseljence in etnične skupine v vse nivoje nogometa, boj 
za enakopravnost žensk, boj proti ksenofobiji, antidiskriminacija v najširši obliki ipd141. 
 
Dan fair playa je športno-kulturni dogodek, ki ga od leta 2007 organizira Spolint in je 
namenjen zabavi in druženju ter spodbujanju vrednot kot so prijateljstvo, fair play, strpnost 
in mir. Dogodek Srce športa – Dan fair playa je družbeno angažirana akcija, ki s pomočjo 
športa poudarja občečloveške vrednote kot so mir, zdravje in sodelovanje. Na dogodku 
potekajo predstavitve raznovrstnih oblik aktivnega preživljanja prostega časa, s čimer se 
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vsem sodelujočim omogoča predstavitev njihovih programov in novosti. Z dogodkom se 
želi vplivati na večjo povezanost in kakovosten dialog med vsemi družbenimi skupinami – 
mladi, starejši, brezdomci, pripadniki etničnih skupin itd142. 
 
Modul Igrišče za vsakogar je krasno orodje ozaveščanja mladih o problemih, ki jih 
prinaša nerazumevanje družbene dinamike. 
 
Izhodiščna vprašanja: 
 Katere predsodke najdemo v športu? 
 Zakon igrišča – zakon močnejšega ali prijateljsko rokovanje? 
 Kaj lahko jaz naredim proti diskriminaciji? 
 
Šport je lahko polje ali vir diskriminacije, nestrpnosti in nasilja, hkrati pa ga lahko izkusimo 
tudi nasprotno, kot polje strpnosti in vključevanja različnih. V športu se naučimo 
spoštovanja do drugačnosti, ki izhaja iz narodnosti, spolne usmerjenosti, stila življenja, 
različnih mnenj in verovanj143.  
6.2 ANGLIJA 
Ime Velika Britanija (GB) se uporablja skupno za Anglijo, Wales in Škotsko. Velika 
Britanija je parlamentarna demokracija, ki temelji na podlagi načela parlamentarne 
suverenosti. Nima pisane ustave niti ustavne listine temeljnih pravic, temveč obsežen 
sklop ustavnih konvencij, ki imajo vlogo nenapisane ustave144.  
 
V zakonu in v sodni praksi nima definiranega izraza za raso ali rasno poreklo. Zakonodaja 
prepoveduje diskriminacijo rase, ki je definirana tako, da vključuje barvo, državljanstvo, 
etnični in nacionalni izvor (s. 9 Equality Act 2010). Pomen etničnega porekla in etnične 
skupine je razjasilo sodišče Združenega kraljevstva. Vera, prepričanje, starost ali spolna 
usmerjenost niso podrobneje opredeljeni v Equality Act 2010  ali v kateremkoli drugem 
dokumentu145.  
 
Velika Britanija nima pisne ustave, zato je zakonodaja glavno orodje za ugotavljanje 
protidiskriminacijske zakonodaje v Veliki Britaniji. Velika Britanija je ratificirala vse glavne 
mednarodne pogodbe o človekovih pravicah in glavne instrumente Sveta Evrope o 
človekovih pravicah, vkljčno z EKČP, Listini o manjšinskih jezikih in Konveciji o pravicah 
manjšin. Mednarodne pogodbe se ne uporablja neposredno v zakonodaji Združenega 
kraljestva, razen če je vključena z Zakonom o parlamentu, čeprav jih je mogoče uporabiti 
za razlago zakonodaje v določenem zakonu146.   
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V Angliji se pravo ni ustvarjalo v smeri velikih zakonodajnih projektov zakonodajnega 
organa, torej v obliki izdajanja obsežnih in sistematičnih zakonikov, pač pa se je pravo 
razvijalo in izpopolnjevalo predvsem skozi prakso angleških sodišč.  
 
Zakonodaja Velike Britanije proti diskriminaciji velja za vse sektorje zaposlovanja, tako 
javno kot zasebno.  
 
Velika Britanija ima tri komisije za enakost: Komisijo za rasno enakost, Komisijo za 
pravice invalidov in Komisijo za enake možnosti, ki so bile nadomeščene z enotno 
Komisijo za enakost in človekove pravice (EHRC) leta 2007.  
 
Prva angleška profesionalna liga je liga, kjer nastopajo nogometaši iz vsega sveta. Zakon 
je imel velik vpliv na to področje, saj so se s sprejetjem Bosmanovega pravila odprla vrata 
za nogometaše iz vsega sveta. Globalizacija nogometa pa ima tudi temno plat – različne 
oblike diskriminacije (rasizem, homofobija). Vključuje različne rasistične izgrede, navijačev 
in samih nogometašev.  
 
Angleška nogometna zveza (v nadaljevanju FA) je bila ustanovljena leta 1863. Do leta 
1960 je bil nogomet v Angliji šport belcev. V tistih časih je zelo malo temnopoltih igralcev 
igralo v angleški ligi, zato se gledalci niso počutili »ogrožene«. Vzorec se je začel 
spreminjati s povečanjem števila temnopoltih igralcev v letih 1970 do 1980. Temnopolti 
igralci od belega občinstva niso bili dobro sprejeti (nekateri so celo zmerjali igralce, ki so 
igrali za njihova moštva)147.  
 
Nogometni vodstveni organi nogometa, kot so FA, FIFA in UEFA, imajo pooblastila za 
preiskovanje morebitnih obtožb o rasističnih izgredih, ki so jih povzročili igralci in navijači 
in imajo možnost izdati kazen. Pogosto so ti organi prva izbira za igralce, ki so utrpeli 
rasne zlorabe, in omogočajo obravnavanje te zadeve interno. To je uradno stališče, ki ga 
ima FIFA, da je treba, ko igralec trpi rasistične izgrede, zadevo obravnavati v športu, na 
pa na sodiščih.  
 
Anglija je skupaj z Italijo v Evropi najbolj naklonjena uporabi kaznovalnih pristopov. Anglija 
je sprejela neslednje protidiskriminatorne ukrepe: 
 
 The Race Relations Act, 1976 (Zakon o rasnih razmerjih)  
 
Race Relations Act 1976 je bil ustanovljen v parlamentu Združenega kraljevstva, da bi 
preprečil diskriminacijo na podlagi rase. Vključuje diskriminacijo na podlagi rase, barve 
kože, narodnosti, etničnega in nacionalnega porekla na področju zaposlovanja, 
zagotavljanja dobrin in storitev, izobraževanja in javnih funkcij. Zakon vključuje prejšnji 
Race Relations Act 1965 in Race Relations Act 1968 in je bil kasneje dopolnjen z Race 
Relations (Amandment) Act 2000. Zakon o rasnih razmerjih velja za rasne zlorabe, ki se 
zgodijo v celotni Angliji, in se uporablja neposredno v vseh panogah, vključno z 
nogometom. 
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Nogometaši imajo možnost, da se odločijo za ukrepanje z Zakonom o rasnih razmerjah, ki 
lahko predstavlja boljšo alterantivo, kot pa FA, UEFA in FIFA. V tem primeru so tudi 
sankcije veliko strožje.  
 
Poraja se tudi vprašanje o tem, ali so lahko nogometni klubi odgovorni za dejanja svojih 
igralcev na podlagi zakona o rasnih razmerjih. 32. člen Zakona o rasnih razmerjih določa, 
da vsakršno dejanje igralca v času svoje zaposlitve velja tudi za delodajalca, ne glede na 
to, ali je bilo to storjeno s soglasjem delodajalca ali ne. To pomeni, da je nogometni klub 
odgovoren za rasistična dejanja svojih igralcev, vendar ko je igralec enkrat na igrišču, klub 
nima moči, da bi jim preprečili izvajanje tega dejanja oz. vedenja.  
 
Zakon o rasnih razmerjih ne zahteva od delodajalca, da sprejme disciplinske ukrepe zoper 
delavca, ki uporablja rasistični jezik. Vendar pa je zelo verjetno, da klub sprejme notranje 
disciplinske ukrepe v določenem primeru148. 
 
 The European Convention on Spectator Violence, 1985 (Evropska konvencija o 
nasilju gledalcev) 
 
Evropska konvencija o nasilju gledalcev in neprimernem vedenju na športnih prireditvah, 
je začela veljati leta 1985 in se je nanašala na ves šport, vendar je nastal zaradi številnih 
težav povezanih z nogometom. Njegov cilj je preprečiti in nadzorovati nasilje gledalcev in 
njihovo neprimerno vedenje, kakor tudi za zagotavljanje varnosti vseh gledalcev na 
športnih prireditvah po vsej Evropi. Konvencija zavezuje države članice Evropske unije, 
naj sprejmejo konkretne ukrepe, da bi tako preprečili nasilje. V okviru konvencije  
obstajajo tudi ključne določbe, ki določajo ukrepe za ugotavljanje in pregon storilcev 
kaznivih dejanj. Ena od najpomembnejših vidikov Evropske konvecije o nasilju gledalcev 
je bila, da ustanovi stalni odbor, ki spremlja izvajanje konvecije in sprejema različna 
priporočila.   
 
Evropska konvencija o nasilju gledalcev je sprejela celo vrsto ukrepov in vidikov za 
preprečevanje nasilja in diskriminacije. Izpostavil bom samo tiste, ki se nanašajo na  
preprečitev diskriminacije.  
 
Evropska konvencija o nasilju gledalcev se osredotoča na naslednje tri teme: 
 Preprečevanje (Razvoj socialnih in izobraževalnih ukrepov za preprečevanje 
nasilja in rasizma); 
 Sodelovanje (Različno sodelovanje med posameznimi športnimi klubi in 
organizatorji dogodkov. Vsi sestanki pred mednarodnimi dogodki, kot je svetovno 
prvenstvo v nogometu ali evropsko prvenstvo potekajo v okviru Konvencije): 
 Represija (Identifikacija posameznikov, za katere je znano, da povzročajo težave. 
Ta bo nato vodila do njihove izključitve s štadionov in tekem)149. 
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 The Football Offences Act, 1991 (Zakon o kaznivih dejanjih v nogometu)  
 
Na podlagi Zakona o kaznivih dejanjih v nogometu 1991 je prepovedano  vsakršno 
sodelovanje v nespodobnem in rasističnem petju.  
 
Rasno petje je problem, ki obstaja v nogometu že več let in je nekaj, kar so nogometni 
klubi v Angliji in Nogometna zveza poskušali odpraviti preko s pomočjo kampanije »Kick 
Racism out of Football. Za obstoj rasističnega vzklikanja je treba najprej dokazati, da so 
besede, ki so vzklikane, dejansko rasistične. To pa je lahko nekaj, kar je včasih težko 
ugotoviti. Lahko se tudi zgodi, da navijači skandirajo proti igralcem svoje ekipe.  
 
Dokazovanje, ali je petje v resnici nespodobno je veliko težja naloga, kot dokazovanje, da 
je petje rasistično. Razlog za to je v pomanjkanju definicije, kaj je mišljeno kot 
nespodobno s strani zakona. Zadeve bo potrebno ocenjevati na individualni podlagi in bo 
v celoti odvisna od posameznih dejstev vsakega primera posebej.  
 
Pri odločanju, ali je petje nespodobno, bi bilo potrebno uupoštevati naslednje stvari: 
 
 Ali se spodobnemu članu javnosti zdi to nespodobno – to se lahko ugotovi iz 
reakcij navijačev iz sosednjih sedežev; 
 
 Ali se zdi trenerskemu osebju to nespodobno – to je pogosto mogoče določiti, če je 
klub podal uradno pritožbo o nespodobnem obnašanju navijačev; 
 
 Pri tem ni pomembno, ali se nogometašu zdi to nespodobno ali ne – nogometaši 
lahko štejejo nespodobno obnašanje kot sestavni del igre, to pa ne spremeni 
dejstva, da posamezniki ob tem trpijo. 
 
Obstaja malo verjetnosti, da bodo posamezniki kaznovani z zaporno kaznijo zaradi 
rasističnega petja v skladu z Zakon o kaznivih dejanjih v nogometu. Veliko bolj verjetna je 
civilna kazen, ki se imenuje football banning order. V tem promeru posameznik dobi 
prepoved obiskovanja nogometnih tekem po celotni državi.  
 
Potrebno je razlikovati med slabim okusom in nespodobnim obnašanjem. Veliko napevov, 
ki se dogajajo med nogometnimi tekmami, je pogosto slabega okusa, vendar to ne 
pomeni nujno, da so nespodobne. Na primer: mnogo igralcev ima slavne žene, zato so 
pogoste zlorabe v zvezi s ženami. Ali je to v resnici nespodobno, je vprašanje, ki bi ga 
moralo odločiti sodišče na vsakem primeru posebej. Če so napev i v povezavi s spolno 
usmerjenostjo določenega igralca ali kaj podobnega, je to nevljudno početje.  
 
Zaradi številnih vprašanj, povezanih s pregonom na podlagi Zakona o kaznivih dejanjih v 
nogometu, je rasistično petje navijačev pogosto problem, s katerim se morajo spopasti 
posamezni klubi in nogometne zveze. Kot je že bilo omenjeno, potekajo v FA kampanije, 
ki oglašujejo igro brez predsotkov na podlagi rase ter tudi v odnosu do homoseksualnosti. 




prepovedo ponoven vstop na stadione. Torej ima nogomet vsa potrebna sredstva za 
soočanje s to problematiko interno.  
 
Naknadna zakonodaja s Football (Offencesand Disorder) Act 1999 je povečala ta 
regulativni okvir s pooblaščenjem sodišč, da lahko prepovejo navijačem udeležbo na 
prihodnjih nogometnih tekmah, če so bili posamezniki obsojeni zaradi kaznivih dejanj, 
povezanih z nogometom, vključno z rasističnim petjem150.  
 
 The football disorder act,  2000 (Zakon o nogometnih neredih) 
 
Ta  zakon je bil uveden po Euro 2000. Glavna zakonodajna sprememba je bila ukinitev 
prejšnjega razlikovanja med domačimi in mednarodnimi prepovedmi. Zakon je še bolj 
zaostril kaznovalno politiko in uvedel nekaj novih policijskih pristojnosti. Kaznovalna 
naloga se prenese s sodišč na policijo. Navijači so se pritožili, da dajo te spremembe 
policiji preveliko moč v omejevanju aktivnosti navijačev.  
 
K pripravi zakona so pripomogli resni izbruhi nasilja in nereda na nogometnih tekmah: 
Luksemburg (1977), Torino (1980), Basel (1981), Oslo (1981), Pariz (1984), Zahodna 
Nemčija (1988), Italija (1990), Švedska (1992), Rim (1997), Marseille (1988), Glasgow 
(1999), Kopenhagen (2000), Bruselj (2000) in Charleroi (2000). 
 
Pred sprejetjem FSA so pooblastila, ki so jih imela sodišča, omogočala, da so bili kršitelji 
do nadaljnjega izključeni z nogometnih tekem. Sodišča so lahko izdala določbe, ki so se 
nanašale na prepoved obiskovanja domače nogometne tekme in tiste, ki se igrajo v tujini. 
Moč prepovedati udeležbo na igrah v Angliji je bila vsebovana v Zakonu o javnem redu iz 
leta 1986. FSA je v svoji izvirni obliki leta 1989 uvedla omejitve, da se prepreči potovanje 
na tuje nogometne tekme.  
 
Po odmevnih izgredih med Euro 2000 je Home Office (ministrstvo za notranje zadeve) 
sprožilo pobudo z dvema ciljema: 
 Uvedba strogih ukrepov z namenom preprečitve potovanja na tekme v tujino 
osebam, ki potencialno lahko povzročajo težave; 
 Pregled dinamike nogometnih izgredov in ukrepov, potrebnih za dopolnitev 
predlagane nove zakonodaje.  
945 aretacij in izgonov med Eurom 2000 je pokazalo, da obstoječa pooblastila niso bila 
zadostna za preprečitev angleškim navijačem v vpletenost v resne incidente v tujini151.  
 
 Disability Discrimination Act 1995 (Zakon o diskriminaciji invalidov) 
 
Zakon prepoveduje diskriminacijo invalidnih oseb v različnih okoliščinah. Zakon je sprejel 
parlament Združenega kraljevstva. Ta zakon je bil prvi angleški zakon o vprašanju 
diskriminacije zaradi invalidnosti. Zakon pokriva različna področja diskriminacije 
invalidnosti od vprašanja zaposlovanja do dostopa do prevoza. 
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 The Equality Act 2010 (Zakon o enakosti) 
 
Je zakon, ki ga je sprejel parlament Združenega kraljevsta. Osnovni namen zakona je bil 
združiti zapletene in številne zakone in uredbe, ki so bile podlaga za protidiskriminacijske 
zakonodaje v Veliki Britaniji. To so bili predvsem: Equal Pay Act 1970, Sex Discrimination 
Act 1975, Race Relations Act 1976, Disability Discrimination Act 1995 in Diskriminacija pri 
zaposlovanju na podlagi vere, prepričanja, spolne usmerjenosti in starosti. Ta zakon ima 
iste cilje kot štiri glavne direktive EU o enakem obravnavanju, katere določbe se tudi 
izvajajo152.  
 
 The Football association equality policy (Politika enakosti FA) 
 
FA je odgovorna za postavljanje standardov in vrednot, ki se uporabljajo v nogometu na 
vsaki ravni. Nogomet je za vsakogar; kdor hoče, lahko v njem sodeluje. Cilj te politike je 
zagotoviti, da se vsi obravnavajo pravično in spoštljivo in da je nogomet vsem enako 
dostopen. Vsi udeleženci v nogometu morajo spoštovati in upoštevati Equality Act 2010 
(Zakon o enakosti). FA spodbuja vključevanje in soočanje z odpravo diskriminacije zaradi 
starosti, spola, spremembe spola, spolne usmerjenosti, zakonskega stanu ali rase, 
narodnosti, etnične pripadnosti, barve kože, vere ali prepričanja, invalidnosti, nosečnosti 
in materinstva in za spodbujanje enakih možnosti. To politiko popolnoma podpira odbor 
FA. Fa bo zagotovila, da se bodo ljudje obravnavali pošteno in s spoštovanjem in da bodo 
zagotovili možnost dostopa za vse člane skupnosti in da bodo uživali v svojih dejavnostih. 
FA ne bo dopuščala nadlegovanja, nasilja, zlorabe ali viktimizacije udeležencev bodisi 
fizično ali verbalno. FA si bo prizadevala zagotoviti, da se bo takšno vedenje srečalo s 
primernim ukrepanjem ne glede na kontekst. FA se tudi zavezuje k takošnji preiskavi o 
vseh trditvah o mogoči diskriminaciji in če se ugotovi, da je temu tako, bo FA zahtevala, 
da se uvedejo primerne sankcije. FA se je zavezala k vključenosti in boju proti 
diskriminaciji, osveščanju, izobraževanju, uporabi ustreznih in sorazmernih sankcij, 
kampanij, doseganju preverjenih standardov enakosti, širši raznolikosti in zastopanosti.  
 
 Sodišča v Angliji 
 
Če je bil nek nogometaš žrtev rasizma, lahko primer pripelje tudi na sodišče. Obstajal je 
primer v francoskem nogometu, ko je nogometaš, ki je utrpel rasistične žaljivke od 
nasprotnega nogometaša, peljal primer na sodišče. Nogometaš, ki je bil spoznan za 
krivega rasnega žaljenja, je bil obsojen na pogojno zaporno kazen ter denarno kazen v 
višini 2000 evrov. Drug primer je trenutno pred belgijskim sodiščem. Tudi v tem primeru je 
temnopolt nogometaš iz ZDA zaradi rasističnega žaljenja peljal zadevo na sodišče, zato 
ker čuti, da sankcije, ki so jih sprejeli upravni organi, niso dovolj hude v primeru, kot je ta.  
 
Igralec, ki bi rad vložil pritožbo na sodišče zaradi tega, ker je bil žrtev rasizma, se mora 
soočiti z različnimi težavami. Igralcu, ki je storil kaznivo dejanje, mora biti dokazano, da je 
v resnici izgovoril te rasistične pripombe. To je zelo težka naloga, saj je velika verjetnost, 
da v trenutku ko igralec izgovori žaljivko drugemu, v bližini ni kakšnega drugega soigralca 
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ali sodnika, torej ni nobene priče. Težko je tudi zato, ker so drugi igralci preveč 
osredotočeni na igro, da bi slišali komentarje. Vendar, pa je dejstvo, da je profesionalni 
nogomet trenutno medijsko zelo pokrit in je zelo verjetno, da je incident v resnici ujet v 
enega od številnih kamer, ki se uporablja za televizijski prenos. Če je temu tako, potem 
lahko to uporabi kot dokaz. Če sodišče ugotovi v korist tožnika, potem se tožena stranka 
lahko kaznuje z denarno kaznijo in možnostjo zaporne kazni. Učinek takšne odločitve bi 
imel na nogomet jasen precedens za vse podobne primere. Posledično bi različni primeri 
z notranjega področja športa »odšli« neposredno v razsodbo sodišča.  
 
Če posamezna država sprejme več zakonov, ne pomeni, da se s tem zmanjša 
diskriminacija. Zakon ima pomembno vlogo, vendar je bistveno, da se države ne nanašajo 
samo na zakon.  
 
Obstaja kar nekaj odmevnih primerov. V nekem primeru je bila proti igralcu, ki je rasistično 
žalil nasprotnega nogometaša, podana pritožba na UEFO in igralec je prejel prepoved 
nastopanja na petih tekmah. Pojavila so se vprašanja, ali je prepoved petih tekem 
ustrezna sankcija za tovrstne zlorabe. Ključni vprašanji sta, ali je bilo narejeno dovolj, da 
isti igralec ne bo več počel tega v prihodnje in ali takšna »mila« kazen odvrnila še ostale 
igralce. Mnogi so bili mnenja, da ta kazen ni bila dovolj močna.  
 
V devetdesetih so se v Angliji začele številne pobude za boj proti rasizmu in izključenosti v 
nogometu. Leta 1993 sta Campaign for racial equality (CRE) in Professional footballers 
association (PFA) izstrelila kampanijo Let`s kick racism our of football. Je neodvisna 
organizacija, ki sodeluje z večino nogometnih klubov od amaterske do profesionalne ravni 
ter ustvarja antirasistične strategije, na primer, vsakoletni akcijski teden proti rasizmu, ki 
ga podpirajo vse britanske nogometne organizacije in sovpada z evropskim akcijskim 
tednom proti rasizmu in diskriminaciji, ki ga sponzorira FARE. Tudi veliko lokalnih 
projektov je bilo financiranih s pomočjo te organizacije. Na primer Leeds United in 
Liverpool sta spodbudia tisoče svojih oboževalcev za proizvodnjo antirasističnih 
koreografij na tribunah s slogani kot so »Združeni proti rasizmu« in »Ne rasizmu«. Cilj je 
bil tudi spodbujati klube in navijaške skupine, da uvedejo svoje lastne kampanije. Najbolj 
ambiciozna sta bila Derby Country (»Rams against racism«), ki je spodbujal loka lno 
azijsko skupnost za obiskovanje tekem, in Charlton Athletic (»Red, white and black at the 
Valley«). Kot prva navijaška skupina, ki se je borila proti rasizmu, je kampanijo ustanovila 
»Leeds fans united against racism and fascism« (LFUARAF).  
 
Po tragediji na Heyselu se je leta 1995 v Angliji aktivirala  lokalna kampanja Show 
Racism the Red Card (Pokaži rasizmu rdeči kartoon, SRTRC). Pisarne ima v Angliji, 
Irski, Norveški, Danski, Finski, Švedski ... Njihovo poslanstvo je, da ozaveščajo mlade o 
nevarnostih rasizma v družbi  s pomočjo poklicnih nogometašev kot njihovih vzornikov. 
SRTRC meni, da je antirasistično izobraževanje ključnega pomena in da je nogomet eden 
najboljših medijev, da to storijo. Zato pripravljajo veliko video posnetkov, izobražvealnih 
paketov, plakatov in revij.  
 
Football Unites, Racism Divides (Nogomet združuje, rasizem ga deli, FURD), je 




rasističnih incidentov, ki so se dogajali na stadionu, ki se je nahajal v soseki kjer je 
približno polovica prebivalstva Afričanov in Azijcev. Ta skupina verjame, da bi morali imeti 
gledalci in igralci možnost, da se vključijo v nogomet brez strahu verbalnega ali fizičnega 
napada zaradi barve svoje kože. Prav tako so želeli povečati udeležbo etničnih manjšin, 
zlasti v okviru svojega kluba na stadionu, na igrišču, na lokalni, nacionalni in evropski 
ravni.  
 
V Angliji še delujejo naslednje organizacije, ki se borijo proti rasizmu; Foxes Against 
Racism, The fight carries on in Football Supporters Association (FSA) ... 
6.3 ITALIJA 
V Italiji kot v vsaki moderni demokraciji politični sistem temelji na ločitvi oblasti med 
zakonodajno, izvršilno in sodno. Italijanske pravne vire običajno zagotovi zakonodajna 
oblast, uveljavi pa jih izvršilna. Sodstvo posreduje, kadar so zakoni kršeni. Italijanski 
pravosodni sistem je v skladu z mednarodnimi in skupnostnimi pravili, običajnimi in 
pisnimi153. 
 
V Italiji je vsakršno vprašanje, povezano z diskriminacijo, politično zelo občutljivo. 
Razprave o diskriminaciji niso pomembna tema v pravni in politični sferi. Do sprejetja 
direktiv so bile edine razprave o diskriminaciji v obliki dobro opredeljenih političnih 
predlogov za zakon o priseljevanju. Razprave o  zakonodaji za boj proti diskriminaciji v 
ožjem pomenu niso obstajale. To je bilo skupno političnim akterjem in nevladnim 
organizacijam.  
 
Rasna in etnična diskriminacija pogosto sovpadata z diskriminacijo na podlagi vere ali 
prepričanja. Spolna usmerjenost je še vedno tarča odkritih sovražnih izjav v javnosti. 
Tradicionalna usmerjenost katoliške cerkve proti gejem in lezbijkam lahko v teoriji 
povzroči težave pri zaposlovanju. Položaj gejev in lezbijk pa je vse bolj predmet različnih 
javnih razprav, zlasti v zvezi s pravicami istospolnih parov. V Italiji je prisotna tudi 
problematika diskriminiranja starejših in invalidov. 
 
Specifična in podrobna zakonodaja proti diskriminaciji v zvezi z narodnostjo in vero je bila 
implementirana v italijansko zakonodajo v letu 1998. Pred tem je bila edini pravni 
inštrument kazenska zakonodaja o sovražnem govoru.  
 
Tako kot v mnogih drugih pravnih sistemih, tudi če ni posebnih predpisov, to ne pomeni 
da celotni sistem ne vključuje določb, ki bi se lahko uporabljale kot podlaga za boj proti 
diskriminaciji. Že Ustava iz leta 1948 vsebuje splošno načelo enakosti in zahteva enako 
obravnavo ne glede na raso, vero ter na osebne in socialne pogoje. Zraven tega tudi  
Zakon o delovnih razmerjih 300/1970 vsebuje določbo, ki prepoveduje diskriminatorna 
dejanja proti delavcem154.  
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Prva uzakonitev naprednih protidiskriminacijskih pravil se je zgodila 1998, z imigracijsko 
uredbo. Ta zakon določa dober nabor pravnih sredstev proti rasni, etnični in verski 
diskriminaciji in je v mnogih pogledih sprejel pričakovane zahteve direktiv 2000/43/ES in 
2000/78/ES. Imigracijska uredba prepoveduje neposredno in posredno diskriminacijo s 
strani posameznikov in javnih organov.  
 
Zaradi prenosa Direktiv 2000/43/ES in 2000/78/ES v italijansko zakonodajo, je vlada 
sprejela dve uredbi v juliju 2003, in sicer odlok 215/2003 (prenos Direktive 2000/43) in 
odlok 216/2003 (prenos direktive 2000/78). Odlok je razširil besedilo vsake direktive. 
Odlok 215/2003 se tako uporablja na vseh področjih iz Direktive 2000/43 diskriminacije na 
podlagi rase in entičnega izvora, medtem ko se odlok 216/2003 nanaša na področje 
diskriminacije pri zaposlovanju  in na diskriminacijo na podlagi vere, spolne usmerjenosti, 
invalidnosti in starosti. Naslednji akt je bil sprejet leta 2006. Ta razširja prepoved 
neposredne in posredne diskriminacije na podlagi invalidnosti zunaj področja 
zaposlovanja. Ena od kritik priprave zakonodaje se nanaša na dejstvo, da se ne odpravijo 
prej obstoječa pravila proti diskriminaciji niti se jih ne poskuša konssolidirati, to pa ustvarja 
zapleten pravni okvir155.  
 
Opozoriti je treba, da je Italija članica v večjih mednaronih pogodbah in kovencijah proti 
diskriminaciji, na primer Konvecija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije in Konvencija 
ILO št.111 o diskriminaciji in konvenciji o pravici invalidov, ki so bile vse prenesene v 
nacinolno zakonodajo.  
 
Odloki 2003 prepovedujejo neposredno kot tudi posredno diskriminacijo z besedilom, ki 
temelji na besedilu omenjenih direktiv. Nadlegovanje je opredeljeno in prav tako 
prepovedano. Navodila o izvajanju diskriminacije se izrecno obravnavjo kot obliko 
diskriminacije. Viktamizacija je enako sodno zaščitena kot druge oblike diskriminacije.  
 
V Italiji je najpomembnejši organ za enakost UNAR. To ni neodvisen organ, saj je bil 
ustanovnljen kot oddelek. UNAR izkoristi osebje iz drugih vladnih služb, vključno s sodniki 
in dražvnimi pravobranilci, kot tudi zunanje strokovnjake in svetovalce156.  
 
V Italiji je napredek bolečo počasen: Prisotna je velika izključenost priseljencev iz večine 
sistemov ter so zato brez občutka moči, zaradi česar so ranljivi za napad in izkoriščanje. 
Lahko bi dejali, da Italija ni rasistična država, ampak je država, kjer se rasizem tolerira.  
 
FIGC (italijanska nogometna zveza) nadaljuje boj proti rasizmu na nogometnih stadionih. 
Denarno kaznovanje ni edini način za boj proti tovrstnim navijaškim izpadom, zavzemajo 
se za zaprtje določenih delov tribun ali za to, da moštva v primeru kršitev igrajo pred 
praznimi tribunami. Nova pravila so uveljavili za sezono 2013-2014. FIGC se tudi 
zavzema za ostrejše kazni glede teritorialne diskriminacije. UNAR je dal predlog, da bi 
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FIGC del dohodkov, ki jih dobi od sankcij klubov, investiral v kampanijo za ozaveščanje 
teritorialne diskriminacije157. 
 
V osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja so bili v Italiji stadioni nabito polni. 
Pogled v italijanski nogomet je sedaj povsem spremenjen. Za klube z rasističnimi navijači 
je predvidena denarna kazen. Tekmo lahko celo zaprejo za gledalce. Vnos napisov in 
transparentov, ki vzpodubjajo sovraštvo, pozivajo k nasilju in vsebujejo grožnje ter 
neprimerne izraze, zaradi katerih bi do nasilja lahko prišlo, je predvidena zaporna kazen 
od treh mesecev do enega leta. Zaporna kazen od pet do petnajst let je predpisana za 
osebe, ki zagrešijo kakršnokoli dejanje nasilništva proti uniformiranim predstavnikom 
javnega reda in miru, ne glede na to, ali gre za napad z orožjem, nasilniškim orodjem ali 
napad z verbalnimi ali neverbalnimi žaljivkami158.  
 
Od leta 1997 poteka v Italiji vsakoletni The Anti-Racism World Cup (Svetovni pokal proti 
rasizmu). Ta petdnevni dogodek organizira Progetto Ultra an Istorico, Inštit za zgodovino 
odporniškega gibanja in sodobne družbe. Organizatorji uporabljajo nogomet kot sredstvo, 
s katerim bi radi odpravili obstoječe predsodke do drugih kultur. Nogomet je univerzalni 
jezik, v katerem barva kože ne igra nobene vloge. Na ta petdnevni dogodek so povabljene 
različne nogometne ekipe, ki se predstavijo ostalim ter povedo ostalim o svojem boju proti 
rasizmu. Uporabljajo velike plakate.  
 
Različne lokalne navijaške skupine sprožajo različne ustvarjalne dejavnosti. V 
nadaljevanju bom povzel le vzorec teh pobud, saj je vseh zelo veliko. 
 
 Raduno Antirazzista Internazionale (RAI) je letno srečanje različnih skupin, ki se 
borijo proti rasizmu. To je političen (ekstremno lev) dogodek. Združuje pa različne 
navijače, ki delujejo na področu boja proti rasizmu in diskriminaciji. 
 
 Projekt Curva Nord Pisa je sestavljen iz različnih pobud za Afriko. Pisini navijači so 
bili zelo aktivni na področju boja proti rasizmu. Poleg sodelovanja pri FARE mreži sta 
bila projekta »Afro Black« in »Blue Day« zelo poučna, saj sta dvignila zavedanje o 
razmerah v Ugandi.  
 
 Navijači Perugie dajejo različne pobude, ki v delo vključujejo lokalne manjšine. 
 
 Projekt Jalla Jalla vključuje palestinske otroke, ki uporabljajo nogomet kot orodje za 
vključevanje. Organizacija spodbuja šport kot orodje za vključevanje na Bližnjem 
vzhodu.  
6.4 ŠPANIJA 
V Španiji so bile v zadnjih 35 letih velike družbene in politične spremembe. Ena od 
največjih sprememb je preoblikovanje Španije v državo priseljencev.  
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Španska ustava določa, da so vsi Španci enaki pred zakonom in ne sme biti v nobenem 
primeru diskriminacije zaradi rojstva, spola, vere, prepričanja ali katerega koli drugega 
pogoja ali osebne ali socalne okoliščine (14. člen)159. 
 
Španska ustava določa, da so temeljne pravice zaščitene z rednimi sodišči. Poleg tega se 
lahko pritožbe za zaščito v zvezi s temi pravicami vloži pri ustavnem sodišču (CC), ko so 
običajni postopki že izčrpani.  
 
Že Ustava iz leta 1978 je narekovala, da je enakost ena izmed višjih vrednot pravnega 
sistema. Najpomembnejši mednarodni instrumenti za boj proti diskriminaciji so bili 
ratificirani v času španskega demokratičnega obdobja od leta 1976. Ti instrumenti so: 
 
 Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije; 
 
 Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah; 
 
 Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah; 
 
 Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk; 
 
 Konvencija o pravicah invalidov;  
 
 ILO Konvencija 97 za migrante in zaposlovnaje; 
 
 ILO Konvencija 111 o diskriminaciji (zaposlovnaje in poklic); 
 
 Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih sovobščin; 
 
 Protokol št. 12 h Konvenciiji Sveta Evrope o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin160.  
 
Poleg tega je španska zakonodaja razvila načelo enakega obravnavanja na različnih 
pravnih področjih, predvsem iz delovnega in kazenskega prava. Obstajajo tudi anti-
diskriminacijski ukrepi v civilnih, gospodarskih in izobraževalnih področjih.  
 
Prenos direktiv 2000/43 in 2000/78 je napisan v III. poglavju II. naslova 62/2003 in ima tri 
dele: prvo poglavje (členi 27-28) vsebujejo splošni prenos definicij neposredne in 
posredne diskriminacije, nadlegovanja in navodil o diskriminaciji. Drugi del (členi 29-33) 
prenašajo različne vidike Direktive 2000/43. Tretji del (členi 34-43), vključuje ukrepe v 
zvezi z enakim obravnavanjem in nedisrkiminacije pri delu na podlagi vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti.  
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Zakon 13/2005 ureja zakonsko zvezo homoseksualnih parov pod enakimi pogoji kot 
zakon o heteroseksualcih 14/2005. V letu 2007 so bili odobreni trije novi zakoni o 
nediskriminaciji: Zakon 49/2007 o kaznivih dejanjih in sankcijah na področju enakosti za 
invalidne osebe, Zakon 27/2007 o priznavanju znakovnega jezika in sistema pomoči 
govora, Zakon 2/2007 o ureditvi spremebe vpisov v uradnih evidenca o spolu ljudi in 
Zakon 26/2011-normativne prilagoditve h Konvenciji o pravicah invalidov.  
 
Materialno področje uporabe prepovedi diskriminacije je splošne narave. Vsa področja, ki 
jih omenjata direktiva 2000/43 in 2000/78, so zajeta s splošnim načelom enakosti, 
določenim v 14. členu španske ustave. Poleg spola, rasne ali etnične pripadnosti, vere ali 
prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti so drugi razlogi izrecno omenjeni 
v španskih zakonih; zakonski stan, socialno stanje, politične ideje, ideologija, pripadnost 
sindikatu, jazik v Španiji, družinske vezi.  
 
Z Zakono, 62/2003 je bil ustanovljen Svet za spodbujaje enakega obravnavanja vseh 
oseb brez diskriminacije na podlagi rase ali narodnosti. Kraljevi odlok 1262/2007 
(spremenjen s kraljevim odlokom 1044/2009) ureja sestavo, pristojnosti in predpise za 
svet. Vključuje tri funkcije: zagotavljanje neodvisne pomoči žrtvam, izvajanje neodvisnih 
raziskav in objavljanje neodvisnih poročil161.   
 
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF, Španska nogometna zveza) je upravni 
organ v nogometu v Španiji. Ustanovljena je bila leta 1913.  
 
Leta 2005 so nogometni klubi iz prve in druge lige podpisali Observatorio contra el 
racismo, la xenophobia y la intolerancia (protokol za boj proti rasizmu), ki predstavlja 
sporazum med dvema nogometnima zvezama, združenjem igralcev, Ministrstvam za 
šport in komisijo za boj proti nasilju. S podpisom tega protokola so se klubi zavezali, da 
bodo uporabili vsa sredstva, ki so jim na voljo za boj proti rasizmu in diskriminaciji. 
Protokol tudi navaja ukrepe in akcije, ki jih je mogoče uporabiti za boj proti rasizmu. 
Vključuje sankcije proti klubom, ki dovolj ne upoštevajo strogih ukrepov proti rasističnemu 
obnašanju na tekmah.   
 
The Colectivo de Prevención e Inserciön Social Andalucía (CEPA) je bil ustanovljen 
leta 1987 s skupino prostovoljvcev. CEPA je sprožila različne pobude proti rasizmu in 
diskriminaciji v nogometu. To delo opravljajo prostovoljci. Glavni cilj CEPA je, da bi 
priseljenci in navijači skupaj zgradili mrežo proti rasizmu in diskriminaciji v španskem 
nogometu in družbi. Nogomet brez meja temelji na načelih fair playa: 
 
 zavrnitev vseh rasnih predsodkov; 
 
 sprejem multietične narave španskega nogometa in družbe; 
 
 boj proti kakršni koli diskriminaciji; 
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 zavrnitev nasilja in podpora solidarnosti; 
 
 spoštovanje sodelovanja vsakogar v nogometu; 
 
 oblikovanje kulturne strpnosti in solidarnosti za odpravo nacionalizma, fašizma, 
ksenofobije in rasizma.  
 
CEPA deluje preko spletne strani in foruma, ki ponuja različne informacije o rasizmu in 
dejavnosti organizacije. Usklajuje dejavnosti kampanije, vključno z delavnicami, 
konferencami, festivali in nogometnimi turniji. CEPA tudi opravlja različna opazovanja in 
študije na nogometnih stadionih, da pridobijo informacije o obnašanju navijačev, igralcev, 
klubov, sodnikov, varnostnikov162.  
 
The Supporters-Education through football (Izobraževanje navijačev skozi nogomet) 
deluje na načelu, da je treba razviti razumevanje in poznavanje nogometnega navijača, da 
bi lahko bolje razumeli njegovo vedenje.  
 
Različne pobude igralcev kot so Samuel Eto'o, Felix Etienne in Mohamed Sissoko, so 
večkrat opozarjali na rasistične pripombe, usmerjene vanje. Nogometna zvezdnika 
Ronaldinho in Roberto Carlos sta nastopila v TV reklami proti rasizmu.  
6.5 FRANCIJA 
Francija je že tradicionalno centralizirana država. V zasebnem pravu, je pravni režim, ki 
se nanaša na diskriminacije mogoče najti v statutih in kodificiranem pravu (Zakon o 
delovnih razmerjih (LC), Kazenski zakonik (PC) Civilni zakonik (CC)). Na drugi strani pa je 
Upravno pravo večinoma juridizirano in temelji na izvajanju formalne teorije enakosti163.   
 
Zakon zajema vse razloge iz 19. člena PDEU in še številne druge razloge: poreklo, 
narodnost, raso, spol, nosečnost, družinsko stanje, fizični videz, priimek, zdravje, 
invalidnost, genetske značilnosti, običaje, spolno usmerjenost, starost, sindikalno 
dejavnost, veroizpoved, politična in verska prepričanja.  
 
The League Against Racism and Anti-Semitism (»Liga proti rasizmu in antisemitizmu, 
LICRA«) daja različne pobude na štirih glavnih področjih; preventiva, izobraževanje, 
mobilizacija in nagrajevanje poguma.  Preventivna akcija vključuje video dokumentarec, ki 
je bil narejen s pomočjo sedanjih in nekdanjih igralcev francoskega nacionalnega 
nogometnega moštva, trenerjev in francoskega mednarodnega sodnika. Dokumentarec 
se uporablja ob obisku mladih iz različnih šol, v nogometnih klubih, družbeno-kulturnih 
centrih in različnih turnirjih, ki spodbujajo izobraževanje. Vsako leto več kot 20 000 mladih 
vidi ta oglas. LICRA tudi organizira antirasistične programe usposabljanja, v kater ih se v 
razpravah izmenjujejo različna mnenja in informacije. Prav tako izvajajo različna 
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predavanja na visokošolskih ustanovah. LICRA spodbuja politične in nogometne 
institucije, da se odzovejo in spopadejo s problemom diskriminacije. LICRA je tudi razvila 
opazovalno orodje, ki omogoča organizacijam, da bi popisale rasistične incidente. To 
orodje je dokazalo, da je rasizem v francoskem nogometu še kako živ. Da bi se pravilno 
odzvali na problem novačenja mladih privržencev k desničarkimi ekstremističnimi 
skupinami, LICRA nudi pomoč različnim klubom, občinam in okrajam. LICRA podpira 
lokalne pobude za spodbujanje izražanja državljanstva in spoštovanja drugih.  
 
S pobudo, ki jo je sprožila Nacionalna zveza poklicnih nogometašev (UNFPA), so se leta 
2004 priključili kampaniji No to violence, no to racism! (Ne nasilju, ne rasizmu). Ta 
kampanija vključuje, da igralci prve in druge francoske lige nosijo majice z različnimi 
slogani. Igralci morajo podpisati »belo knjigo« proti nasilju, nedovoljenimi poživili, korupciji 
in tako naprej.  Zelo aktivne so tudi navijaške skupine različnih poklicinih klubov: Metz, 
Bordeaux, Marseille ... 
 
V Franciji je pomembna nacionalna organizacija, ki se bori proti rasizmu v nogometu 
SOS-Racism. S svojim delovanjem so začeli leta 1990, ko so odkrili, da je bil nekaterim 
etničnim skupnam zavrnjen vstop na Pariški nogometni stadion. Zato je organizacija 
skupaj s Pariškim klubom (PSG) prikazala kratki video na stadijonu med vsako tekmo v 
sezoni 1999-2000 in spomnila navijače, da so igralci, ki prihajajo iz etnične manjšine, v 
zgodovini dali dober razlog, da so ponosni na klub164.  
 
6.6 NEMČIJA 
Nemčija ima tako kot druge države pluralno družbo. Ima avtohtone manjšine, Dance in 
Srbe, vendar ne v velikem številu. Tudi Sinti in Romi nemške narodnosti so uradno 
priznani kot manjšina. Najpomembnejše skupine etničnh manjšin pa so priseljenci, tako 
imenovani »gostujoči delavci« in njihovi potomci. Pred nacističnim obdobjem je bila večina 
priseljencev iz Poljske.  
 
Protidiskriminacijska zakonodaja prepoveduje neposredno in posredno diskriminacijo, 
nadlegovanje in navodila o diskriminaciji.  
 
Ustava (Grundgesetz) je osrednjega pomena za razumevanje nemškega pravnega okvira 
na področju diskriminacije. Nemška ustava je, za razliko od nekaterih drugih ustav, 
neposredno zavezujoča za vse javne organe.  
 
V Nemčiji ni veliko pravil, ki bi preprečevale rasizem, antisemitizem ali etnično 
diskriminacijo. Izjema je le »splošni protidiskriminacijski zakon« (AGG), zraven različnih 
nezavezujočih deklaracij in dokumentov, ki so jih spisali različni politični akterji ali športne 
zveze z namenom, da obsodijo rasizem v športu. Nekatere nacionalne športne zveze 
imajo v svojih statutih poglavja, ki so namenjena antirasizmu. Nemška nogometna zveza 
(DFB) je uvedla številne pomembne določbe. Poleg poglavja v statutu DFB ki poudarja 
zavezanost federacije v boju proti rasizmu, ksenofobiji in diskriminacij, je DFB, okrepila 
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svoje zavezujoče določbe o sankcioniranju igralcev in nogometnih klubov za rasistično 
ali diskriminatorno ravnanje njihovih navijačev, igralcev, funkcionarjev in drugih članov. Te 
spremembe so bile leta 2006 uvedene v skladnosti z ustreznimi zahtevami Fife. DFB je 
sprejela zavezujoč odlok, po katerem navijačem, ki izražajo rasistične in diskriminatorne 
slogane ali prikazujejo takšne simbole, začasno prepovejo vstop na stadione po vsej 
državi. Drug pomembne predpis v nogometu je DFB desettočkovni načrt za boj proti 
rasizmu, ki je bil sprejet leta 1998 in ponuja podobno kot Uefin desettočkovni načrt, 
neobvezujoča priporočila o tem, kako preprečevati rasizem in se boriti proti njemu v 
nogometu. Na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, so bili sproženi številni projekti in 
pobude, katerih cilj je boj proti rasizmu, ksenofobiji in nestrpnosti v športu. Mnogo od teh 
programov uporablja »mehki« celostni pristop, s ciljem spodbujanja udeležbe migrantov v 
športu in s tem spodbujanja medsebojnega razumevanja in tolerance. Te pobude so: 
 
 reševanje problema premajhne zastopanosti migrantskih deklet in na splošno žensk v 
športu;  
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7 EMPIRIČNORAZISKOVALNI DEL 
7.1 ZASNOVA EMPIRIČNORAZISKOVALNEGA DELA 
Glede na postavljene hipoteze in raziskovalna vprašanja v magistrskem delu je zasnova 
empiričnoraziskovalnega dela zelo pestra. Zaradi hipotez, ki se dotikajo zelo širokega 
področja, združujem v tem delu podatke iz različnih področij in baz. Vsi podatki so 
pridobljeni posredno, saj bi pridobivanje takšnih podatkov bilo težavno, zapleteno in zelo 
verjetno ne bi bili transparentni. Ne glede na dejstvo posredno pridobljenih podatkov je 
baza vseh podaktov izvirna, s pomočjo njih narejene analize pa veljavne in verodostojne.  
 
Za namen prve raziskovalne hipoteze sem kot izvirne podatke uporabil že narejene 
različne tuje raziskave.  
 
Za svojo drugo hipotezo sem podatke pridobil s pomočjo različnih publikacij nogometnih 
zvez, statutov nogometnih zvez, UEFA in FIFA.  
7.2 PRVA HIPOTEZA  
Prva hipoteza v magistrski nalogi je naslednja: »Ali so imele različne 
protidiskriminacijske pobude organizacij in nogometnih vodstvenih organov 
pozitivne učinke pri preprečevanju diskriminacije na nogometnih stadionih v 
Evropi?«  
 
Kot sem že navedel v drugem poglavju, so najpogostejši razlogi za diskriminacijo 
predsodki,  stereotipi, strah pred neznanim, pomanjkanje informacij o družbenih skupinah, 
ki so izpostavljene diskrriminaciji, ter težnje po preseganju lastnega občutka 
manjvrednosti. Poznamo več vrst diskriminacije: neposredno, posredno, nadlegovanje, 
napotke o diskriminaciji, diskriminacijo preko povezave, institucionalno diskriminacijo, 
viktimizacijo, večplastno diskriminacijo, sovražni govor, subtilno diskriminacijo in 
strukturno diskriminacijo.  
 
Poznamo tudi več oblik diskriminacij, ki se pojavljajo v evropskem nogometu. 
Najpogosteje se pojavljajo rasna, etnična in verska diskriminacija. Pod te spadajo 
predvsem etnocentrizem, nacionalizem, antisemitizem, antiromstvo, islamofobija in 
sektaštvo. Prisotna je tudi diskriminacija invalidov, LGBT in žensk. 
 
Včasih je težko ugotoviti, za katero vrsto diskriminacije gre, saj se le-te med seboj 
prepletajo, njihov učinek pa se s tem množi. Dodatno otežuje še dejstvo, da je 
diskriminacijo velikokrat težko zaznati in ugotoviti, ali sploh obstaja in izmeriti njene 
dejanske razsežnosti. Diskriminaicja je sicer prepovedana, vendar pa so predsodki tisti, ki 
ostajajo neizkoreninjeni, kar pa povzroči razvoj nezavednih vrst diskriminacije.  
 
Ugotavljanje in merjenje diskriminacije je zelo pomembno: 
 




 ker lahko na podlagi dokazov in zbranih podatkov pripravimo politiko za preprečevanje 
in odpravljanje diskriminacije. Na ta način lahko preprečimo diskriminacijo, izboljšamo 
integracijo disrkiminiranih skupin in preprečimo slabšanje njihovega družbenega 
položaja166; 
 z merjenjem ugotavljamo vzroke diskriminacije, kar je osnova pri oblikovanju politik 
preprečevanja in odpravljanja diskriminacije; 
 ker pomaga presoditi, katere protidiskriminacijske politike so najučinkovitejše, in merijo 
učinek protidiskriminacijske zakonodaje167. 
 
V zadnjih treh desetletij so se različne organizacije, organi, zavedli problema 
diskriminacije na nogometnih igriščih po Evropi. Zato so različne države ter tudi EU 
sprejele različne protidiskriminacijske ukrepe. Prepoved diskriminacije je zapisana v 
številnih mednarodnih in regionalnih dokumentih ter nacionalnih predpisih. Lahko se 
nanaša na diskriminacijo na splošno ali pa na posebne oblike diskriminacije.  
 
Med evropskimi institucijami in organi so štirje posebni organi in ena neodvisna agencija, 
ki so pooblaščeni za izvajanje nalog EU na področju nediskriminacije in enakosti znotraj 
EU. Ti organi so: Evropski parlament, Svet Evropske unije, Evropska komisija in Sodišče 
Evropske unije. Pomemben igralec Evropske unije je tudi Agencija za temeljne pravice. 
Najpomembnejši dokument Evropske komisije je Bela knjiga o športu, ki predstavlja 
politične cilje. Spremljevalni akcijski načrt Pierre de Coubertin vsebuje poglavje o 
»preprečevanju in boju proti rasizmu in nasilju v športu«. Svet Evropske unije je sprejel 
številne direktive na področju diskriminacije (Direktiva o rasni enakosti, Direktiva o 
enakosti pri zaposlovanju ...). Evropski parlament je sprejel Izjavo o boju proti rasizmu v 
nogometu, Resolucijo Evropskega parlamenta o Beli knjigi o športu in Resolucijo 
Evropskega parlametna o razmerah na področju temlejnih pravic v Evropski uniji. Zelo 
pomemben dokument je tudi Listina o temeljnih pravicah Evropske unije, ki so ga skupaj 
sprejeli Evropski palrament, Svet in Evropska komisija.  
 
Tudi različne mednarodne organiizacije so pomemben igralec pri preprečevanju 
diskrimnacije. Svet Evrope je sprejel:  Evropsko listino športa za vse, Evropsko listino o 
športu, Resolucijo o preprečevanju rasizma, ksenofobije in nestrpnosti v športu, 
Priporočilo državam članicam o preprečevanju rasizma, ksenofobije in rasne nestrpnosti v 
športu, Instanbulsko konvencija – prispevek športa k medkultunrem dialogu, Konvencijo 
ob Euro 2008 – Združeni proti rasizmu in Splošno politično priporočilo o boju proti rasizmu 
in rasni diskriminaciji na področju športa. Tudi ZN ter UNESCO sta sprejela nekaj 
pomembnih dokumentov. Ti dokumetni so: Mednarodna listina o športni vzgoji in športu, 
Svetovna konferenca proti rasizmu, rasni diskriminaciji, ksenofobiji in s tem povezano 
nestrpnostjo ter Globalna prizadevanja za popolno odpravo rasizma in celovito izvajanje in 
nadaljno spremljanje konvecnije iz Durbana in akcijskega programa. MOK je sprejel 
Olimpijsko listino ter etični kodeks. Za nogomet sta bistveni mednarodni organizaciji UEFA 
in FIFA.  
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Nogometna igrišča predstavljajo eno največjih ljudskih zbirališč, kjer je rasna nestrpnost 
lahko javno izražena. In ravno v nogometu kot najpopularnejemu športu ta pojav najlažje 
najde svoje mesto. Ta pojav se je razvil v osemdesetih letih. Do tega je prišlo zaradi 
naraščanja števila temnopoltih igralcev. Pred vojno so bili Židje in Romi izobčenci, ki so 
bili glavna tarča evropskega preziranja drugačnosti. Prihod Senegalcev, Kitajcev in 
Pakistancev pa je sovraštvo razpršil, tako da ni več usmerjena na eno etnično skupino. 
Grobi antisemitizem je sedaj redkost. Večina sovraštva na stadionu se zdaj usmerja na 
temnopolte, izven njega pa največkrat na muslimane.  
 
Diskriminacija je problem, ki je prisoten v nogometu po vsej Evropi. Dejanski obseg tega 
pojava je skoraj nemogoče izmeriti, ker je podrobna statistika v zvezi s tem skoraj 
neobstoječa. Kljub temu so »različna dejanja«, ki se pojavljajo na mednarodnih 
nogometnih prizoriščih, pogosto obravnavana kot »diskriminatorna«, ali pa so jih zagrešile 
različne rasistične skupine. Nogometaši, navijači in etnične manjšine so pogosto 
zlorabljene v nekaterih delih Evrope, kjer so skrajne desničarske aktivnosti in kjer domača 
nogometna zveza zanika ta problem. Evropa ima preveč nogometnih klubov s sporno 
fašistično preteklostjo in ksenofobično sedanjostjo, ki jih spremljajo rasistični fanatiki. Kljub 
pomanjkanju uradnih nacionalnih statističnih podatkov vemo, da obstajajo številne 
migrantske skupine premalo zastopane v različnih nogometnih klubih. Če pogledamo 
nogomet na splošno, je jasno, da je nogomet izrazito rasno neenak šport. Še vedno 
prevladuje bela rasa. To velja tudi za organe FIFA, UEFA, lastnike klubov, direktorje, 
igralce, sodnike in navijače. V zadnjih časih so nekateri navijači odkrili nov način za 
izražanje svojih stališč, ki ostaja relativno nekaznovan. Socialni mediji, predvsem Twitter 
so postali nekakšno orodje, s katerim se širi ta rasizem in homofobija. Način se je 
spremenil, vendar vsebina ostaja enaka. Po 11. septembru je zaznati rast islamofobije. 
Kljub povečanemu številu temnopoltih nogometašev in vse večjemu posvečanju boju proti 
rasizmu, ostaja nogomet okolje, kjer je diskriminacija še stalno prisotna. Na ta način lahko 
nogomet razumemo kot simbol družbene delitve in izključevanja.  
 
Mediji in splošno mnenje jemljejo rasizem pri nogometnih navijačih zelo resno, ker naj bi 
bil pogosto vzrok za izbruhe nasilja, posebno na mednarodnih tekmah. Število pobud za 
kampanje proti rasizmu se v Evropi povečuje. Ne kaže, da bi rasizem upadal, v nekaterih 
delih Evrope celo narašča. Obstajajo številne pobude, namenjene preprečevanju in boju 
proti rasizmu v nogometu na evropski ravni. Več lokalnih klubov in organizacij je 
vključenih v Vseevropske dejavnosti, na primer v okviru FARE, Eurofan in UNITED.  
 
Različnost v številkah: 
 
 Izmed 92 profesionalnih angleških nogometnih klubov le v dveh delujeta temnopolta 
trenerja (Paul Ince v Notts Country in Chris Powell v Charlton Athletic). 
 
 Le 8,2 odstotka izmed vseh profesionalnih nogometašev v Evropi je ženskega spola. 
Ženski nogomet je bil prepovedan v številnih državah, tudi v Angliji. 
 
 33 odstotkov profesionalnih igralcev je imigrantov v deželi v kateri igrajo. Majn kot 1 




Narejenih je bilo nekaj raziskav na temo problematike diskriminacije v nogometu v Evropi. 
V nadaljevanju bom raziskal hipotezo »ali so imele različne protidiskriminacijske pobude 
organizacij in nogometnih vodstvenih organov pozitivne učinke pri preprečevanju 
diskriminacije na nogometnih stadionih v Evropi?« Če bo opaziti zmanjšanje prisotnosti 
rasizma in homofobije na nogometnih stadionih, bo to pomenilo, da so imele različne 
pobude, ki so jih sprožile različne organizacije pozitivne učinke pri preprečevanju 
diskriminacije na nogometnih stadionih v Evropi. Če bo tako, bo hipoteza potrjena. Če 
bodo končni rezultati pokazali nasprotno, pa bo hipoteza zavržena. Preučil bom stanje v 




V nadaljevanju bom predstavil rezultate za Anglijo.  
 
Grafikon 1: Prisotnost rasizma in homofobije v angleškem nogometu 
 
Vir: Yougov (2013) 
 
Raziskavo je naredila angleška raziskovalna družba Yougov v letu 2013. Odgovore je 
podalo 774 nogometnih navijačev. Navijače so spraševali o prisotnosti rasizma in 
homofobije v angleškem nogometu. Kar 92 odstotkov anketiranih je bilo priča rasizmu v 
angleškem nogometu, od tega jih 40 odstotkov meni, da je to velik problem. Za 
homofobijo so podatki bolj spodbudni, saj le 34 odstotkov vprašanih meni, da je to velik 
problem.  
 
Če to raziskavo primerjam z raziskavo dveh angleških univerz  (Loughborough  University 
ter  Staffordshire University), ki je bila narejena na vzorcu 2 500 nogometnih navijačev in 
je imela namen preučiti obseg rasizma v angleškem nogometu, so si podatki zelo 
podobni. Podatki so bili zbrani med novembrom 2011 in februarjem 2012. Demografska 
struktura sodelujočih je bila sledeča: 84 odstotkov je bilo moških od tega 95 odstotkov 




veliko sprememb od leta 1990, je kar 83 odstotkov udeležencev izjavilo, da rasizem nikoli 
ni zapustil angleškega nogometa ter da ostaja »kulturno vgrajen«. Sedeminšestdeset 
odstotkov tistih, ki so gledali nogomet med letoma 1990 in 1999, je bila priča ali je 
doživela rasizem v tem obdobju, 61 odstotkov med letoma 2000 in 2009 ter 50 odstotkov 
od leta 2010. Čeprav kaže na padec, ni tako strm, kot trdijo mnogi. Še več, opazno je 
naraščanje tega pojava v Angliji.  
 
Grafikon 2: Nogometaši, ki so bili žrtve diskriminacije v Angliji 
 
Vir: University of Leicester  
 
Raziskava, ki jo je naredila  University of Leicester v sodelovanju z FA Premier League v 
letih 1997 pa do 2002 med profesionalnimi nogometaši, je pokazala naslednje rezultate: v 
letih 1997 in 1999 je bilo 25 odstotkov igralcev izpostavljenih različnim oblikam 
diskriminacije, leta 2000 se je številka povzpela na 29 odstotkov. Leta 2001 pa se je 
število zmanjšalo na 27 odstotkov: v letu 2013 je organizacija »Kick it out« naredila 
raziskavo med 200 profesionalnimi nogometaši, ki so igrali v angleški nogometni ligi v letu 
2013 od tega je bilo 32 odstotkov pripadnikov različnih etničnih manjšin. Raziskava je 
pokazala, da je bilo 26 odstotkov igralcev bila žrtev različnih oblik diskriminacije na igrišču 






Grafikon 3: Uspešnost organizacij v boju proti rasizmu v Angliji 
 
Vir: Yougov (2013) 
Raziskavo je naredila angleška raziskovalna družba Yougov v letu 2013. Odgovore je 
podalo 774 nogometnih navijačev. Navijače so spraševali, ali se sledeče organizacije 
uspešno borijo proti rasizmu v Angliji. Najmanj uspešno se borijo pri FIFA in UEFA, saj kar 
68 odstotkov navijačev meni, da so neuspešni. Potem sledijo navijači, ki so 34-odstotno 
uspešni v boju proti rasizmu. Naj uspešnejši so klubi in igralci sami, saj delujejo 45-
odstotno neuspešno. Nogometne zveze pa so 51-odstotno uspešne. Podatki iz leta 1994 
govorijo, da ima kampanija »Let's Kick Racism Out of Football« samo 32 odstotkov 
uspešnosti pri zmanjševanju rasizma v nogometu.  
 
Grafikon 4: Uspešnost organizacij v boju proti homofobiji v Angliji 
 
Vir: Yougov (2013) 
Navijače so spraševali, ali se določene organizacije uspešno borijo proti homofobiji v 
Angliji. Najmajn uspešno se borijo pri FIFA in UEFA, saj kar 59 odstotkov navijačev meni, 




Najbolj uspešni so klubi in igralci sami, saj jih delujejo neuspešno le 47 odstotkov 
neuspešno. Nogometne zveze pa so 25-odstotno uspešne.  
 
V Angliji izstopajo skrajni desničarji. Pojavljati so se začeli že v tridesetih letih prejšnjega 
stoletja. V sedemdesetih je njihova aktivnost zelo porasla. Najbolj aktivna skupina je bila 
National Front (v nadaljevanju NF), ki je imela svojo lokalno revijo Bulldog, ki je bila 
namenjena nogometu in spodbujanju huliganskih skupin za tekmovanje za naslov najbolj 
rasistične skupine v Britaniji. Kot specialna enota rasistične britanske NF nastane leta 
1992 Combat 18168. So odprti nacisti, ki se poslužujejo aktivnih akcij proti temnopoltim, 
Židom, homoseksualcem in ostalim manjšinam. Chelsea se bolj kot katerikoli drug 
angleški klub povezuje z neonacistično desnico. Številni njegovi navijači odhajajo na izlete 
v koncentracijska taborišča, da bi lahko na samem kraju občudovali Hitlerjeve dosežke. 
 
Na angleških zelenicah je v letu 2012 angleški sodnik Mark Clattenburg temnopoltemu 
nogometašu Chelseaja Johnu Obiju Mikelu zabrusil »Utihni, opica!«. Kapetan angleške 
nogometne reprezentance je od nogometne zveze prejel kazen prepovedi igranja na štirih 
tekmah, ker je na dvoboju z moštvom Queens Park Rangers z rasističnimi toni ozmerjal 
Antona Ferdinanda. Igralci in navijači Tottenhama so se na muhi rasnih nestrpnežev 
znašli ko so gostili mestnega tekmeca West Ham. Ti so skandirali: »Adolf Hitler prihaja po 
vas« Tudi nacistični pozdravi so bili na repertoarju. Policija je te navijače aretirala, enemu 
je klub odvzel sezonsko vstopnico. V zadnjem času buri duhove tudi Liverpool. Po strogi 
kazni osmih tekem neigranja njihovemu napadalcu Luisu Sauarezu (zaradi rasističnega 
žaljenja Patrica Evraja), vse večkrat »zablestijo« še njihovi navijači, ki večkrat z 
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V nadaljevanju bom predstavil pridobljene podatke za Italijo.  
 
Grafikon 5: Prisotnost rasizma in homofobije v italijanskem nogometu 
 
Vir: Yougov (2013) 
Anketiranih je bilo 881 Italijanskih navijačev. Kar 93 odstotkov jih meni, da je rasizem v 
Italijanskem nogometu prisoten. Od tega jih kar 65 odstotkov meni, da predstavlja rasizem 
zelo resen problem. Po mnenju anketirancev je homofobija prisotno 78 odstotkih. Od tega 
jih 37 odstotkov meni, da homofobija ni resen problem v Italiji. Po podatkih druge 
raziskave je kar 36 odstotkov nogometašev v Italiji bilo priča rasizmu.  
Grafikon 6: Uspešnost organizacij v boju proti rasizmu v Italiji 
 





Navijače so spraševali, ali se določene organizacije uspešno borijo proti rasizmu v Italiji. 
Najmanj uspešno se borijo navijači, saj kar 83 odstotkov anketirancev meni, da so 
neuspešni. Potem sledi nogometna zveza, ki je uspešna samo 28odstotno v boju proti 
rasizmu. Najbolj uspešni so klubi in igralci sami, saj delujejo 60-odstotno neuspešno. FIFA 
in UEFA pa so 32 odstotno uspešne.  
 
Grafikon 7: Uspešnost organizacij v boju proti homofobiji v Italiji 
 
Vir: Yougov (2013) 
Raziskavo je naredila Angleška raziskovalna družba Yougov v letu 2013. Odgovore je 
podalo 881 italijanskih nogometnih navijačev. Navijače so spraševali, ali se določene 
organizacije uspešno borijo proti homofobiji v Italiji. Najmanj uspešno se borijo navijači, 
saj kar 76 odstotkov anketirancev meni, da so neuspešni. Potem sledi nogometna zveza, 
ki je uspešna samo s 23 odstotki. Najbolj uspešni so klubi in igralci sami, saj delujejo 61-
odstotno neuspešno. FIFA in UEFA pa sta 26-odstotno uspešni. 
 
Italija je ena izmed držav, v kateri je rasizem najbolj razvit in prisoten na nogometnih 
tekmah. Prvi resnejši incident se je zgodil leta 2001, ko je Roma izpadla iz državnega 
pokala. Lastni navijači so iz razočaranja razbili avtomobile temnopoltih igralcev Rome. 
Rasizem se povečuje zaradi vse večjega števila priseljencev iz Afrike in vzhodne Evrope. 
V Italiji se rasizem smatra tudi kot tekmovanje med severom in jugom.  
 
Najbolj rasistične navijače imajo klubi Napoli, Lazio, Verona, Cagliari in Rimini. Rasistični 
simboli se pojavljajo na italijanskih nogometnih tekmah vsaj že od leta 1985. Velikokrat so 
letele plastične banane, plapolale rasistične zastave in se razkazovali kljukasti križi. Pri 
tem so najbolj aktivni navijači Lazia, ki je bil v preteklosti Mussolinijev klub. Mnogo 
navijačev se še vedno obrača k njegovi ideologiji. Pri navijačih Lazia ne gre samo za 




kluba, zato je v Lazio v zadnjih nekaj letih igralo le malo temnopoltih. Rasistični 
transparenti169 niso v Italiji nič nenavadnega. 
 
Mnogi italijanski komentatorji v svojih komentarjih blažijo in upravičujejo rasističen žaljivke 
navijačev. Izvor take oblike navijanja naj ne bi bil v resnični rasni nestrpnosti, temveč bolj 
kot ena izmed vrst provokacij, z namenom oteževanja igranja nasprontemu moštvu.  
 
V Italiji je problem, da se ne strinjajo glede tega, kaj rasizem dejansko je. Nekateri politiki 
mislijo, da je primerjanje temnopolte ženske z orangutanom »mala šala«, ali celo 
»smešna šala«. Ko je bil nogometaš Mario Balotelli upodobljen v risanki kot »King Kong«, 
mnogi ljudje niso videli v tem nobenega problema in nobenega rasizma. 
 
V Italiji se je leta 2013 na prijateljski tekmi med AC Milanom in nižjeligašem Pro Patrijo 
zgodil incident, ko so navijači Pro Patrije rasistično zmerjali nekatere Milanove 
nogometaše. Nato je nogometaš Milana (Kevin Boateng) protestno zapustil igrišče, 
nemudoma pa so mu sledili soigralci in tekma je bila predčasno končana. Dogodek je v 
naslednjih dneh precej odmeval v italijanskih in tudi tujih medijih. Italijanska policija je vse 
huligane identificirala ter jim prepovedala vstop na stadione za naslednjih pet let. Šesterici 
navijačev zaradi neprimernega obnašanja za povrh sedaj grozi tudi kazenska obtožnica. 
To dejanje je sprožilo številna razmišljanja o stanju italijanskega nogometa na področju 
rasizma. Negativno izkušnjo je doživel tudi Boatengov soigralec, italijanski temnopolti 
zvezdnik Mario Balotelli, ki so ga navijači žalili in mu mahali z napihljivimi bananami.  
 
V zadnjem času je opaziti velik porast kazni glede teritorialne diskriminacije. To kaznivo 
dejanje je postalo sporno, ko so v sezoni 2013-14 navijači AC Milana, AS Rome, Interja in 
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V nadaljevanju bom predstavil rezultate za Španijo.  
 
Grafikon 8: Prisotnost rasizma in homofobije v španskem nogometu 
 
Vir: Yougov (2013) 
 
Odgovore je podalo 873 nogometnih navijačev. Navijače so spraševali o prisotnosti 
rasizma in homofobije v španskem nogometu. Kar 73 odstotkov anketiranih meni, da je 
rasizem v španskem nogometu prisoten, od tega jih 31 odstotkov meni, da je to velik 
problem. Za homofobijo so podatki bolj spodbudni, saj le 26 odstotkov vprašanih meni, da 
je to velik problem. Kar 26 odstotkov pa meni, da homofobija ne obstaja.  
 
Grafikon 9: Uspešnost orgnaizacij v boju proti rasizmu v Španiji 
 




Navijače so spraševali, ali se določene organizacije uspešno ali neuspešno borijo proti 
rasizmu v Španiji. Najmanj uspešno se borijo navijači, saj kar 73 odstotkov anketirancev 
meni, da so neuspešni. Potem sledi nogometna zveza, ki je uspešna samo 34-odstotno. 
Najbolj uspešno se proti temu problemo borijo klubi in igralci, saj delujejo 44odstotno 
uspešno. FIFA in UEFA pa sta 41-odstotno uspešni.  
 
Grafikon 10: Uspešnost organizacij v boju proti homofobiji v Španiji 
 
Vir: Yougov (2013) 
Navijače so spraševali, ali se določene organizacije uspešno ali neuspešno borijo proti 
homofobiji v Španiji. Najmanj uspešno se borijo navijači saj kar 71 odstotkov anketirancev 
meni, da so neuspešni. Potem sledi nogometna zveza, ki je uspešna samo d 30 odstoti. 
Najbolj uspešno se proti temu problemu borijo klubi in igralci, saj delujejo 37-odstotno 
uspešno.  
 
Mnogi temnopolti nogometaši v Španiji so bili žrtve incidentov. Problem je narastel 
novembra 2004, ko so bili anleški temnopolti nogometaši deležni opičjega vpitja množice 
navijačev na stadionu Bernabeu. Izraz »ultra« je v Španiji pogosto razumljen kot 
»ekstremno desničarsko usmerjen«. Uporaba nacističnih simbolov, kot na primer 
črkovanje ULTRAS z dvojnim S (SS), in nasilja nad navijači ostalih klubov je zelo 
zaskrbelo španske varuhe reda in miru. V Španiji so najbolj rasistični navijači klubov Real 















V nadaljevanju bom predstavil pridobljene rezultate za Francijo.  
 
Grafikon 11: Prisotnost rasizma in homofobije v francoskem nogometu 
 
Vir: Yougov (2013) 
Odgovore je podalo 315 nogometnih navijačev. Navijače so spraševali o prisotnosti 
rasizma in homofobije v francoskem nogometu. Kar 87 odstotkov anketiranih meni, da je 
rasizem prisoten, od tega jih 49 odstotkov meni, da je to velik problem. Kar 76 odstotkov 
vprašanih meni, da je homofobija prisotna v Franciji. Od tega jih 41 odstotkov meni, da je 
velik problem, 35 odstokov pa jih meni, da homofobija obstaja, vendar ni velik problem.  
 
Grafikon 12: Uspešnost orgnanizacij v boju proti rasizmu v Franciji 
 




Navijače so spraševali, ali se določene organizacije uspešno ali neuspešno borijo proti 
rasizmu v Franciji. Najmanj uspešno se borijo navijači, saj kar 70 odstotkov anketirancev 
meni, da so neuspešni. Potem sledijo nogometna zveza, klubi in igralci, ki so neuspešni 
kar v 57 odstotkih. Najbolj uspešno se proti temu problemo borijo pri FIFA in UEFA, saj 
delujeta le 54 odstotno uspešno.  
 
Grafikon 13: Uspešnost organizacij v boju proti homofobiji v Franciji 
 
Vir: Yougov (2013) 
 
Navijače so spraševali ali se sledeče organizacije uspešno ali neuspešno borijo proti 
homofobiji v Franciji. Najmanj uspešno se borijo navijači saj kar 65 odstotkov anketirancev 
meni, da so neuspešni. Potem sledijo nogometna zveza, klubi, igralci, Fifa in Uefa ki so 
neuspešni kar v 54 odstotkih.  
 
Francija ima veliko težav z rasizmom in antisemitizmom. Temnopolti igralci so pogosto 
deležni rasisitičnih pesmi ali napadov. Obstajajo »bele tolpe«, ki pretepajo tudi svoje 
temnopolte in arabske navijače.  
 
Najhujša francoska huliganska skupina je Boulogne Boys, ki podpira Paris Saint – 
Germain (PSG). Ima prave vojaške vaje, kjer se z rokami, palicami in noži urijo v pretepih 
za tekme. Največji zakon za taka dejanje je rasna nestrpnost.170 
 
Leta 2011 je v svetu ogromno prahu dvignila ideja francoske nogometne zveze oziroma 
nekaterih njenih veljakov, da bi v svojem mladinskem pogonu omejila prostor za črnske in 
arabske nogometaše.  Tako naj bi nekateri vodilni možje francoske nogometne zveze 
sprejeli tajna pooblastila za uvedbo kvot, ki bi vsaj za 30 odstotkov zmanjšale število 
mladih nogometašev, ki so temnopolti ali arabskega porekla. Rasna vprašanja so sicer v 
francoskem nogometu precej občutljiva tema, še posebej od incidenta v reprezentanci na 
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svetovnem prvenstvu v Južni Afriki. Upor nogometašev (med njimi je bilo šest 
temnopoltih) naj bi namreč imel tudi »rasno podlago«. 
 
V francoski navijaški kulturi so zastopani prav vsi socialni razredi, z izjemo najvišjega. 
Francoski navijači ne navijajo tako srčno, zato gre za nizko raven nasilja. Do ostalih so kar 




V nadaljevanju bom predstavil pridobljene podatke za Nemčijo.  
 
Grafikon 14: Prisotnost rasizma in homofobije v nemškem nogometu 
 
Vir: Yougov (2013) 
Odgovore je podalo 484 nogometnih navijačev. Navijače so spraševali o prisotnosti 
rasizma in homofobije v Nemškem nogometu. Dvainosemdeset odstotkov anketiranih 
meni, da je rasizem prisoten, od tega jih 37 odstotkov meni, da je to velik problem. Kar 74 
odstotkov vprašanih meni, da je v Nemčiji homofobija prisotna. Od tega jih 31 odstotkov 
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Grafikon 15: Uspešnost organizacij v boju proti rasizmu v Nemčiji 
G 
Vir: Yougov (2013) 
Navijače so spraševali, ali se sledeče organizacije uspešno ali neuspešno borijo proti 
rasizmu v Nemčiji. Najmanj uspešno se borijo navijači saj kar 71 odstotkov anketirancev 
meni, da so neuspešni. Potem sledita FIFA in UEFA, ki so neuspešni v 51 odstotkih. 
Najbolj uspešno se proti temu problemu borijo nogometne zveze ter klubi in igralci, saj 
delujejo 40odstotno uspešno.  
 
Grafikon 16: Uspešnost organizacij v boju proti homofobiji v Nemčiji 
 




Navijače so spraševali, ali se določene organizacije uspešno ali neuspešno borijo proti 
homofobiji v Nemčiji. Najmanj uspešno se borijo pri FIFI in UEFI saj so kar 56odstotno 
neuspešni. Najbolj uspešno se s tem problemom spopadajo klubi in igralci.  
V Nemčiji je rasizem nenehen in vztrajen problem. Intenzivnost neofašističnega in 
neonacističnega gibanja v navijaštvu narašča. Nemčija ima najhujši sloves v Evropi glede 
pogostega razkazovanja Hitlerjevega pozdrava, posebno še na mednarodnih tekmah. 
Neonacisti uporabljajo nogometne tekme kot priložnosti za načrt in orgnanizacijo napada 
na lokalne entične skupine in vzhodnoevropske begunce. 
 
Rasistično in antisemitistsko obnašanje navijačev in gledalcev, ki je usmerjeno proti 
igralcem nasprotnega moštva, so najbolj pogoste oblike diskriminacije v nemškem 
nogometu. Strokovnjaki so enakega mnenja, da se je v zadnjih letih rasizem zmanjšal v 
profesionalnem nogometu in se preselil v nižje amaterske lige. 
 
V nadaljevanju bom predstavil rezultate za več izbranih držav skupaj. Videlo se bo, da sta 
Anglija in Italija zelo problematični glede prisotnosi rasizma in homofobije. Predstavil bom 
tudi uspešnost ali neuspešnost orgnizacij v boju proti diskriminaciji.  
 
Grafikon 17: Obstoj rasizma in homofobije v določenih državah 
 
Vir: Yougov (2013) 
 
Odgovore je podalo 3327 nogometnih navijačev širom Evrope. Navijači so odgovarjali o 
prisotnosti rasizma in homofobije v izbranih državah. Podatki so pokazali zelo velik obseg 
rasizma in homofobije na nogometnih stadionih. Največ rasizma je prisotno v italijanskem 
nogometu, kar 92 odstotkov, najmanj pa ga je v Španiji, 73 odstotkov. Povprečje rasizma 
v izbranih državah je 85 odstotkov. Največ homofobije je v angleškem nogometu, 80 
odstotkov, najmanj pa v Španiji, 65 odstotkov. Povprečje homofobije v vseh petih državah  




Grafikon 18: Rasizem in homofobija obstajata in sta zelo resna problema 
 
Vir: lasten (Grafikon 1, 5, 8, 11, 14) 
 
Od vseh tistih, ki so odgovorili, pritrdilno, da rasizem obstaja v njihovih državah se največ 
italijanov zaveda, da je to resen problem, takšno mišljenje ima 65 odstotkov. Najmanj 
Špancev misli, da je rasizem velik problem v njihovem nogometu, takih je le 26 odstotkov. 
Povprečje tistih, ki mislijo, da je rasizem zelo resen problem v izbranih državah je 44,4  
odstotka.  Kar se tiče zavedanja resnosti problema homofobije se tega problema najbolj 
zavedajo Franzcozi in Italijini z 41 odstotkov, najmanj pa Španci. Povprečje tistih, ki 
mislijo, da je homofobija zelo resen problem v izbranih državah je 34,6  odstotka.   
 
Grafikon 19: Organizacije, ki ne naredijo dovolj v boju proti rasizmu v določenih državah 
 




Navijače so odgovarjali na vprašanje o uspešnosti nekaterih organizacij v boju proti 
rasizmu v sledečih državah. Od vseh se najmanj uspešno borijo navijači, le 27,4 
odstotkov uspešno, najbolj uspešno pa se borijo klubi in igralci 49 odstotkov uspešno. 
FIFA in UEFA sta 43,4 odstotno uspešni, nogometne zveze pa 45,4 odstotno uspešne. 
Grafikon 20: Organizacije, ki ne naredijo dovolj v boju proti homofobiji v določenih državah 
 
Vir: lasten (Grafikon 4, 7, 10, 13, 16) 
Navijači so tudi odgovarjali na vprašanje o uspešnosti nekaterih organizacij v boju proti 
homofobiji v izbranih državah.  Od vseh se najmanj uspešno borijo navijači, le 34,2 
odstotkov uspešno, najbolj uspešno pa se borijo klubi in igralci, 47,4 odstotkov uspešno. 
FIFA in UEFA sta 43,6 odstotno uspešni, nogometne zveze pa 44,4 odstotno uspešne. 
 
7.2.1 POROČILO O PRVI HIPOTEZI 
Preučil sem prisotnost rasizma in homofobije ter uspešnost različnih organizacij (FIFA, 
UEFA, nogometne zveze, klubi) v boju proti rasizmu in homofobiji v Angliji, Nemčiji, Italiji, 
Španiji in Franciji. Rezultati so zaskrbljujoči, saj so pridobljeni rezultati pokazali zelo velik 
obseg diskriminacije na nogometnih stadionih. Največ rasizma je prisotno v italijanskem 
nogometu, kar 92 odstotkov, najmanj pa v Španiji, 73 odstotkov. Povprečje rasizma v 
izbranih državah je 85 odstotkov. Največ homofobije je v angleškem nogometu, 80 
odstotkov, najmanj pa v Španiji, 65 odstotkov. Povprečje homofobije v izbranih državah je 
74,4 odstotka. Zelo slabo so se pri preprečevanju rasizma in homofobije odrezali pri FIFA, 
UEFA ter nogometnih zvezah.  
 
V prejšnjih poglavjih magistrske naloge smo videli, da za področje nogometa veljajo tako  
zakonodaja EU (prepoved diskriminacije zaradi narodnosti, določbe o državljanstvu Unije, 
sodne prakse sodišč Evropskih skupnosti in odločbe Evropske komisije) kot tudi 




nacionalne nogometne zveze in klubi. Posledično se sprejmejo tudi različni 
protidiskriminacijski ukrepi, ki se morajo izvajati.  
 
Prva hipoteze v magistrski nalogi, ki se imenuje: »Ali so imele različne 
protidiskriminacijske pobude organizacij in nogometnih vodstvenih  organov pozitivne 
učinke pri preprečevanju diskriminacije na nogometnih stadionih v Evropi?« ni potrjena. 
V nekaterih državah je sicer zaznati izboljšanje, v nekaterih državah pa celo poslabšanje. 
Diskriminacija je vendar ni več tako slikovita in močna. Težava je tudi, da mediji velikokrat 
prenapihnjeno poročajo o takšnih dogodkih in ustvarjajo vtis, da je rasizem na vsakem 
koraku.  
 
V prihodnosti bodo morali Evropska unija, FIFA, UEFA, nogometne zveze in klubi narediti 
več v boju proti diskriminaciji. S tem mislim predvsem na »vzgojo« navijačev, boljši vpliv 
(poročanje) medijev, primernejšo zakonodajo, strožje ukrepe organizatorjev športnih 
prireditev ter bolj obsežne in »silovite« protidiskriminacijske medijske kampanije.  
 
7.3 DRUGA HIPOTEZA 
Sedaj bom preučil drugo hipotezo, ki pravi: »Angleška nogometna zveza ima bolj 
stroge protidiskriminacijske ukrepe kakor italijanska in slovenska nogometna 
zveza?« 
 
V prejšnjem poglavju je bilo prikazano, da je diskriminacija zelo prisotna na evropskih 
stadionih. V tem poglavju pa bom podrobno raziskal in analiziral disciplinske ukrepe, ki so 
jih sprejele in jih imajo na voljo nogometne zveze v Angliji, Italiji in Sloveniji. Prikazal bom 
tudi nekatere dobre prakse, ki so nastale v zadnjem času.  
 
Za te države sem se odločil ker so podatki iz prejšnjega poglavja nakazali, da sta Italija in 
Anglija »vodilni« evropski državi glede prisotnosti rasizma in homofobije. Izmed vseh 
držav je največ rasizma prisotno v italijanskem nogometu, kar 92 odstotkov. Povprečje 
rasizma v izbranih državah je 85 odstotkov. Največ homofobije je v angleškem nogometu, 
80 odstotkov.  Povprečje homofobije v izbranih državah je 74,4 odstotka. 
 
Iz raziskav je bilo tudi razvidno, da nogometni zvezi Anglije (FA) in Italije (FIGC) nista 
naredile dovolj, da bi se to stanje izboljšalo. V zadnjih letih se je zgodilo tudi več odmevnih 
diskriminatornih dogodkov na stadionih v teh dveh državah ter v Sloveniji.   
Pogodba (PES) ne vključuje športa, vendar mora biti v skladu s pravili skupnosti o 
notranjem trgu kot tudi s pravili konkurenčnega prava. Čeprav šport ohranja svojo 
družbeno vlogo kot tudi samostojno in neodvisno strukturo športnih orgnanizaij, se mora 
tudi prilagajati spremembam pravne ureditve, ki jo prinaša članstvo v EU. To pa je 
mogoče le ob skupnem delovanju in prizadevnaju športnih organizacij, držav članic in 
institucij EU. Torej šport spada v pravni sistem EU vedno, ko gre za ekonomsko 
dejavnost. V tem primeru se šport ne razlikuje od drugih dejavnosti, ki se opravljajo s 
pridobitnim namenom, a vendar je potrebno pri obravnavi športa kot samostojne 




načelo enakih možnosti v športu ter načelo negotovosti izida. Na drugi strani pa so 
pravila, ki jih lahko sprejmejo samo športne orgnaizacije same. Piramidna struktura 
posameznih športnih zvez, tako mednarodnih kot državnih, daje športnim zvezam 
monopol na tem področju, a vendar bi drugačna organizacija z več zvezami nedvomno 
povrzočila določene spore, zaradi katerih bi najbolj trpela prav posamezna športna 
disciplina. Da lahko pravno definiramo šport kot celoto, je potrebno vzeti v obzir tako 
pravila prava EU in pravila posameznih držav članic, kot tudi pravila športnih organizacij, 
ki uživajo določeno stopnjo samostojnosti in neodvisnoti od prvih dveh, kar je za šport 
bistvenega pomena. Na področju športa bo v prihodnosti potrebno bistveno bolj intenzivno 
sodelovanje vseh treh naštetih akterjev. Statuti FIFA morajo biti v skladu z zakonodajo 
EU. Statuti angleške FA, Italijanske FIGC ter slovenske NZS morajo biti skladni z 
zakonodajo UEFA.  
 
V vseh državah članicah EU morajo biti zakoni o profesionalnih športnikih v skladu z 
zakonoma o priseljevanju in zaposlovnaju. Vendar v nekaterih državah ni tako. Z 
nekaterimi nacionalnimi zakoni ali predpisi se v kombinaciji s predpisi v športu omejuje 
možnost vključitve etničnih manjšin in priseljencev v profesionalni in amaterski šport. Te 
države so Danska, Estonija in Italija. Te imajo zakone, ki predstavljajo težave za udeležbo 
druge generacije priseljencev v vrhunskem športu na nacionalni ravni. V Italiji otroci tujih 
staršev ne morejo postati džravljani Italije pred starostjo 18 let. Zraven tega Italija določa 
letno kvoto za državljane tretjih držav, ki imajo dovoljenje za vstop kot profesionalni 
športniki. To kvoto uporabljajo tudi za mlade generacije športnikov, ki želijo sodelovati v 
amaterskem športu.  
 
Obstaja velika razlika med nogometom in drugimi športi glede obstajanja proti- 
diskriminacijskih predpisov za rasistične incidente in druge oblike diskriminacije. Po vzoru 
UEFA in FIFA so skoraj vse nacionalne nogometne zveze v državah članicah uvedle 
določbe, ki določajo načela za boj proti disrkriminaciji v svojih statutih ali podobnih 
dokumentih. FIFA in UEFA izvajata protirasistične določbe ter izvajata negativne sanckije 
v primeru kršitve. Za nacionalne nogometne zveze izvajanje teh predpisov ni zavezujoče. 
Klub temu pa jih uporablja več nacionalnih zvez. Disciplinske sankcije se osredotočajo 
predvsem na rasistične izgrede in vedenje navijačev. Le nekaj zvez je razvilo in pripravilo 
koncepte o drugih vprašanjih, kot naprimer reševanje problema premajhne zastopanosti 
etničnih manjšin v upravnih organih.  
 
Določbe kazenskih zakonikov ali zakonov veljajo za šport v večini držav članic. Deset 
članic EU (Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Francija, Italija, Luksemburg, Portugalska, 
Romunija, Španija) je uvedlo posebno  zakonodajo o rasizmu v športu. Osredotoča se 
predvsem na preprečevanju nasilja zlasti med nogometnimi navijači. Prav to je pomagalo 
k vključitvi rasizma v zakonodaje, čeprav včasih le kot razširitev določb o boju proti nasilju 
kot glavna pozornost. Več določb prepoveduje različne znake, simbole, ki prikazujejo 
rasistične vsebine na šporntih prireditvah. Obstajajo tudi posebni zakoni, ki preprečujejo 
kakršnokoli obliko rasne diskriminacije na športnih prireditvah.  
 
Zraven nacionalnih pravnih ukrepov za vnos direktive o rasni enakosti obstajajo druga 




neposredne in posredne diskriminacije v športu – od splošnih ustavnih določb, ki 
zagotavljajo enako obravnavo, do posebnih zakonov, namenjenih za področje športa. V 
drugem primeru pa se večji del osredotočajo na rasistične incidente v zvezi z nasiljem 
gledalcev.  
 
Negativne sanckije za kršitve se razlikujejo od različnih glob do zapora. Po podatkih, ki 
sem jih pridobil je bila v vsaj treh državah (Estonija, Francija in Velika Britanija) izvršena 
protirasistična in protidiskriminacijska zakonodaja proti gledalcem v športu s strani javnih 
organov. V Franciji so bili navijači, ki so širili rasistično in antisemitsko vedenje, obsojeni 
na osnovi kazenskega zakonika, kot tudi na podlagi posebnega športnega prava, ki 
prepoveduje znake in simbole, povezane z rasizmom na športnih objektih. Med leti 2004 
in 2009 je policija aretirala okoli 62 oseb zaradi rasističnega dejanja v prvi in drugi 
anlgeški nogometni ligi. V Veliki Britaniji Zakon o nogometnih neredih prepoveduje 
rasistično zlorabo in petje. Posamezniki so za to dejanje aretirani in oglobljeni (če že imajo 
kakšen predhodni prekršek, bodo šli v zapor) glede na football banning oder, ki 
prepoveduje vstop na nogometno tekmo doma ali v tujini, za obdobje treh let.  
 
V mnogih primerih pa prepoved diskriminacije na področju športa ni ustrezno uveljavljena. 
Podatki so iz nacionalne študije o primerih, ki so bili pripeljani na sodišče zaradi 
strukturnih oblik diskriminacije samo v štirih državah članicah:v Estoniji, Finski, Italiji in 
Veliki Britaniji.  
V Italiji je prišlo do treh sodnih primerov, kjer so se izpodbijale predpisane kvote 
nogometne zveze. Prvi primer (že leta 2000) je bil vključeni nigerijski igralec, katerega 
ekipa je nazadovala v C lligo, ki je štela kot amaterska in kjer ni bilo dovoljeno igrati 
igralcem, ki so prihajali iz tretjih držav. Nogometna zveza je zavrnila registracijo igralca, 
vendar je sodišče izjavilo, da je bila uredba nogometne zveze nezakonita, ker je v 
nasprotju s 43. členom Pravnega odloka št. 286/98, ki prepoveduje diskriminacijo pri 
dostopu do zaposlitve ali delovnih pogojev na podlagi rasnega ali entničnega izvora, 
narodnosti iin vere. Dva druga obravnavana primera sta se dotikala mladih igralcev, ki sta 
prihajala iz tretjih držav, in jima je bila zavrnjena registracija zaradi tega, ker nista prihajala 
iz države članice EU. V obeh primerih je sodišče odločilo v prid igralcev, kar znova 
dokazuje, da so bili predpisi Nogometne zveze nezakoniti in v konfliktu s členom 43 
zakonske uredbe št. 286/98.  
 
V Veliki Britaniji je bil primer v letu 2001, ki se je dotikal nogometnega sodnika, ki je bil 
azijske narodnosti in ni bil imenovan na nacionalno listo sodnikov. National Review Board 
je trdil, da je to zaradi slabega sojenja. Vendar je Employment Tribunal odločil, da je bil 
nezakonito diskriminairan na podlagi rase.  
 
Direktive o rasni enakosti 2000/43/ES in druge institucije s podobno nalogo, kot na primer 
nacionalna institucija za človekove pravice, zahtevajo ustanovitev različnih organov za 
spodbujanje enakosti. Te so dejavne v 16 državah članicah, v primerih etnične 
diskriminacije v športu. Nimajo pa vsi organi za enakost enakih pristojnosti. Samo nekaj 





Organi za spodbujanje enakosti iz Velike Britanije so aktivni v športu. Število primerov ni 
bilo na voljo.  
 
Statuti so zbrane norme športnih zvez. V okviru teh dokumentov je boj proti diskriminaciji 
ali rasizmu prikazan kot vodilno načelo. Nogometne zveze imajo zelo natančna kodekse 




58. člen disciplinskega zakonika iz FIFA iz leta 2007 določa,: 
 
(1)  
a) Kdor žali dostojanstvo osebe ali skupine oseb z diskriminatornimi ali 
poniževalnimi besedami ali dejanji v zvezi z raso, barvo kože, jezikom, vero ali 
poreklom, bo dobil prepoved nastopa za najmanj 5 tekem. Poleg tega bo klub 
deležen zaprtja stadiona in globe vsaj 20. 000 švicarskih frankov. Če je storilec 
uradna osebe je globa najmanj 30. 000 švicarskih frankov.  
b) Kadar več oseb (uradniki in/ali Igralci) iz istega kluba krši pravila iz (1a točke) 
ali obstajajo druge oteževalne okoliščine, se lahko ekipi odvzame 3 točke za 
prvo kaznivo dejanje in 6 točk za drugo kaznivo dejanje. Za dodatno kaznivo 
dejanje pa je lahko posledica degredacija v nižjo ligo.  
(2)     
a) Kjer navijači med tekmo kršijo pravila iz (1a točke,) doleti klub denarna kazen 
najmanj 30.000 švicarskih frankov.  
b) Huda kazniva dejanja se lahko kaznujejo z dodatnimi sankcijami, zlasti 
igranjem tekem za zaprtimi vrati, odpovedjo tekme, odvzemom točk ekipi ali 
prepovedjo nastopa v tekmovanju. 
 
(3) Gledalci, ki prekršijo pravila iz (1a točke,) bodo prejeli prepoved vstopa na stadion vsaj 
dve leti.  
 
Zaradi porasta diskriminacijskih dogodkov med nogometnimi tekmami je FIFA leta 2013 
na kongresu v Mauriciusu sprejela precej strožji režim kaznovanja zaradi rasizma. Po 
novem bodo kazni precej bolj rigorozne, klubom po novem grozi celo izključitev iz 
tekmovanja in izpad v nižji rang tekmovanja. 
 Ko bodo navijači nekega kluba prvič kršili pravila, bo sledilo opozorilo oziroma manjša 
kazen, ali denarna ali v obliki igranja naslednje tekme pred praznimi tribunami. 
 
 Ko se bo kršitev ponovila, bodo sankcije precej strožje: začelo se bo z odvzemom 
točk, nadaljevalo z izključitvijo iz tekmovanja oziroma "deložacijo" v nižji rang 
tekmovanja.  
 
 Ostreje bodo kaznovani tudi nogometaši in funkcionarji, ki jim bodo dokazali žaljenje 








Podobna pravila so sprejela vodstvena telesa UEFA v letu 2008 in nalagajo negativne 
sankcije za ravnanja v nasprotju z 2. členom (1b) v svojem statutu o disciplinskih pravilih 
in v 11. členu: 
 
(1) Kdor žali človekovo dostojanstvo osebe ali skupine oseb, s kakršnimi koli sredstvi, 
vključno na podlagi barve, rase, vere ali eničnega izvora, dobi suspenz za pet tekem 
ali za določeno obdobje.  
 
(2) Vsak član združenja ali kluba, ki sodeluje pri ravnanju, opisanem v odstavku 1, plača 
minimalno denarno kazen v višini 20. 000 evrov.  
 
(3) Če tako določajo posebne okoliščine, lahko disciplinski organ naloži dodatne sanckije 
članu združenja ali klubu tako, da se igra ena ali več tekem za zaprtimi vrati, se zapre 
stadion, odbijejo točke, ali prepove nastopanje v vseh tekmovanjih.  
 
(4) Vsaka oblika ekstremistične ideološke porpagande je prepovedana pred tekmo, med 
njo in po njej.  
 
Poleg tega 6. člen UEFA disciplinskega zakonika izrecno navaja, da morajo združenja in 
klubi prevzeti odgovornost za delovanje in obnašanje svojih navijačev, članov in 
uradnikov.  
 
Tako kot FIFA je tudi UEFA zaradi porasta rasizma spremnila kaznovalno politiko ter jo 
zaostrila. Sedaj 14. člen disciplinskih predpisov UEFA navaja: 
 
 Vsak (nacionalna FA, klub, uradnik ali igralec), ki žali človekovo dostojanstvo osebe ali 
skupine oseb s kakšrnimi koli sredstvi, tudi na podlagi barve kože, rase, veroizpovedi 
ali etnične pripadnosti, prevzema suspenz najmanj deset tekem ali določeno časovno 
obdobje ali druge ustrezne sankcije.  
 
 Če eden ali več navijačev kluba sodeluje v vedenju, opisanem v odstavku 1, se klub 
kaznuje z najmanj delnim zaprtjem stadiona.  
 
Z drugimi besedami, del stadiona, iz katerega izvirajo kršitve, se bo lahko zaprl, kar 
nedvomno vpliva ne samo na tiste, ki so počeli to dejanje, ampak tudi tiste, ki sedijo ali 
stojijo ob njih. Ta sankcija bo imela dobre učinke, saj se bo vršil skupni pritistk na storilce 
kaznivih dejanj od svojih kolegov, ki se bolje obnašajo in se ne želijo odstraniti s tribun 
zaradi neprimernega ravnanja drugih v bližini. Ponavljanje kaznivih dejanj s strani kluba 
se lahko kaznuje s tekmami, ki se igrajo za zaprtimi vrati, globami, zapiranjem stadionov, 
odpovedjo tekme, z odbitkom točk ali izključitvijo iz tekmovanja.  
 
Nevarnost tovrstnih sankcij bi morala spremeniti mišljenje lastnikov klubov, direktorjev in 
uslužbencev v smeri, da se je treba spoprijeti z rastitičnimi, homofobičnimi in drugimi 




da izgubi ves svoj dohodek s tekme, ki se igra za zaprtimi vrati, ali še huje, da bi bili 
izključeni iz tekmovanja.  
 
V primerjavi z drugimi športi so ukrepi, ki so jih sprejeli upravi organi, ki delujejo v 
evropskem nogometu v boju proti rasizmu in etnični diskriminaciji v športu, odlični in jih 
lahko vzamemo kot primer dobre prakse. UEFA je vzpostavila partnerstvo z drugimi 
upravičenci in zainteresiranimi stranmi, kot je mreža FARE. FARE na eni strani deluje kot 
partner v posvetovanju in na drugi strani organizira in izvaja dejavnosti in pobude, ki jih 
financira UEFA. Sodelovanje med UEFA in FARE je privedla do organizacije »Unite 
Against Racism conferences«, katere se udeležujejo UEFA, predstavniki nacionalnih 
zvez, klubi, politiki in organizacija FARE. Skupaj s FARE je UEFA razvila 10_točkovni 
akcijski načrt, kot tudi dva priročnika Združeni proti rasizmu v Evropskem nogometu: 
UEFA-in vodnik dobre prakse in Boj proti rasizmu v nogometu – vodnik za klube. Leta 
2008 je UEFA spremenila tudi svoje predpise za izdajo licenc klubom. Da so klubi dobili 





Italija je dolgo potrebovala, da je prilagodila obveznosti, ki jih je Svet EU narekoval z 
»Evropsko konvencijo o nasilju in neprimernem vedenju na športnih prireditvah«. 
(Resolucija 17.11.2003). Odziv institucij v državi ni bil povsem ustrezen. Prikazalo se je 
tudi absolutno pomanjkanje sodelovanja s strani vseh klubov in njihovih institucij (FIGC, 
Lega Calcio) na področju preprečevanja, varnosti in odnosov z združenji navijačev.  
Sports Justice Code (Športni pravosodni zakonik) je sestavljen iz 47 poglavij, ki se 
ukvarjajo s pravili ravnanja in kazni, ki se uporabljajo za pripadnike italijanske nogometne 
zveze (FIGC) in je zakonit organ za reševanje sporov. Najpomembnejši člen, ki se nanaša 
na diskriminacijo je, 11. člen (odgovornost za diskriminatorno ravnanje). Ta pravi:  
1. Diskriminatorno ravnanje se kaznuje kot disciplinski prestopek, Katero koli ravnanje, ki 
neposredo ali posredno vodi k prekršku, žalitev in obrekovanje na podlagi rase, barve 
kože, vere, jezika, spola, narodnosti, etnične teritorialne ali pripadnosti ali ideološke 
propagande so prepovedani z zakonom. 
 
2. Nogometaš, ki stori prekršek iz pododdelka 1, se kaznuje s prepovedjo nastopa za 
najmanj pet tekem vnaprej ali v resnejših primerih s prepovedjo s fiksnim rokom, 
sankcijo kakor tudi globo v višini 10.000 € do 20.000 €. Vodje člani društva, ki storijo 
prekršek iz pododelka 1, se kaznujejo z inhibicijo ali prepovedjo delovanja najmanj 
dveh mesecev, ali v hujših primerih jih celo doletijo različne sankcije, tudi globe od  
15,000 € do 30,000 €. 
 
3. Klubi so odgovorni za dejanja svojih navijačev. V primeru neprimernih navijaških risb, 
spisov, simbolov, emblemov ali kričanja, spremljevalnih vokalov ali vsako drugo 
manifistacijo, ki izraža diskriminacijo, so kaznovani klubi. Izda se globa od 20.000 € do 
50.000 € za prvoligaške klube, od 15.000 € do 50.000 € za drugoligaške klube in od  





4. Klubi so odgovorni za izjave in vedenja svojih vodilnih delavcev, članov, delničarjev in 
nedelničarjev. 
 
Športni pravosodni organi določijo vrsto in obseg disciplinskih ukrepov, pri čemer se 
upošteva naravo in resnost dejanj in ovrednoti oteževalne in olajševalne okoliščine, kot 
tudi ponovitev. Disciplinske sankcije se lahko uporablja skupno. Poleg disciplinskih sankcij 





Okrajni FA so odgovorni za vse primere diskriminacije. Podrobnosti o teh primerih morajo 
poročati centralni FA. Vsi udeleženci morajo spoštovati in upoštevat zahteve the Equality 
Act 2010.  
 
Podružnice zvez in klubi so odgovorni; da se njegovi direktorji, igralci, uradniki, 
uslužbenci, predstavniki, gledalci in vse osebe, ki skušajo biti njegovi privrženci, morajo 
vdržati: rasističnih, nasilnih, grozilnih, žaljivih, opolzkih dejanj in provokatinega vedenja ali 
ravnanja.  
Kazen za diskriminatorno vedenje vseh udeležencev je lahko: 
 
 doživljenjska prepoved delovanja v klubu ali nogometu, 
 prepoved igranja nogometa in s tem povezane kazni, 
 prepoved treniranja in vključennost v nogomet na vseh ravneh. 
 
a) NOGOMETAŠI IN KLUBI 
 
 Nogometaša, ki bo storil prvo kaznivo dejanje diskriminatorne zlorabe, bo doletela 
sanckija najmanj pet tekem prepovedi nastopa na nadaljnjih tekmah.  Če bo takšno 
dejanje ponovil, bo to povrzočilo avtomatsko minimalno prepoved 10 tekem, poleg 
finančne kazni. Raven kazni se bo lahko dvignila, če obstajajo oteževalni dejavniki.  
 Zraven tega, da bodo suspendirani, bodo kršitelji morali opraviti obvezno 
izobraževanje o boju proti diskriminaciji.  
 Klubom se bo dodatno zaračunalo, če bosta dva ali več njegovih funkcionarjev 




Udeleženec ne sme storiti nobenega dejanja diskriminacije zaradi etnične pripadnosti, 
barve, rase, narodnosti, vere, spola, spolne usmerjenosti ali invalidnosti. 
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Diskriminatorno obnašanje je vse, kar izpostavlja osebo ali skupino na podlagi 
invalidnosti, spola, spolne usmerjenosti, rase ali verskega prepričanja. To se lahko zgodi s 
petjem ali kričanjem na poti na stadion, znotraj stadiona in preko različnih socialnih 
medijksih kanalov.  
 
Zloraba je vsako vedenje, ki sicer ni nujno diskriminatorno, ampak povzroči kaznivo 
dejanje proti posamezniku ali skupini. To so lahko različni napadi na nogometaše ali 
nasprotne navijače.  
 
FA Premier League je jasna glede tega: 
 Diskriminacija v kakšrni koli obliki je nesprejemljiva. 
 Navijači ne smejo uporabljati rasističnega, sekssističnega, homofobičnega ali drugega 
diskriminatornega jezika. 
 
Kazni za diskriminatorno vedenje navijačev so lahko: 
 
 aretacija in zagovarjanje na sodišču; 
 prepoved udeležitve nogometne tekme doma in v tujini za najmanj tri leta, s pomočjo 
uvedbe Football Banning Order; 
 izguba sezonske vstopnice, članstva in/ali prepovedi obiskovanja tekme kluba, za 
katerega navija tako doma kot na tujem; 
 zaporna kazen, denarne kazni, kazenska kartoteka, omejitve potovanja, odstranitev s 
stadiona.   
 
Tabela 5: Število aretiranih zaradi rasističnega ali neprimernega navijanja v prvi in drugi 
angleški ligi 
Leto Vseh aretiranih Rasistično ali neprimerno navijanje 
2012 – 2013 1848 33 
2011 – 2012 1612 20 
2010 – 2011 2280 32 




NZS je pravna oseba zasebnega prava. NZS je bila ustanovljena 24. 04. 1920. Je član 
FIFA od leta 1992 in UEFA od leta 1993. NZS, njeni organi in uradne osebe spoštujejo pri 
svojem delu vse akte in odločitve FIFA in UEFA. 
 
Kakršnakoli diskriminacija države, posameznika ali skupine posameznikov zaradi etničnih, 
spolnih, jezikovnih, verskih, političnih ali drugih razlogov je strogo prepovedana in 








Disciplinski pravilnik NZS 
 
Igralci, trenerji in ostale uradne osebe so odgovorne za kršitve storjene z naklepnim ali 
malomarnim ravnanjem ali opustitvijo ravnanja. Določbe tega pravilnika se nanašajo na 
nogometni klub; uporabljajo tudi za KMN in KŽN, razen če je to s tem pravilnikom izrecno 
izključeno. Nogometni klub je odgovoren tudi za kršitve igralcev in vseh uradnih oseb, ki 
so njegovi člani, in za ravnanje orgnaiziranih navijaških skupin.  
 
Kazni za spodbujanje sovraštva, nasilja, nestrpnosti ali žalitve dostojanstva na 
nogometnih tekmah:  
  
26.a člen:  
  
(1) Igralec ali uradna oseba, ki na kakršenkoli način spodbuja ali razpihuje rasno, 
narodnostno, etnično, spolno, jezikovno, versko, politično ali drugo sovraštvo, 
nasilje nestrpnost ali žali dostojanstvo posameznika ali skupine, se kaznuje s 
kaznijo prepovedi nastopanja oziroma sodelovanja na najmanj petih tekmah.  
 
(2) Nogometni klub, katerega navijači ravnajo v primerih iz prejšnjega odstavka, se 
kazuje z denarno kaznijo najmanj 2.000 evrov.  
 
(3) V posebno hudih okoliščinah ali ko gre za ponavljajoča se dejanja v istem 
tekmovalnem letu, se lahko poleg denarne kazni iz prejšnjega odstavka izreče tudi 
kazen:  
 prepoved prestopnih dejavnosti,  
 igranje tekme brez gledalcev,  
 igranje tekme na nevtralnem ozemlju,  
 razveljavitev rezultata tekme,  
 izključitev iz tekmovanja,  
 določitev rezultata po uradni dolžnosti, 
 
 
Praksa izvajanja protidiskriminacijske zakonodaje v Sloveniji je v primerjavi z nekaterimi 
drugimi državami članicami Evropske unije še zelo kratka. S sprejemom 
protidiskriminacijske zakonodaje se delo v resnici šele začenja. Če ni ustreznega izvajanja 
zakonodaje v praksi ostane boj proti diskriminaciji le črka na papirju, česar si gotovo nihče 
ne želi. Žrtvam diskriminacije v Sloveniji je na voljo več pravnih postopkov, vendar jih žal 
le redko uporabijo, kar je mogoče razbrati iz izredno skope sodne prakse na področju 
diskriminacije pri nas. 
 
Na žalost trenutno veljavni sistem pravilnikov in organi NZS in ZNPL niso sestavljeni v 
skladu z zahtevami FIFA in zato neprimerni za vsebinsko odločanje o pravicah igralcev. 
NZS ni spremenila še nobenega predpisa v smeri preprečevanja diskriminacije. Govorimo 
predvsem o komisijah NZS in ZNPL, kjer delo komisij glede pravnih procesnih vprašanj 




pogodbenih razmerij. Komisija namreč nima nobenega normativnega kažipota oziroma 
natančnejše razmejitve pravic in obveznosti klubov in igralcev, kot je npr. kolektivna 
pogodba.  
 
Pozivamo pristojne organe, NZS in OKS, da resno pristopijo k obravnavi katerekoli prijave 
diskriminacije in prisiljenja zoper športnike, saj je to edini način, da zavarujemo športnike 
in ugled športa, ki ga le ta uživa v Sloveniji. 
 
7.3.1 POROČILO O DRUGI HIPOTEZI 
Druga hipoteza ki pravi: »Angleška nogometna zveza ima bolj stroge 
protidiskriminacijske ukrepe kakor italijanska in slovenska nogometne zveza?« je 
potrjena. 
 
Kazni za nogometaše, so v vseh treh državah enake, saj je za kršitev predvideno 5 tekem 
prepovedi igranja. Če pa je težja kršitev, se ta kazen poveča. Kazni za navijače pa so v 
Angliji veliko bolj stroge, saj lahko kršitelje doleti celo zaporna kazen, medtem ko se v 
Italiji in Sloveniji kazen prenese na klub. To je prikazano v spodnji tabeli.  
 
 
Tabela 6: Pregled sankcij nogometnih zvez Anglije, Italije in Slovenije 
 Anglija Italija Slovenija 
Nogometaši Najmanj 5 tekem Najmanj 5 tekem Najmanj 5 tekem 
Navijači  Aretacija in zagovarjanje 
na sodišču 
 
 Prepoved udeležitve 
nogometne tekme doma 
in v tujini za najmanj tri 
leta, s pomočjo uvedbe 
Football Banning Order. 
 
 Izguba sezonske 
vstopnice, članstva in/ali 
prepovedi obiskovanja 
tekme kluba, za 
katerega navija tako 
doma kot na tujem.  
 
 Zaporna kazen, denarne 
kazni, kazenska 
kartoteka, omejitve 
potovanja, odstranitev iz 




V Italiji se ne 
kaznuje navijačev 
posebej, ampak se 
kazen prenese na 
klub;  kaznuje se 
klube. 
 
 Izda se globa od 
20.000 € do 




 od 15.000 € do 




 od  10,000 € do  




Nogometni klub, se 
kazuje z denarno 










V spodnji tabeli so prikazane kazni nogometašem in funkcionarjem zaradi 
diskriminatornega obnašanja od leta 2000 naprej.  
 
Tabela 7: Kazni nogometašem in funkcionarjem zaradi diskriminatornega obnašanja 
Leto Kršitelj Vzrok Kazen 
2000 Siniša Mihajlovic Rasistično vedenje UEFA ga je kaznovala z 2 
mesecama kazni 




Rasistično vedenje Globa £2,060 
2005 Paolo di Canio Fašistični pozdrav 1 tekma neigranja in globa v 
višini 10. 000 evrov.  
2011 Luiz Suarez Rasistično vedenje FA ga je kaznovala z 8 
tekmami neigranja in globo v 
višini 40, 000 £ 
2012 John Terry Rasistično vedenje FA ga je kaznovala s 4 
tekmami neigranja in globo v 
višini 220, 000 £ 
2013 Josip Šimunić Fašistični pozdrav FIFA ga je kaznovala z 10 
tekmami neigranja. Na teh 
tekmah tudi ne bo imel vstopa 
na stadion. Plačati bo moral 
tudi globo v višini 30, 000 
švicarskih frankov.  
2013 Giorgos Katidis Fašistični pozdrav 5 tekem neigranja, globa 1, 
000 evrov 
2014 Nicolas Anelka antisemitski pozdrav 
 
FA ga je kaznovala s 5 
tekmami neigranja in globo v 
višini 80,000  £ in obisk tečaja 
za lepo vedenje. 
Vir: lasten 
 
V zadnjih letih so se v FIFA, UEFA in različnih nogometnih zvezah zavedle, da morajo 
ostreje nastopiti proti vsem diskriminatornim dejanjem. To se zelo jasno vidi v primerih 
Paola di Cania, ki je leta 2005 za fašistični pozdrav prejel le 1 tekmo neigranja, medtem 
ko je Giorgos Katidis za isto dejanje v letu 2013 prejel kazen 5 tekem neigranja. Po 
novem pravilniku FIFA in UEFA je prva »žrtev« Josip Šimunič, ki je zaradi neprimernega 
skadiranja prejel 10 tekem kazni neigranja. Vendar odvzem točk, izključevanje ekip in 




Rasizem in diskriminacija sta prisotna v nogometu, vendar ne izhajata iz nogometa, 
temveč iz družbe.  
 
V nadaljevanju bom prikazal nekatere dobre prakse v boju proti diskriminaciji.  
 
 Odličen primer je ustanovitev in izvajanje paraolimpijskih iger, kjer veljajo enake 
zakonitosti kot v vrhunskem športu. Igra potisne igralce v svet telesne spretnosti, 
čustev, predanosti, tekmovalnosti, odgovornosti itd. Morda je to tisto najvrednejše pri 
športu, kar lahko nudimo – telesna identiteta, ki je največkrat razlog za posebnost, 
postane pomembna in vredna.  
 
 Za ženski nogomet so primeri dobre prakse videni v Nemčiji in Angliji. Največji 
poudarek je bil na razvoju vseh segmentov ženskega nogometa, zmanševanju razlik 
med posameznimi dražvami in povečanemu deležu sofinanciranja.  
 
 Partnerstva, ki razvijajo izobraževalne programe: švedska Federacija za pravice 
lezbijk, gejev, biseksualcev in transspolnih oseb (RFSL) in HomO (varuh človekovih 
pravic proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti) od leta 2007 sodelujeta pri 
projektu z Riksidrottsförbundet (Nacionalna športna federacija) in SISU, izobraževalno 
organizacijo, ki je dejavna na športnem področju. Cilj projekta je izobraziti trenerje o 
vprašanjih LGBT.  
  
 Sodelovanje med športnimi klubi in organizacijami za človekove pravice: med intervjuji 
je bilo ugotovljeno, da v Franciji nogometni klub Paris Saint Germain sodeluje z 
gejevskim nogometnim klubom Paris Foot Gay in Ligue Internationale Contre le 
Racisme et l'Antisémitisme. 
 
 V Nemčiji je Deutscher Fußball Bund (Nemška nogometna konfederacija) leta 2007 
začela izvajati kampanjo „Nogomet in homofobija“ in podpisala deklaracijo proti 
diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti. 
 
 Angleška organizacija Kick It Out, ki se bori proti rasizmu v nogometu je predstavila 
novo mobilno aplikacijo, s katero lahko navijači in igralci prijavijo rasistične ali 
homofobne primere zlorabe. Za razvoj aplikacije so se odločili zaradi velikega števila 
odmevnih incidentov v preteklih letih. Aplikacija bo sprejemala prijave in jih 
posredovala organizaciji Kick It Out, ki bo nato ustrezno reagirala ter o zlorabah 
obvestila nogometno zvezo ali policijo. Igralci so se v preteklosti pritoževali nad slabim 
ukrepanjem glede prijav rasističnih zlorab. S pomočjo aplikacije bodo imeli nogometaši 
priložnost zlorabe prijaviti tudi anonimno, pri Kick It Out pa obljubljajo, da bodo vsako 









8 ZAKLJUČEK  
V zadnjih desetletjih sta rasizem in etnična diskriminacija postala velik javni problem v 
raznih evropskih športih, s poudarkom na nogometu. Diskriminacijo obravnavamo kot 
pojem, ki označuje nepravično razlikovanje med ljudmi. Ljudje so lahko neenako 
obravnavani na podlagi svoje barve kože, rase, spola, spolne usmerjenosti, starosti, 
jezika, vere, zdravstvenega stanja, invalidnosti, izobrazbe, gmotnega stanja, družbenega 
položaja in drugih osebnih okoliščin. Diskriminacija omejuje svobodo ljudi, prispeva k 
občutkom nemoči, ponižanosti in prizadetosti. Zato je diskriminacija prepovedana.  
 
Velika večina priljubljenih športnih disciplin se izvaja prav v Evropi. Po podatkih iz leta 
2004 približno 60 odstotkov evropskih državljanov redno izvaja športne aktivnosti. 
Pomanjkanje fizične aktivnosti bistveno prispeva k prekomerni teži, debelosti in številnim 
kroničnim obolenjem, ki zelo zmanjšujejo kakovost življenja, ogrožajo življenje 
posameznika in obremenjujejo zdravstveni proračun in gospodarstvo. Športni dogodki 
predstavljajo idealno mesto za spodbujanje vključenosti, raznolikosti in vzajemnega 
spoštovanja, hkrati pa je tudi idealno mesto za boj proti rasizmu, diskriminaciji in 
izključenosti. Šport tudi prispeva h gospodarski in socialni povezanosti in bolj integrirani 
družbi. 
 
V poznih osemdesetih letih so strokovnjaki v različnih strokovnih raziskavah že osvetlili 
problem rasizma in etnične diskriminacije v športu, predvsem v nogometu, vendar pa se 
to ni izražalo s kakšnimi izdanimi dokumenti ali z dejanskimi ukrepi na področju športa, ki 
bi bili sproženi s strani evropskih vodstvenih organov ali Evropske unije.  
 
V tistem času je bila izrečena tudi prva sodba, v kateri je sodišče ES podalo razlago 
razmerja med športom in skupnostjo. V sodbi Walrave in Koch je bilo zapisano, da šport 
spada pod okrilje PES, v kolikor predstavlja gospodarsko dejavnost. Sodišče ES je tudi 
potrdilo uporabo pravil o prostem pretoku faktorjev na področju športa z namenom 
preprečiti kršitev teh pravil. Nekatera pravila, ki so jih določali organi športnih zvez, so 
omejevala prosto gibanje športnikov, ki so prihajali iz držav članic EU s »kvotami«. 
Takšne kvote omejujejo število tujih igralcev, ki lahko nastopijo na uradni tekmi. Odločilen 
trenutek glede tega se je zgodil l. 1995, ko je Sodišče ES podalo odločbo o primeru 
Bosman. Sodišče je v primeru Bosman izreklo, da pravila mednarodnega nogometa, ki 
zadevajo trg igralcev, kršijo Maastrichtsko pogodbo, saj preprečujejo mednarodno 
konkurenco za profesionalne športnike. Sodba je pomenila, da klubi in vodstvo 
nacionalnih lig ne smejo omejevati svobode gibanja igralcev preko nacionalnih meja. Izrek 
je eliminiral tudi kvote na število tujih igralcev, ki lahko igrajo za ekipo v nacionalni ligi. 
Pravila o t.i. nacionalnih omejitvah so vsebovala očiten diskriminatorni element zoper tuje 
igralce ter tako nasprotovala prostemu gibanju delavcev. 
 
V devetdesetih so mnoge evropske in mednarodne krovne športne organizacije sprejele 
protidiskriminacijske klavzule v svojih statutih ali podobnih dokumentih. Tudi posamezne 
evropske institucije in organi, mednarodne organizacije ter različni akterji so sprejeli več 




dokumenti so Evropska listina o športu, Resolucija o preprečevanju rasizma, ksenofobije 
in nestrpnosti v športu, Splošno politično priporočilo št. 12 o boju proti rasizmu in rasni 
diskriminaciji na področju športa, Bela knjiga o športu,  Izjava o boju proti rasizmu v 
nogometu.  
 
Z nekaterimi izjemami je bil poudarek predvsem na reševanju rasističnih in etničnih 
incidentov, ki so jih povzročili gledalci in tekmovalci, v večini primerov na profesionalni 
ravni. Manj poudarka pa je bilo na drugih oblikah diskriminacije.  
 
V magistrski nalogi sem celovito obravnaval tematiko, ki se nanaša na prepoved 
diskriminacije v športu. Predvsem sem se osredotočil na pravne vidike, ki so jih imele na 
področju športa in prepovedi diskriminacije Evropska unija, Svet evrope, različne 
mednarodne in medvladne organizacije. Preučil sem tudi zakonodajo nekaterih evropskih 
držav vključno s Slovenijo.  
 
Ugotovil sem, da popolnega prekrivanja pravil, ki veljajo za razmerja med ljudmi nasploh 
in za razmerja v športu ni. Nekatera razmerja v športu so še posebej urejena z državnim 
pravom, ki se nanaša na šport, in z avtonomnimi pravnimi pravili, ki so jih sprejele različne 
športne organizacije ali pa so se razvila kot običajno pravo. Potrebno je tudi opozoriti na 
pomanjkanje razpoložljivih podatkov o pojavnosti incidentov, povezanih z rasizmom pri 
športu. Poudarjena je velika nuja po razvoju učinkovitih načinov spremljanja takih 
incidentov med igralci, uradniki športnih klubov, sodniki in incidentov med navijači ter 
incidentov, ki jih ti povzročijo. Podatki o diskriminaciji v športu se v glavnem osredotočajo 
na profesionalni nogomet. V nogometu se homofobija izraža v navijaški kulturi in med 
nogometaši, pri čemer se homofobični jezik pogosto uporablja za zasmehovanje 
nasprotnikov ali sodnikov. Večina športnih združenj tudi uvršča homofobijo zelo nizko na  
protidiskriminacijski lestvici, zlasti v primerjavi s prizadevanji za boj proti rasizmu.  
 
Športni dogodki so lahko idealna platforma za sprejemanje različnosti, spodbujanje 
vključenosti in medsebojnega spoštovanja ter lahko deluje odlično v boju proti rasizmu, 
diskriminaciji in izključenosti iz družbe. Vendar izsledki moje raziskave kažejo, da te 
možnosti pogosto niso izkoriščene. Namesto tega se v športu in predvsem v nogometu po 
vsej EU še naprej dogajajo incidenti, povezani z rasizmom, ter etnična diskriminacija na 
poklicni in ljubiteljski ravni.  
 
Na začetku magistrske naloge sem si zastavil dve hipotezi. Prva je bila naslednja: »Ali so 
imele različne protidiskriminacijske pobude organizacij in nogometnih vodstvenih organov 
pozitivne učinke pri preprečevanju diskriminacije na nogometnih stadionih v Evropi?« Ta 
hipoteza ni bila potrjena. Preučil sem prisotnost rasizma in homofobije ter uspešnost 
različnih organizacij (FIFA, UEFA, nogometne zveze, klubi) v Angliji, Nemčiji, Italiji, Španiji 
in Franciji. Rezultati so zelo alarmantni. Pridobljeni rezultati so pokazali zelo velik obseg 
diskriminacije na nogometnih stadionih. Največ rasizma je prisotno v italijanskem 
nogometu, kar 92 odstotkov,  povprečje rasizma v izbranih državah je 85 odstotkov. 
Največ homofobije je v angleškem nogometu, 80 odstotkov, povprečje homofobije v 




homofobije odrezali z različnimi ukrepi pri FIFA, UEFA ter v skoraj vseh nogometnih 
zvezah. 
 
Druga hipoteza je bila: »Angleška nogometna zveza ima bolj stroge protidiskriminacijske 
ukrepe kakor italijanska in slovenska nogometne zveza?« Ta hipoteza je potrjena. Kazni 
za nogometaše so v vseh treh državah enake. Kazni za navijače pa so v Angliji veliko 
strožje saj lahko kršitelje doleti celo zaporna kazen, medtem ko se v Italiji in Sloveniji 
kazen prenese na klub (finančne posledice).  
 
Vendar odvzem točk, izključevanje ekip in finančne sankcije niso dovolj učinkovite, tekme 
za zaprtimi vrati niso dobra rešitev. Rasizem in diskriminacija sta prisotna v nogometu, 
vendar ne izhajata iz nogometa temveč iz družbe.  
 
V prihodnosti bodo morali klubi narediti več v boju proti diskriminaciji. S tem mislim 
predvsem na izobraževanje med mladimi, navijači, igralci in zaposlenimi. Različne 
protirasistične medijske kampanije so očitno premalo. Čas je za ukrepanje, pri tem pa se 
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